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Hoy decidirá Inglaterra su actitud ante el conflicto entre Italia y Abisinia 
Gobernadores, Parlamento y Municipios 
Ha aplazado el Gobierno su decisión sobre varios asuntos de in terés para 
la política nacional tratados en los úl t imos Consejos. Uno de ellos es el de 
gobernadores; otro, el de la r e a p é r t u r a del Parlamento. Los problemas exis-
ten, y el Gobierno se da cuenta de ello y lo comprende, puesto que los t rata 
y discute. Quisiéramos nosotros advertirle que. no solamente existen, sino que 
a la hora presente exigen una solución rápida, porque, por su propia natura-
leza, apremian y urgen m á s cada día. 
La si tuación de los Gobiernos civiles, en efecto, viene siendo desde hace 
ya tiempo provisional. No solamente porque algunos de los titulares persisten 
en quedar por bajo de la función, en mostrarse reacios a secundar la polí-
tica del Ministerio, en no acabar de adaptarse a la si tuación creada n i en 
atenerse a las obligaciones de su cargo, sino porque la combinación actual 
de gobernadores no responde a la del Gobierno. Debe de guardarse en estos 
puestos, esencialmente políticos, una proporción idéntica o aproximada a la 
que representa la formación del Gabinete. Así es norma tradicional en 
todos los países parlamentarios, y así lo exige la necesidad de coordinación 
y eficacia en la política gubernamental. N i es, pues, út i l a la polít ica gene-
ral del Gobierno n i es equitativa para los grupos políticos en él representa-
dos esa si tuación de interinidad, que viene prolongándose desde hace ya tan-
tos meses. Que alguno de esos grupos haya venido pasando por ella durante 
tanto tiempo no ha significado sino una transigencia m á s para dar la prefe-
rencia a la tarea m á s urgente de reconstrucción nacional y la esperanza y el 
propósito de que esta nueva etapa comenzará con el cambio de ese estado de 
cosas. No puede consolidarse como definitivo n i prolongarse siquiera por m á s 
tiempo lo que todo el mundo reconoce como provisional y desproporcionado. 
También ha sido aplazada para otro Consejo la decisión sobre la reaper-
tura de las Cortes. Si por algo se han distinguido éstas, durante la actuación 
del presente Gobierno, ha sido por su laboriosidad, demostrada en largo In-
dice de leyes aprobadas y en las, sesiones extraordinarias que tuvieron. Y así no 
hay razones importantes para diferir ahora su convocatoria, cuando el pro-
grama gubernamental no es tá concluido, cuando restan por discutir leyes tan 
importantes como la Electoral y cuando no se sabe hasta dónde han de 
llevar su oposición las izquierdas. Lo razonable en tales condiciones es ganar 
tiempo. No es razón para dilatar esta convocatoria el que alguno de los mi-
nisterios, particularmente agobiado por una labor previa larga y difícil—tal 
es el caso del de Hacienda—no tenga para entonces todavía terminados sus 
trabajos. E l Gobierno dispone de todos los recursos apropiados para impedir 
las interpelaciones que van dirigidas ún icamente a entorpecer y embarullar, 
hasta que la obra del ministro de Hacienda se halle concluida y pueda úti l-
mente debatirse. Entretanto, se i rán adelantando otros trabajos, sin la an-
gustia a que puede dar lugar un sistema cerrado de oposición por parte de 
los partidos de izquierda. Teniendo, como tiene este Gobierno, un programa, 
tan seña ladamente nacional además , y estando todavía inconcluso ese pro-
grama, no acertamos a ver qué razones puedan oponerse a estas nuestras 
tan elementales y tan obvias. 
E l objeto principal de ese programa del Gobierno consiste en abrir y dar 
solidez a las bases del Estado y en montar sobre ellas la máquina política y 
administrativa con g a r a n t í a s de justicia, de estabilidad y de continuidad. Y 
puesto en ta l empeño, lo primero a que lógica y obligadamente ha de aten-
der es a las elecciones municipales. Se prolonga ya demasiado la anormalidad 
de los Municipios españoles, porque puede decirse que desde 1922 no ha habido 
elecciones municipales propiamente dichas. Elecciones municipales, es decir, 
para las funciones administrativas. 
¿ A qué, pues, aguardar m á s tiempo para restablecer esa normalidad ne-
cesaria? Necesaria y vi ta l , porque es tan corriente como cierto calificar a 
los Municipios de células de la Nación. Y en el tranee de buscar una orga-
nización definitiva para ésta, es de todo punto ineludible comenzar por unas 
elecciones municipales, s egún ley. 
Tales son los inmediatos comentarios que la realidad por sí sola, vista con 
imparcialidad y de frente, nos sugiere en la hora actual. Por justicia y por 
solidaridad gubernamental es necesaria y urgente una nueva combinación de 
gobernadores. Para no poner en peligro la obra nacional comenzada y ya casi 
vencida, es m á s que conveniente que las vacaciones terminen antes de oc-
tubre. Por exigencias de la legalidad y por inaplazable necesidad de norma-
lizar el Estado, hay que proceder cuanto antes a las elecciones municipales. 
L O D E L D I A 
M a s o n e r í a y d e b e r p a t r i ó t i c o 
"Hay incompatibilidad absoluta entre 
la noble misión del oficial y la inscrip-
ción en una logia". Así dice la resolu-
ción adoptada por la Asociación Cen-
t ra l de Oficiales de Reserva de la Ar-
mada en Francia. 
A esta iniciativa han seguido inme-
diatamente otras. Primero la de la Aso-
ciación de condecorados con peligro de 
su vida. Después la de la Unión nacio-
nal de oficiales de la reserva. 
Fué el capi tán de corbeta señor Guil-
baut quien propuso en el Congreso esa 
resolución. Lo hizo con pocas palabras 
y fueron és tas subrayadas de aplausos 
y fué adoptado por aclamación lo que 
propuso. Las razones que le movieron a 
ello son las siguientes: "La Masonería 
no se preocupa de la disciplina jerár-
quica, sino qúe obliga a sus afiliados a 
que obedezcan ciegamente las órdenes 
de sus jefes secretos. Esta mentalidad 
es de todo punto incompatible con la 
existencia de una Marina y de un Ejér-
cito fieles a la bandera nacional." 
De aquí dedujo entre aclamaciones la 
resolución citada que el Congreso divi-
dió en dos partes. Por la primera, se 
invi ta a los oficiales en activo que sean 
francmasones a que abandonen la logia. 
Por la segunda, la Asociación Central 
de Oficiales de la Reserva de la Arma-
da se obliga a expulsar de su seno a los 
oficiales que sean francmasones. 
No es menester recordar lo que esta 
Asociación Central representa en la Ma-
rina francesa. Ella es, por tradición y 
por consenso de todos los marinos, la 
que conserva las normas y mantiene 
vivo el espír i tu nacional. A ella perte-
necen todos los oficiales de reserva. 
A las varias y clamorosas reaccio-
nes de la opinión del país vecino contra 
la secta masónica, agregamos hoy éste, 
como otros muchos, de calidad. E l ser-
vicio a la nación es incompatible con la 
obediencia a poderes ocultos y nefastos. 
L a I I I I n t e r n a c i o n a l 
CONSÜLTAS CON LOS DOMINIOS í LOS JEFES DE LA OPOSICION 
Etiopia ha recibido ciento treinta mil fusiles 
y cuatro mil ametralladoras 
La impresión en el país es que la guerra resulta inevitable 
(De nuestro enviado especial s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e ) 
A D D I S A B E B A , 21 (por radiograma).—Acabo de llegar y la pr imera 
i m p r e s i ó n recogida al atravesar el pa í s desde Somalia francesa a la ca-
p i t a l es la de un gran entusiasmo para la guerra, que todos dan por i n -
evitable. E n las primeras entrevistas que he celebrado aqui, me han ex-J 
presado la confianza de que Ing la te r ra c o n s e n t i r á la venta de armas a 
E t iop í a , y que con ello se r e m e d i a r á n las deficiencias del armamento actual . 
Me han dado como seguro que de Rusia han llegado y llegan hasta 
130.000 fusiles y 4.000 ametralladoras. 
Como indicac ión de lo que se espera, hoy han salido de Addis Abeba 
los ú l t i m o s italianos, entre ellos varias mujeres y n iños . Son en*total 78, 
todos cuantos no e s t á n obligados a permanecer en el pa í s hasta el ú l -
t imo extremo. E n una palabra, la pr imera i m p r e s i ó n que se recoge a q u í 
es que la guerra es segura .—BERMUDEZ C A Ñ E T E . 
Se ha consultado también 
al Gobierno egipcio 
Parece que Inglaterra no quiere 
actuar aislada 
• 
UNA CONDUCTA SOLAMENTE 
"CINEBRINA" 
Parte del Gobierno quiere aplicar 
sanciones 
Destacamento inglés a 
Los militares, dueños de 
la situación en Ecuador 
Los políticos detenidos han sido 
puestos en libertad 
, — • — — 
QUITO, 21.—El inspector general del 
Ejérci to , coronel Nicolás Solís, que di-
rige los batallones que se oponen al 
Presidente Velasco Ibarra, ha lanzado 
un manifiesto a las guarniciones de to-
da la nación, pidiendo el apoyo del Con-
greso, a l que se pedirá que reanude las 
sesiones para normalizar la República. 
Entre tanto, se pedirá al Presidente Ve-
lasco que presente la dimisión. 
La Policía, que anteriormente apoya-
ba a éste, se ha pasado ahora a la opo-
sición. 
Todos los políticos que fueron dete-
nidos por el Presidente han sido pues-
tos en libertad. 
Solís y otros jefes militares dominan 
la situación. Se han establecido en el 
cuartel de Art i l le r ía del regimiento Cal-
derón.—United Press. 
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Intelectuales católicos 
franceses en Lisboa 
Fueron recibidos por el Arzobispo 
auxiliar de la diócesis «. 
Próximo Congreso Eucarístico na-
cional en Teramo 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21. — Se encuentra desde 
ayer en Lisboa el grupo de intelectua-
les franceses de la Asociación "Voya-
ges d 'amitié", dirigido por el padre je-
suíta Lassonville. Los excursionistas 
fueron recibidos por distinguidas perso-
nalidades del mundo católico por tugués . 
Hoy han visitado la Acción Social Ca-
tólica, donde les ha recibido el Arzobis-
po de Mitylene, auxiliar de la diócesis 
de Lisboa y sustituto del Cardenal Pa-
triarca, que ha marchado al Congreso 
Internacional de la J. O. C en Bruse-
las. Después han sido recibidos en la 
Legación francesa y han hecho un pa-
seo fluvial en el Tajo. M a ñ a n a visita-
rán los alrededores de Lisboa. Pasado 
m a ñ a n a v is i ta rán Coimbra, F á t i m a y 
otros puntos. E n seguida m a r c h a r á n 
con dirección a Francia.—Correia Mar-
ques. 
Turistas católicos ingleses 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
GIBRALTAR, 21.—A bordo del vapor 
"Toscania" ha llegado una expedición 
de 750 turistas, organizada por The Tra-
vel Bureau for Catholics de Londres. 
Los turistas proceden de Inglaterra, 
Escocia, Pa í s de Gales e Irlanda y vie-
nen bajo la dirección de los Obispos de 
Shrewsbury, de Galloway y de Liver-
pool y real izarán una excursión por el 
Mediterráneo. . 
DéspUés de recorrer la ciudad visi-
taron la Catedral de Santa Mar ía Co-
ronada, donde el Obispo católico de la 
diócesis de Gibraltar, señor Fitz Geraid, 
les dirigió una plá t ica afectuosa. 
Acto seguido embarcaron para pro-
seguir la excursión, que comenzaron en 
Glasgow el 16 del actual y t e rmina rá en 
el mismo punto el 7 de septiembre, sien-
do el itinerario Glasgow, Dublin, Gibral-
tar, Barcelona, Rapallo, Ñápeles, Malta, 
Lisboa, Vigo, Dublin, Liverpool, Glas-
gow. 
El Congreso de Teramo 
ROMA, 21.—El Papa ha recibido a 
un grupo de damas de la Acción Cató-
lica de Roma que fueron a entregarle 
tres saquitos de grano destinado a la 
fabricación de hostias para el Congreso 
Eucarís t ico Nacional de Teramo. Este 
grano procede de la campiña romana, 
y los sacos van adornados con los co-
lores italianos y pontificales. También 
le presentaron otro saquito con oro y 
ni ata nara fabricar los vasos sagrados vocación.—DAFFINA. 
La Dirección de la I I I Internacional ha 
dado una nueva tác t i ca a sus afiliados. 
Vamos a exponerla y a comentarla aqui, 
para que se conozca el significado y el 
objeto principal de ciertas alianzas de 
izquierda y para que se vea la evolu-
ción, y el retroceso, del comunismo in-
ternacional. 
Figura esta tác t ica en las conclusio-
nes del úl t imo Congreso del Comitern. 
Hasta ahora, los dos enemigos de la 
I I I Internacional hab í an fSido la social-
democracia y la burguesía. "En adelan-; 
te—dijo Dimitrof, como conclusión del 
Congreso—los obreros no pueden elegir 
entre la democracia burguesa y la dic-
tadura del proletariado, sino solamente 
entre la democracia burguesa y el fas-
cismo." Agrega inmediatamete que pa-
ra constituir un bloque contra éste es 
menester unirse a los socialistas y a los 
partidos burgueses de izquierda. 
Renuncia, pues, el comunismo a lu-
char abiertamente, porque ha reconoci-
do que tales procedimientos no sirven 
más que de acicate o de estimulante 
del fascismo. Se decide a constituir esos 
"frentes" o "bloques", cuyos elementos 
no convienen en n ingún principio posi-
tivo y de realización práct ica n i en nin-
gún sistema de Gobierno; frentes o blo-
ques destinados únicamente a demoler 
lo existente, para abandonar inmediata-
mente a sus aliados de la v íspera y lle-
gar a la dictadura del proletariado por 
estos caminos indirectos. 
En adelante, todas esas alianzas en 
que participen marxistas y partidos de 
la democracia burguesa, s e rán la reaii-
zación de los deseos y aun de las deci-
siones de la I I I Internacional. Quiéran-
lo o no, los que en tales agrupaciones 
entran, hacen el juego y sirven de ins-
trumento a los directores de Moscú. Las 
conclusiones del ú l t imo Congreso son 
a este respecto terminantes. 
Convendrán esos grupos solamente en 
ser "antifascistas". Ya se sabe que en 
muchos países esta palabra no significa 
nada, sino que es la capa con que los 
comunistas, el elemento más activo de 
tales alianzas, encubre su mercancía . La 
tác t i ca es diferente: ayer se decían an-
tiburgueses y hoy, conservando los mis-
mos odios, se dicen antifascistas. Los 
propósi tos y los fines son los mismos: 
destruir las bases de la civilización. 
Pero es una ventaja que lo adviertan, 
porque así no se engañarán m á s que 
los que deliberadamente quieran enga-
ña r se . 
Addis-Abeba 
BOMBA Y, 21.—Un destacamento del 
quinto batal lón del regimiento Punjab 
ha recibido órdenes para salir hacia A d -
dis Abeba, con el f in de reformar la 
guardia en la Legación inglesa de dicha 
capital. 
Este se rá el primer contingente de 
fuerzas extranjeras que entran en Etio-
pía después de la iniciación del conflic-
to ítaioetíope.—United Press. 
* • * 
ADDIS ABEBA, 21.—Los comercian-
tes del interior forman "Stocks" en 
Dj ibut i y envían numerosas mercancías 
por ferrocarril . 
Inquietud en Addis Abeba 
ADDIS ABEBA, 21.—En los círculos 
oficiales autorizados se muestra inquie-
tud creciente ante los preparativos mi-
litares de I ta l ia y se declaran dolorosa-
mente afectados al ver que los Gobier-
nos prohiben la entrega de armas a A b i -
sinia. Creen que el motivo de neutra-
lidad invocado para justificar esta me-
dida perjudica únicamente a Abisinia y 
favorece a una gran potencia en detri-
mento de una pequeña. 
E n dichos círculos se lamenta que la 
Sociedad de las Naciones no haya dado 
la menor confestación a la petición de 
Abisinia de enviar observadores neu-
trales a las fronteras entre Abisinia y 
las colonias italianas para comprobar 
de qué lado viene el peligro de agre-
sión. 
E l Negus ha declarado al enviado 
especial de la Agencia Havas: " ¿ C e r r a -
rá el mundo los ojos para escapar a l 
deber de impedir la violencia que es tá 
a punto de cometerse, con desprecio de 
los derechos del pueblo abisinio a la 
vida y a la independencia?" 
Una rectificación 
LONDRES, 21.—Se desmiente la in-
formación de la Prensa según la cual 
unos cablegramas expedidos por el m i -
nistro de Et iopía con destino a Addis 
Abeba habían sido recogidos por una 
potencia extranjera y no habían podi-
do llegar a su destino. 
Esta información es desmentida por 
la Legación de Et iopía en Londres. 
LONDRES, 21.—Bajo la presidencia 
de Stanley Baldwin, varios ministros se 
han reunido esta tarde en Downing 
Street para cambiar impresiones sobre 
la s i tuación del conflicto ítaioetíope. La 
reunión debía preparar el Consejo de 
ministros previsto para m a ñ a n a . Asis-
tieron Macdonald, Samuel Hoare, Edén, 
Runciman y Neville Chamberlain. 
E l señor Edén expuso a sus colegas 
los resultados de la Conferencia de Pa-
rís y las razones de su fracaso. Por la 
tarde Hoare recibió a Churchill, quien 
había sido convocado para oír el infor-
forme de la si tuación internacional. 
Edén tuvo una entrevista con Robert 
Cecil, uno de los más ardientes part i-
darios de la Sociedad de las Naciones. 
Por la m a ñ a n a sir Miles Lampson, alto 
comisario bri tánico en Egipto, y el se-
ñor Sabroit, ministro de Egipto en Lon-
dres, se entrevistaron sucesivamente 
con el ministro de Asuntos Extranje-
ros. 
Ramsay Macdonald ha declarado que 
consideraba la si tuación actual como 
muy grave, la m á s grave que haya exis-
tido desde 1914. 
Durante la entrevista una considera-
ble muchedumbre se formó en los alre-
dedores de Downingstreet, demostrando 
en esta forma el interés del pueblo in-
glés por los acontecimientos que se es-
t án desarrollando. 
Entre las gentes, varios camisas ne-
gras r epa r t í an prospectos, pidiendo a 
Inglaterra no se meta en ninguna aven-
tura, mientras que otros elementos re-
par t í an otras hojas en las cuales se pe-
día el cierre del canal de Suez. 
El Imperio 
La atención de Roma y París está en 
el Consejo de Londres 
Tratado comercial entre 
Portugal e Italia 
LISBOA, 21.—Ha sido firmado hoy el 
nuevo pacto comercial entre Portugal 
e I tal ia . E l pacto se basa en el recí-
proco equilibrio de la balanza comer-
cial de los dos países.—Correia Marques. 
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que se han de util izar también en el ci-
tado Congreso.—DAFFINA. 
Audiencia 
ROMA, 21.—El Pont íñce ha recibido 
a un grupo de estudiantes del Colegio 
Internacional de San Antonio de los 
Hermanos menores, y que marchan a 
las Misiones. E l Papa les exhortó al 
cumplimiento de sus deberes, a fin de 
obtener los más copiosos frutos de su 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 21.—El caballero Stini, que 
ha conseguido una bella voz a l cabo 
de diez años de hablar solo en prover-
bios orientales, me ha recordado ayer 
que aun los ríos m á s ágiles se desma-
yan con el olor del mar. A l caballero 
Stini le basta un comprimido de pro-
verbio y una mano libre con que disci-
plinarse la barba para intervenir en 
cualquier apreciación política. Tradu-
ciendo sus ú l t imas palabras parece ser 
que con ellas anuncia la moderación de 
Inglaterra en el conflicto ítaloetiópico. 
Su tema es de actualidad. 
Mañana se reúne en Londres el Con-
sejo extraordinario de ministros, que 
debe decidir a l Imperio br i tánico hacia 
un lado u otro del guión. Difícil es para 
Inglaterra, a sangre fría de corrillos 
diplomáticos, resolverse esta vez. Sabe 
que van ligados a su actitud muchos 
intereses que ahora le acucian la vo-
luntad. Y si bien no han de faltarle a 
sus m a ñ a s fórmulas intermedias que 
apacigüen el golpe de una decisión, 
convengamos en que el mundo e s t á tan 
en acecho que ha de buscar en las más 
simples señas una muestra definitiva 
de actitud. Para Inglaterra es la difi-
cultad, y para todos los demás países 
el derecho a la profecía. 
¿ Qué di rá m a ñ a n a el imperio bri tá-
nico? ¿Cuá l se rá su resolución oficial 
entre tantas como se le atribuyeron ofi-
ciosas? Ital ia, que no conoce la inquie-
tud, tampoco siente la razón de estas 
otras inquietudes; pero, sin embargo, 
recuerda hoy, cuando todavía los mi-
nistros ingleses tienen una noche de v i -
gi l ia para meditar, todo aquello que In -
glaterra debe saber ahiora. Recuerda que 
la colaboración angloitaliana en Africa 
tiene una documentación preciosa, que 
al lado de Inglaterra estuvo I ta l i a en 
Eritrea, frente a los mahdistas; que en 
Cásala y en el Mullah tropas italianas 
sirvieron para ayudar la acción ingle-
sa. "Y duele ahora—dice el p e r i ó d i c o -
no poder ofrecer n i una sola equivalen-
cia por parte de Inglaterra a favor 
nuestro. Todos los acuerdos angloitalia-
nos que hacen referencia al Africa 
oriental están, sin duda, inspirados en 
un sentido franco de colaboración entre 
los dos países. Y tantos son los datos 
que hoy se acumulan que ya se le pide 
a Inglaterra no sólo el "dejar hacer", 
sino un "hacer" a favor de I ta l ia . A 
base siempre de que la mayor confian-
za de este país está en s í mismo, tene-
mos la impresión de que Inglaterra sal-
drá m a ñ a n a del Consejo de ministros 
vestida a la europea, dispuesta a no si-
tuarse frente a Roma. 
Con esta impresión, sólo impresión, 
se aguarda aquí el día de mañana . En 
cualquier sentido que Inglaterra se pro-
nuncie tenemos por impor tant ís imo su 
pronunciamiento. Mas, hoy por hoy, el 
proverbio del caballero Stini es el que 
vale.—Manuel GARCIA VISOLAS. 
ROMA, 21.—Bajo el t í tulo "Conflic-
to, no; sino colaboración", el "Giornale 
d'Italia" dirige un llamamiento a la 
parte de la opinión pública inglesa hos-
t i l a la acción de I ta l ia en Etiopia por 
temor de ver amenazados los intereses 
del Imperio bri tánico. 
E l periódico afirma que no existe nin-
guna hostilidad general en Italia con-
tra Inglaterra, y añade q.ue la política 
italiana tuvo siempre por directriz una 
franca y activa colaboración con aque-
lla potencia. 
Recuerda las numerosas ocasiones en 
que I tal ia demostró amistad hacia Gran 
Bre taña , especialmente cuando la gue-
rra de Mullah, contra los mahadistas, y 
en la sublevación egipcia. 
E l "Giornale d'Italia" termina dicien-
do: "Quisiéramos que los imperialistas 
bri tánicos, constructores de un inmen-
so imperio fundado en solidísimas vi r -
tudes de la raza humana: ideal, valen-
tía, resistencia y disciplina, mediten las 
razones que alega I ta l ia" . 
La revisión colonial 
LONDRES, 21.—El corresponsal en 
Par í s del «Times» envía a su periódico 
una larga información relativa al con-
flicto ítaloabisinio, en ]& que dice 
pacialmente: • r-
«Habr ía hoy pocos estadistas fran-
ceses o ingleses que negaran que 'os 
aliados habían estado muy mal, inspl 
rados al no dar satisfacción a los i ta-
lianos después de la guerra. Se recono-
ce ahora que esta omisión, asi como la 
adquisición superflua de nuevos ter r i -
torios coloniales por las potencias cu-
yas necesidades de expansión estaban 
ya más que satisfechas, han const i tuí-
do una pesada hipoteca sobre el por-
venir de Europa. E l problema colonial 
será la primera gran cuestión de que 
habrá que ocuparse en Europa. No fal-
tan ni en Inglaterra ni en Francia gen-
tes reflexivas que opinan que la revi-
sión del reparto de las colonias será, 
tardo o temprano, inevitable.» 
L a Prensa francesa 
PARIS, 21.—Toda la atención de los 
periódicos se concentra en el Consejo 
de ministros que ce lebrará m a ñ a n a el 
Gobierno británico. 
"Este Consejo—dice el "Journal"— 
examinará , sobre todo, dé lo que ha de 
hacerse a propósito de la suspensión de 
las licencias de exportaciones de armas 
a I t a l i a y a Abisinia. En algunos círcu-
los de la capital inglesa se pretende 
que esta suspensión de licencias ser ía 
derogada con el pretexto de que no mo-
LONDRES, 21.—Edén y Hoare han 
recibido sucesivamente a sir Herbet Sa-
muel, jefe de la oposición liberal, Lans-
bury. jefe de los laboristas, y Lloyd 
George.-
Por úl t imo, se ha celebrado una espe-
cie de conferencia imperial reducida en-
tre Edén y Hoare, por Inglaterra, y 
Bruce y James Parr, altos comisarios, 
respectivamente, de Australia y Nueva 
Zelanda; el coronel Vannier, represen-
tante del Canadá, y los representantes 
de Irlanda y Africa del Sur, 
No se quiere obrar aislados 
EL MOViENTI) DE TROPAS 
ES DEBIDO A NINGUN 
E 
"Son medidas normales o previso-
ras, hace tiempo indicadas y 
comenzadas a ejecutar 
antes de ahora" 
Declaraciones del ministro de 
Guerra y una nota del de 
Gobernación 
la 
LONDRES, 21.—En la reunión que 
han celebrado esta tarde los ministros 
en Downing Street ha sido fijada la base 
de la polít ica que se segui rá en Gine-
bra el día 4 de septiembre próximo, y 
acerca de la cual el Consejo habrá de 
decidir m a ñ a n a . 
(Continúa esta información en se-
gunda página) 
lesta en nada a I tal ia mientras perju-
dica a Abisinia." 
El "Mat in" dice: "La suspensión de 
la prohibición de las exportaciones de 
armas se rá interpretada como un gesto 
inamistoso por I tal ia . Parece que toda 
la conducta general debe ser de con-
ciliación." 
Según el corresponsal en Londres de 
este periódico, el Rey de Inglaterra ha 
insistido recientemente cerca de sir Sa-
muel Hoare, al que recibió en el casti-
llo de Sandringham, "sobre la necesi-
dad absoluta que a sus ojos existe para 
que la gran B r e t a ñ a despliegue los m á s 
enérgicos esfuerzos de conciliación y no 
ahorre concesión alguna que pueda pa-
recer provechosa para continuar las ne-
gociaciones." 
«L'Echo de Par í s» hace notar que el 
Gobierno nacional es tá obligado a per-
manecer fiel al principio de la Socie-
dad de Naciones a causa de la opinión 
pública «so pena de correr el riesgo de 
caer ante la oposición laborista. Esta 
preocupación electoral conducirá al Go-
bierno bri tánico a comportarse con ma-
yor firmeza de la que emplearía , tal 
vez, si tuviera libertad de movimientos». 
«A los errores psicológicos y de t ác -
tica cometidos en el curso de las bre-
ves discusiones de Par ís—dice el «Ex-
celsior»—, ¿ v a n a añadir los dirigentes 
ingleses la grave falta de recurrir a 
sanciones prevent ivas?» 
El diario añade : «Parece que la me-
dida no ha tenido otro efecto que exas-
perar el resentimiento italiano con lo 
que Inglaterra corre el peligro de per-
der, por muchos años, una amiga fiel 
y un cliente irreemplazable. Por otra 
parte, no va en interés de las poblacio-
nes de Abisinia alentar la transforma-
ción de una expedición mil i tar rápida en 
una guerra de exterminio prolongada.» 
«L'Oeuvre» considera seguro que I n -
glaterra de roga rá el embargo sobre las 
exportaciones de armas, y expresa su 
convencimiento de que Francia adop-
t a r á una medida semejante. 
«La impresión que ello causará en 
Roma — añade el periódico — no será, 
ciertamente, favorable para la unión 
europea.» 
El mismo diario dice que Mussolini 
ha hecho saber al Gobierno francés que 
estaba dispuesto a adoptar medidas 
preparatorias para la reunión de una 
Conferencia relativa al pacto danubia-
no. P ropondrá que las primeras con-
versaciones se celebren en Ginebra en 
estos días, para que unos die¿ días des-
pués de terminar la reunión del Con-
sejo de la S. de N . se pueda reunir la 
Conferencia para firmar el pacto en 
Roma o, mejor aún , en Florencia. 
SAN SEBASTIAN, 21.—Con objeto 
de llegar a determinar lo que haya de 
cierto en los rumores que han venido 
circulando relativos a un supuesto mo-
vimiento de tropas en el Sur de España, 
hemos sostenido una conversación con 
el ministro de la Guerra, don José Ma-
ría Gil Robles, que nos ha hecho las si-
guientes manifestaciones: 
' —También a este rincón donde des-
canso y preparo la labor de mi minis-
terio han llegado rumores y suposicio-
nes fantás t icas , que incluso parece que 
han sido recogidas por algunos periódi-
cos extranjeros. Para que la fantasía 
sea mayor, se ha querido relacionar la 
si tuación internacional, cuya tirantez se 
exagera, con pretendidos movimientos 
de nuestras tropas. Nada m á s despro-
visto de fundamento. Los reducidísimos 
movimientos de tropas no obedecen ni a 
la m á s elemental medida de precaución 
o de temor. Se trata simplemente de ir 
poniendo en ejecución el plan de reorga-
nización mil i tar , que supone una nueva 
distribución de algunas de las fuerzas 
existentes y la creación de nuevas uni-
dades o t ransformación de las actuales, 
en v i r tud de leyes votadas en Cortes o 
de proyectos que tendrán plena virtua-
lidad en los presupuestos próximos. Es-
ta organización ha comenzado estos días 
con objeto de aprovechar las próximas 
escuelas prác t icas de las distintas uni-
dades, que conviene se realicen en la 
proximidad de los puntos en que han de 
quedar definitivamente de guarnición. 
Repito, pues, que no hay el menor 
fundamento para las fantas ías que han 
circulado. La mejor prueba de la nor-
malidad absoluta que existe es que pien-
so prolongar unos días más de los cal-
culados mi estancia en este lugar de 
tranquilidad y reposo y aprovecharlos 
para preparar la intensa labor que hay 
que desarrollar este curso. 
Una nota del ministro de 
la Gobernación 
En el ministerio de la Gobernación 
facilitaron anoche, a las diez, la si-
guiente nota: 
"Las preocupaciones que determina-
das circunstancias de la política inter-
nacional están produciendo en el mundo, 
adquieren en ciertos espíritus de nues-
tro país proporciones desmesuradas, que 
se traducen por informaciones erróneas 
o interpretaciones maliciosas, en estados 
de alarma injustificados, lo cuales pu-
dieran llegar a ser perjudiciales al in-
te rés público y contrarios al varonil pa-
triotismo que sienten por igual todos 
los españoles. El Gobierno ha tenido ne-
cesidad de extremar las medidas de 
precaución contra las informaciones de 
esta clase y espera que la Prensa toda 
le a y u d a r á en esta labor sin necesidad 
de otros est ímulos que los de su inte-
ligente y elevado patriotismo. 
De un acuerdo adoptado en el último 
Consejo de ministros se ha tomado pre-
texto para iniciar la alarma. Con decir 
que se t rata de un proyecto de ley de 
Bases para casos de movilización mi l i -
tar y por consiguiente que tendrá que 
leerse, dictaminarse, discutirse y votar-
se en las Cortes antes de ser promulga-
do para que sea ejecutivo, quedará en-
terada la opinión de la falta de motivo 
para esas alarmas. A l Gobierno no se 
le ocurre pensar que ello pueda ser una 
maniobra contra nuestra economía na-
cional, porque a eso no hay político, n i 
periodista, ni periódico español capaz de 
prestarse. 
Todos los demás incidentes, episodios, 
movimiento extraordinario de unidades 
militares con que se pretende abultar 
aquel primer equivocado motivo, son in-
venciones los unos, y las otras interpre-
taciones arbitrarias de medidas norma-
les o previsoras hace tiempo indicadas 
y comenzadas a ejecutar antes de aho-
ra, precisamente para evitar pretextos 
a las alarmas posibles de los pesimistas 
temperamentales o fingidos. 
En el ámbi to nacional no hay mo-
tivo alguno para que se altere la tran-
quilidad de los ciudadanos. En el inter-
nacional nos ofrece fundamento a las 
optimistas esperanzas saber que el pa-
triotismo de los gobernantes y la sen-
sibilidad despierta de los pueblos que 
sufrieron los horrores de la pasada tre-
menda guerra, buscan con perseverante 
afán, y encont rarán seguramente, solu-
ción al conflicto de que se habla. Es-
paña entre tanto y los hombres que la 
gobiernan continúan su labor pacifica-
dora, restauradora de la economía na-
cional y afianzadora de la República.» 
En Méjico los comunistas 
asesinan a un 
MEJICO, 21.—Comunican de Costa 
Rica que el millonario, de origen ale-
mán, Alberto González Lehmann, ha si-
do asesinado en su casa de campo por 
miembros del partido comunista que 
querían conseguir de él una suma con-
siderable para los fondos de propagan-
da de su partido. 
E l asesinato ha causado considerable 
impresión y se espera HAI nnhiftmn una 
actuación enérgica. 
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S e c r e e que s e g u i r á e l m i n i s t e r i o de C o m u n i c a c i o n e s Agitación agraria en el 
Norte de Africa 
Es probable que se le agreguen otros servicios. Los Cuerpos técnicos de 
Correos y Telégrafos serán mejorados. No se ha pensado en nuevas re-
ducciones del tipo de descuento 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o e m p r e n d i ó a y e r s u r e g r e s o d e B a r c e l o n a 
A mediodia el ministro de Comunica-
ciones manifestó: 
—He celebrado ya la primera confe-
rencia con el ministro de Hacienda para 
tratar de la aplicación de la ley de Res-
tricciones a este ministerio y del presu-
puesto del mismo. La primera entrevis-
ta ha tenido, naturalmente, ca rác te r ge-
neral. Hemos hablado de normas y de 
criterios, y he tenido al satisfacción de 
ver que mis opiniones eran en absoluto 
compartidas por el señor Chapaprieta. 
He llevado a su ánimo el convencimien-
to de que en mi ministerio, por su pecu-
liar Índole, no es posible obtener gran-
des economías de momento. Que lo que 
ha de hacerse es una labor orientadora y 
de preparación que producirá esas eco-
nomías a la larga. 
Por ello no hemos entrado para nada 
en el detalle de cifras, de lo que nos 
ocuparemos en una conferencia poste-
rior. 
Sobre las normas trazadas en que he-
mos coincidido el señor Chapaprieta y 
yo voy ahora a aplicarlas a este minis-
terio, y se reflejarán en el presupuesto. 
De momento no sé si en el próximo 
presupuesto podrán conseguirse mayo-
res o menores economías, pero éstas se 
ha r án a la larga como consecuencia de 
las normas y principios acordados. Ten-
go interés en hacer constar—agregó el 
ministro—. y les ruego resalten, que las 
reducciones que intentamos llevar al 
presupuesto no redundarán en perjuicio 
del personal, y las normas, pasados unos 
años, supondrán las economías que se 
persiguen, así como mejoras en los 
servicios. 
Por último anunció que dentro de fie-
te u ocho días se reunirá de nuevo con 
para llegar a acuerdos concretos y de-
finitivos. 
— M i propósito—dijo—es dejar despa-
chado un ministerio cada día. Sin em-
bargo, es posible que, por lo que se 
refiere a alguno, tal como el de Ins-
trucción pública, no es bastante una so-
la conferencia. 
Manifestó por úl t imo el ministro de 
Hacienda que hoy conferenciaría con el 
ministro de Obras públicas. 
El comercio exterior 
de España 
El ministro de Industria y Comercio 
manifestó que en el úl t imo Consejo ce-
lebrado, se había aprobado un decreto 
prorrogando el de primas a la cons-
trucción naval. 
Agregó que habla quedado ultimado 
un Tratado con Dinamarca, habiéndose 
conseguido un aumento en los cupos de 
huevos, bacalao, arroz y otros produc-
tos, y se ha logrado un aumento en los 
certificados de divisas. 
Hablando de nuestro comercio, mani-
festó que durante el año 1934 se apre-
ció una baja de mayo a junio de 
63.500.000 pesetas a 47.078.000 pese-
tas, o sea un 25 por 100, mientras que 
en 1935 las cifras fueron de 44.643.000 
pesetas a 40.365.000 pesetas, o sea el 
9,60 por 100. 
Anunció que el inspector de Pesca 
as is t i rá a la Asamblea de pescado-
res que se celebrará en Tarragona el 
próximo dia 30. E l señor Aizpún dijo, 
por último, que le interesaba rectificar 
las informaciones aparecidas en parte 
de la Prensa. El no tiene Interés en 
el señor Chapaprieta para llevarie una'que se suprima este o aquel ministerio, 
propuesta concreta, y que se ocupará 
de reflejar en la ley de Bases para los 
Cuerpos de Comunicaciones de acuerdo 
con las orientaciones sacadas de la en-
trevista del martes. 
—Ello dará lugar a algunos retoques 
en el proyecto, y si puedo utilizarlo in-
mediatamente lo llevaré al primer Con-
sejo de ministros que celebremos, y si 
no al siguiente; pero puedo asegurarles 
que el mismo día que se reanuden las 
sesiones de Cortes es ta rán esos proyec-
tos de leyes de Bases sobre la Mesa. 
Como se le preguntase si en los pro-
yectos del Gobierno entraba la desapa-
rición del ministerio de Comunicacio-
nes, dijo que el Consejo no se ha ocu-
pado todavía de la cuestión. 
A juicio del ministro, al personal téc-
nico de Correos y Telégrafos le corres-
ponde la dirección e inspección general 
de los servicios y el desempeño de aque-
llos cargos que exigen mayor conoci-
miento técnico y que llevan aneja a la 
función una mayor responsabilidad. Con 
esto—continuó diciendo el ministro—se 
ni que se cree alguno. Lo que afirma es 
que los trabajos de reorganización que 
se llevan en su departamento servirán, 
bien para el ministerio de Industria, si 
subsiste, o bien para el ministerio que 
se cree. Lo interesante es que los ser-
vicios funcionen bien y den el rendi-
miento debido 
necesario y hasta rescindir el contrato 
con la Compañía adjudicataria si fuese 
indispensable. 
Por último, dijo que pensaba reunirse 
muy en breve con el señor Chapaprieta 
para tratar de la aplicación de la ley de 
Restricciones en su departamento; que 
iban muy adelantados los trabajos de 
aplicación de la ley de Reforma agraria, 
y que a tal f in presidirá el viernes la 
reunión que celebre la Comisión ejecu-
tiva del Insti tuto de Reforma Agraria. 
El problema del trigo en la 
la provincia de Maclr i el 
El diputado a Cortes señor Fernán-
dez de Heredia, en nombre de sus com-
pañeros -los diputados de la CEDA por 
la provincia de Madrid, y en unión de 
don Marcelo Gómez, que ostentaba la 
representación de la ponencia declina-
da por los trigueros de dicha provin-
cia, han visitado al ministro de Agr i -
cultura, para apoyar el acuerdo de la 
Junta Provincial de Trigo, prohibiendo 
la entrada de este cereal y de harinas 
en la provincia, como único medio efi-
caz para defender el cumplimiento de 
la tasa del trigo. 
En Justicia 
más el descuento 
A l recibir a los periodistas el señor 
Chapaprieta les manifestó que conti-
nuaban las conferencias para la aplica-
ción de la ley de Restricciones, y mos-
t ró su extrañeza de que algún periódico 
se declarara contrario a la labor que 
es tá realizando. 
abisinio en las Bolsas extranjeras. 
Acerca de los Fondos públicos, se ex-
t r añó de que la baja se haya producido 
en la Deuda amortizable de 1927. con 
pres t ig ia rán m á s los Cuerpos y podrán! impues to , ya que se t rata de un valor 
estar mejor remunerados. Todos los ser-1 no incluido todavía en las operaciones 
vicios de simple ejecución, absolutamen-!de conversión. 
te automát icos o mecánicos, podrán serj Por úl t imo dijo que no había nada 
desempeñados por los Cuerpos auxilia-; sobre una posible reducción del tipo de 
BARCELONA, 21.—Esta noche sale 
para Madrid el ministro de Estado, se-
ñor Rocha, que vino a pasar unos días 
a Caldas de Malabella, a tomar las 
aguas. 
Para despedir al señor Rocha acudie-
Respecto al decaimiento de la Bol- j ron a la estación las autoridades y el 
sa en estos días, dijo que quizá sea pro- señor Pita Romero, que ha llegado hoy 
ducido por el reflejo del conflicto italo-
res: el de aparatos en Telégrafos, por 
ejemplo. Estos Cuerpos se irán nutrien-
do conveniantemente con el importe de 
las vacantes que se vayan originando en 
los técnicos de Correos y Telégrafos. 
—Correos y Telégrafos—dijo un pe-
riodista—son, después de Guerra, los 
m á s numerosos en personal técnico. 
—Efect ivamente—contes tó el señor 
Lucia—. Son seis mi l los técnicos de Co-
rreos y más de cuatro mil los de Telé-
grafos. Y con la diferencia de Guerra 
de que allí hay una oficialidad, se dispo-
ne de una disciplina rígida y existe un 
Código de Justicia mili tar. 
Anunció que tan pronto haga la apli-
cación de la ley de Restricciones al pre-
supuesto de su departamento, facilita-
rá una nota detallada de su extensión 
y alcance. 
Un periodista preguntó luego al se-
ñes Lucia, si en la futura ley de Bases 
de Correos y Telégrafos se man tendrán 
para los funcionarios de ambos Cuer-
pos los quinquenios que figuraban en 
las anteriores. 
También, sonriendo, contestó el señor 
Lucia: 
—Eso ya veremos. En el papel ya 
venían figurando. 
Aunque el Gobierno no ha examinado 
todavía las supresiones de Departamen-
tos, como consecuencia de la aplicación 
de la ley de Restricciones, hemos po-
dido sacar la impresión de que el minis-
terio de Comunicaciones no será uno de 
los que desaparezcan, sino que, por el 
contrarío, es muy probable sea exten-
dida su esfera de acción. 
La ley de Restricciones 
descuento oficial. 
La retirada de trigos 
en Toledo 
El ministro de Agricul tura recibió es-
ta m a ñ a n a a una Comisión de labrado-
res de Toledo, acompañados de los di-
putados señores Madariaga, Madero, 
Abia y Adánez, quienes le formularon 
diversas reclamaciones relacionadas con 
la retirada de trigo en dicha provin-
cia. 
Después el señor Velayos manifestó: 
Muchos colonos del Marruecos 
francés y de Argelia están 
en franca rebeldía 
CASABLANCA, 20.—La situación de 
la agricultura marroquí es cada dia 
m á s critica, y el temor de los colonos 
ante una ruina total es tá dando origen 
a campañas y movimientos realmente 
peligrosos en un país como Marruecos. 
E l hecho de que el Gobierno marro-
quí, falto de dinero, se haya negado a 
intervenir en el arreglo de las deudas 
que la colonización tiene contraidas con 
el comercio, los Bancos y los presta-
mistas, ha producido la natural nervio-
sidad en los acreedores, que se encuen-
t ran ante una colonización insolvente 
y que pierden las esperanzas de que 
el Estado pague, como ya lo hizo en 
1932. las deudas. 
Esta si tuación, ante la cual M . Pon-
sot y el Gobierno francés se han mos-
trado insensibles desde hace ya bastan-
te tiempo, es tá dando lugar a los in-
evitables apremios por la vía judicial, 
con embargos y ejecuciones que arrui-
nan completamente a los colonos eje-
cutados, pues se viene dando el caso 
de que las propiedades, los ganados y 
los restos de la cosecha son vendidos 
en pública subasta, no alcanzando pre-
cios mayores de un 10 por 100 de su 
coste. Esta situación de verdadera ca-
tástrofe, cuya solución no se ve poi 
parte alguna, está dando origen a an 
movimiento general de reBeldia en los 
colonos, que no se sabe aún las conse-
cuencias que podrá acarrear. 
En una reunión de la Asociación de 
Colonos de Mequinez, celebrada ayer, 
se ha acordado, después de un discur-
so de tonos violentos del presidente de 
la entidad, ingresar corporativamente 
en el Frente Campesino, constituido ya 
en Argelia, a f in de poner un término, 
violento si es preciso, a las ejecuciones 
judiciales y buscar una solución a la 
si tuación angustiosa de innumerables 
familias que, después de haber emplea-
do en Marruecos los recursos de que 
disponían, se ven ahora imposibilitadas 
de pagar sus deudas y amenazadas de 
caer en la miseria m á s espantosa con 
el embargo y venta a pública subasta 
de sus propiedades. 
La táct ica preconizada en dicha re-
unión, y adoptada por el Frente Cam-
pesino de Argelia, es un verdadero re-
curso a la fuerza y una rebelión sin pa-
• Ilativos. Los colonos exigen la conce-rn sus ideas políticas. \ • - ^ * • • ,, . 
^ sion de una moratoria inmediata que 
Rocha, a Madrid suspenda las ejecuciones judiciales, la 
concesión de nuevos créditos que per-
mitan emprender las faenas de la pró-
xima sementera, y la imposición a los 
Bancos y d e m á s prestamistas privados 
la obligación de renunciar a parte de 
sus créditos, y de arreglar el pago del 
saldo que resulte efectuando una espe-
cie de conversión en deuda amortizable 
a lo largo de numerosas anualidades. 
El Senado yanqui aprueba el proyecto 
sobre la neutralidad 
NO SE PERMITIRA EXPORTAR MATERIAL DE GUE-
RRA A NINGUN BELIGERANTE 
E l ministro de Justicia dijo que había 
visto en determinados periódicos cen-
suras por haber repuesto en sus car-
gos a los magistrados que fueron expul-
sados sin formación de expediente. E l 
ministro tiene que oponer a esto que se 
ha limitado a cumplir una ley votada 
en las Cortes, en la que ordenaba se re-
pusiera a los funcionarios que habían 
sido separados de la carrera sin forma-
ción de expediente y sin oírles siquiera. 
Añadió el señor Casanueva que esa re-
posición le había producido una do las 
mayores satisfacciones de su vida: la 
de hacer justicia a funcionarios integé-
rrimos que siempre cumplieron su de-
ber y que no hicieron n i h a r á n j a m á s 
nada contra el régimen republicano, y 
se l imitarán, como siempre, a su fun-
N0 Se ha pensado en bajar de hacer Justicia a todos los ciu-
dadanos, sin preguntarles su nombre 
(Viene de primera plana) 
Las conversaciones celebradas hoy 
han girado todas alrededor del proble-
ma de las sanciones. Parece que se ha 
llegado a un acuerdo completo acerca 
de la necesidad de adoptar una políti-
ca «resue l tamente ginebrina», no sólo 
entre los miembros del Gobierno, sino 
en cuanto al plano exterior. 
Algunos ministros consideran que el 
Pacto de la Sociedad de Naciones hay 
que aplicarlo con todo rigor, y que, poi 
lo tanto, ha de admitirse el recurrir 
a sanciones económicas, por ejemplo: 
el cierre del Canal de Suez o la prohi-
bición de exportar minerales con des-
tino al agresor. 
Otros ministros estiman que las san-
ciones económicas, caso de aplicadas al 
agresor, significan la guerra, y que 
Inglaterra ni la desea n i tiene medios 
militares suficientes para recurrir a 
ella. 
Por otra parte, la reunión ministe-
rial de esta tarde no contaba con po-
deres para optar por una de esas ten-
dencias. Parece que no hubo unanimi-
dad entre los ministros, y que es du-
doso que en la reunión del Consejo 
que se celebrará m a ñ a n a se adopte una 
actitud rígida. 
Hay al parecer en Londres la pre-
ocupación de no comprometerse en Gi-
nebra, sin estar seguro del apoyo de 
Francia, n i f i jar un método de acción 
rigurosa sin consultar previamente con 
Par í s . 
E l Gobierno tendrá también en cuen-
ta la opinión inglesa e imperial. Inclu-
so entre los laboristas y liberales, y de 
modo general, entre los partidarios ex-
tremos de la Sociedad de Naciones, hay 
muestras de que no se desea que I n -
glaterra obre aisladamente en Ginebra. 
del Gobierno hay en los actuales mo-
mentos dos maneras de ver que, sin du-
darse opondrán una a otra en la re-
unión del Consejo de mañana . Algunos 
ministros opinan que la Gran Breta-
ña debería intentar localizar la dife-
rencia y no hacer nada que pudiera ha-
cer salir del conflicto local colonial di- el viernes allí su primera reunión. 
renda concedida a la Prensa por el pre-
sidente Roosevelt, en la Casa Blanca, 
ha declarado que hasta ahora que él se-
pa, no se ha recibido en Wáshington 
ningún llamamiento del Gobierno britá-
nico, requiriendo la cooperación para 
la invocación del Pacto Kellog, en un 
nuevo esfuerzo para evitar la guerra 
entre I ta l ia y Etiopía.—United Press. 
L a Comisión de arbitraje 
PARIS, 21.—La Comisión de conci-
liación ítaloabisinia real izará su pró-
xima sesión en Berna, donde procederá 
a la audiencia de los testigos. Los ár-
bitros abandonarán Par í s para trasla-
darse a Berna. 
Si todos los preparativos prelimina-
res se terminan hoy, la Comisión sal. 
drá para Berna mañana, y celebrará 
vergencias de opinión entre las nacio-
nes y, como consecuencia, una nueva 
guerra mundial. 
Otros ministros, en cambio y al fren-
te de ellos el señor Edén, creen que se-
rá posible adoptar sanciones sin com-
prometar necesariamente a lá Gran 
Bre taña en una guerra. En el caso, sin 
embargo, de que fuese una guerra in-
evitable, la Gran Bre taña es tá suficien-
temente armada para que no se pueda 
dudar de su desenlace. 
Los círculos que comparten esta opi-
nión creen que la resistencia de I tal ia 
cesará a la primera alusión de que la 
Sociedad de Naciones pueda adoptar 
sanciones. 
Un Consejo extraordinario 
LONDRES, 21.—Comunican de Gine-
bra a la Agencia Reuter que se espera 
que el Gobierno británico proponga en 
su reunión de m a ñ a n a que se pida, en 
caso de que verdaderamente se espere 
una medida eficaz de la Sociedad de Na-
ciones la celebración de una reunión ex-
traordinaria del Consejo en lugar de es-
perar la fecha primitivamente fijada del 
4 de septiembre, pues ante el temor de 
la posibilidad de una declaración de gue-
rra, ser ía precioso ganar una semana. 
WASHINGTON, 21.—El Senado nor-
teamericano ha aprobado hoy la reso-
lución redactada y aprobada por la Co-
misión de Negocios extranjeros relativa 
Por lo que se refiere a los Dominios, a ia neutralidad de los Estados Unidos. 
M ^ T * y qUe maftana m a r c h a r á 3 Esto como medio inmediato de evitar Madrid. . , , • , , 
la consumación de la ruma de los co-
Homenaje a Lope de Vega lonos- Para que la situación de éstos 
pueda mejorar en lo futuro, piden la re-
valoración de los productos agrícolas, 
estableciendo tasas para el precio del 
trigo, del vino, etc., con lo cual se si-
túan au tomát icamente frente al espíri-
tu de los decretos-leyes, o sea, contra 
la política deflacionista del Gobierno 
francés. 
Para imponer la concesión de una 
moratoria general, los colonos se mues-
tran dispuestos a recurrir a la violen-
cia. Todas las Asociaciones afiliadas al 
Frente Campesino se han comprometi-
do en Argelia a rechazar, con las ar-
mas en la mano si es preciso, el em-
bargo de sus bienes, asi como la eje-
cución de las sentencias judiciales y 
la venta en subasta de las propieda-
des, ganados, etc. Esta misma tác t i ca 
se proponen seguir los colonos de la 
Asociación de Mequinez. a los que. sin 
en La Habana 
En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
«El pasado dia 14 dieron comienzo 
en la capital de la República de Cuba 
los festivales en homenaje a Lope de 
Vega, con una representación de «Fuen-
teovejuna» en la plaza de la Catedral. 
Asistieron el secretarlo de Estado, el 
alcalde de La Habana, el Cuerpo diplo 
mático y otras autoridades, y gran can-
tidad de público, que subrayó los prin-
puede decirse que la Idea de las sancio-
nes no hallarla oposición formal, si bien 
es posible que de este criterio disientan 
el Canadá, poco deseoso de complicacio-
nes europeas, y Africa del Sur, deseosa 
de evitar un conflicto africano por to-
dos los medios posibles. 
Tales son los puntos generales que los 
ministros examinaron a fondo, hasta el 
punto de que fueron llamados el minis-
tro de Egipto en Londres y el alto co-
misario inglés en Egipto. 
Los ministros tendrán que resolver 
m a ñ a n a los problemas relativos a las 
licencias de exportación de armas con 
destino a Etiopia y el refuerzo de las 
tropas de las Colonias limítrofes con 
Et iopía . 
Parece que la concesión de esas l i -
cencias y el refuerzo de los efectivos 
coloniales son dos principios sobre los 
que es tán ya de acuerdo todos los mi-
nistros. 
L a opinión laborista 
LONDRES, 21.—La "United Press" 
ha sabido de fuente autorizada, proce-
Lo esencial de la resolución dice que 
cuando el Presidente de los EE. UU. ha-
ya proclamado la apertura de hostili-
dades entre dos o más Estados, se pro-
hibirá ca tegór icamente exportar armas, 
municiones y material de guerra. Los 
contraventores de esta disposición incu-
rr irán en penas de multas, que ascende-
rlan hasta diez mil dólares, o de pr i -
sión hasta cinco años. 
Se c rear ía un Comité de control de 
las municiones, presidido por el secre-
tario de Estado e integrado por el se-
cretario del Tesoro, el de la Guerra, el 
de Marina, el de Comercio, los presiden-
tes de las Comisiones de Negocios ex-
tranjeros del Senado y de la Cámara 
y varios miembros de estas Comisio-
nes. 
Se prohibirá también a los navios nor-
teamericanos el transporte de armas, 
municiones y material a todo puerto ex-
tranjero, a part ir del momento en que 
el presidente proclamara el estado de 
guerra entre tales o cuales naciones. 
Una vez hayan terminado de tomar 
las declaraciones, regresará a París 
para reanudar las negociaciones. Se 
cree que se l legará a una decisión rá-
pida por la prisa con que se ha rea-
lizado el trabajo ayer en P a r í s ; pero 
lo que no puede predecirse es en qué 
sentido fal lará. En algunos sectores se 
predice únicamente es tará encaminado 
a impedir repercusiones cuando la 
cuestión vuelva a la Sociedad de Na-
ciones el mes próximo. Otros creen que, 
puesto que la Comisión no puede dis-
cutir la cuestión de cuál de las do» 
potencias posee el territorio de Ual Ual, 
es posible que se califique a Etiopía co-
mo el país agresor. Esta decisión no se 
cree l legará sin la Intervención del su-
perárbi t ro , quien permanecerá al mar-
gen hasta que sean requeridos sus ser-
vicios como mediador.—United Press. 
L a perplejidad francesa 
PARIS, 21.—Al calcular los posibles 
resultados del trabajo de la Comisión 
de arbitraje, en los medios franceses sa 
teme que cualquier beneficio que se pro-
dujera como consecuencia de una deci-
sión clara, si es que és ta puede hacerse, 
posiblemente se complicarían, en lo que 
a Francia se refiere, con otros aconte-
cimientos que a g r a v a r á n aún más su 
ya delicada si tuación. Uno de estos 
acontecimientos pudiera ser el levanta-
miento del embargo de envíos de armas 
con destino a Et iopía e I tal ia, por In-
glaterra. Esto inmediatamente supon-
dría envíos desde Inglaterra, que deter-
minar ían que por el puerto francés de 
Djibut i pasa rán armamentos con desti-
no a Addis Abeba por el ferrocarril 
francés, lo que pudiera producir resen-
timiento en Italia. Hasta ahora no sabe 
Francia cómo podrá evitar esto, ya que 
en los estatutos del ferrocarril se es-
tablece que deberá permanecer abier-
to. Entretanto, con el fin de evitar que 
las consecuencias de la guerra en A f r i -
ca pudieran tener consecuencias en Eu-
ropa, el Quai d'Orsay ha decidido, se-
gún se cree, llegar a un acuerdo con 
I ta l ia para reanudar las negociaciones 
sobre el Pacto danubiano inmediata-
mente, pero ahora la cuestión que se 
pregunta aquí es si Inglaterra estará 
preparada para cooperar inmediatamen. 
te en este trabajo de "consolidación". 
E l objeto de esta consolidación es, des-
de luego, impedir que Alemania, apro-
vechándose de la preocupación de I ta-
lia en Africa, pudiera tratar de reali-
E l jefe del Estado quedarla a u t D r i - ! z a r sus planes en Austria. E l pr imeí 
zado a Imponer ciertas restricciones, a 
cipales pasajes de la obra con nutr i -
dos aplausos. 
Se ha apreciado la asistencia de nu-
merosos extranjeros para presencial 
los festejos, que dura rán toda la sema-
na presente, que se halla integrados poi 
nuevas representaciones, conciertos de 
—Me ha visitado, en efecto, una Co-|masas corales y sinfónicos, cer támenes 
literarios y recitaciones. Se ha reali-
zado una intensa propaganda, encau-
zada hacia el mantenimiento de la uni-
dad espiritual hispánica, que ha en-
contrado hondo eco en el pueblo cu-
bano.» 
Durante poco m á s de una hora estu-
vieron reunidos esta tarde en el m i -
nisterio de Hacienda los señores Cha-
paprieta y Casanueva. A l terminar la 
entrevista, el ministro de Justicia dijo 
que no podía dar ninguna referencia, ya 
que se había limitado a examinar en 
lineas generales el presupuesto de su 
departamento. 
E l señor Chapaprieta añadió que la 
entrevista había sido más breve que la 
que sostuvo con el señor Lucía, por-
que el departamento de Justicia no te-
nia grandes dificultades. Agregó el se-
ñor Chapaprieta que no podría facili-
tar noticias concretas sobre estas en-
trevistas hasta que terminara todas 
ellas, ya que luego ha de reunirse nue-
vamente con cada uno de los ministros 
(ll'IIIHlllliHillllBlllll'lllllllllilllll'IIIIH'llilH'lllIB^illllS^IlHI^ 
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Trajes a medida, do estambre, novedad, 
que valen 110. "Vean sus escaparates. 
Casa Seseña, Cruz, 30; filial: Cruz, 23. 
l i n i i B i i n i K i i i i B H 
misión de Toledo, que ha venido a de-
nunciar el incumplimiento por parte de 
la Compañía adjudicataria del servicio 
de retirada de trigos en aquella provin-
cia, así como todas las condiciones Im-
puestas por el contrato, toda vez que 
en esta fecha no llegan a medio cente-
nar los quintales métr icos que se lle-
van retirados, haciéndolo en escasos al-
macenes, lo que perjudica gravemente 
los intereses de los labradores. 
La citada Comisión amplió su denun-
cia a l hecho de que algunos fabricantes 
de harina utilizan toda clase de medios 
para burlar la tasa, y compran el trigo 
a precio más bajo del fijado. También 
me ha denunciado que no se encuentra 
en la provincia la colaboración que las 
autoridades prestan en otras, y que es-
t iman de absoluta necesidad que Inme-
diatamente se proceda con el máximo 
rigor contra quienes vulneran la ley y se 
consagran a una especulación ilícita. 
El ministro prometió a los comisio-
nados que ante la rebeldía y pertinacia 
en la desobediencia adoptar ía rápida-
mente determinaciones que sirvan para 
dejar a salvo el prestigio del Gobierno 
y lograr la mayor efectividad de las le-
yes. Añadió que, si fuera preciso, llega-
rá, incluso, a proponer la sustitución de 
funcionarios que no presten el auxilio 
Los auxiliares de Ingenieros 
y Arquitectos 
E l ministro de Hacienda ha recibido 
la visita de una Comisión formada por 
los presidentes de los Cuerpos de la In -
genier ía y Arquitectura civil del Esta-
do, quienes le entregaron una nota en 
la que expresan la confianza de que 
al suprimírseles, por la ley de Restric-
ciones, las pequeñas gratificaciones que 
venían percibiendo se les restituyan las 
categorías administrativas que tenían, 
equiparándolos a los demás funciona-
rios del Estado. 
Los créditos españoles 
contra Perú 
También fué entregada a los perio-
distas otra nota redactada en los si-
guientes t é rminos : 
«El ministro de Estado pone en co-
nocimiento de los españoles que tienen 
créditos a cobrar del Gobierno de la 
borista británico, y de la oposición ofi-
cial, ha anunciado que su partido con-
sidera que la Gran B r e t a ñ a está obli-
gada concretamente a apoyar el Con-
venio de la Sociedad de Naciones. Mr. 
Lansbury ha Insistido, sin embargo, en 
que los intentos de Inglaterra de man-
tener el Convenio de la Sociedad de 
Naciones no deberían ser aislados n i di-
rectos, sino que m á s bien deberían l i -
mitarse a la cooperación con el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones. Añadió 
que la participación de Inglaterra en 
sanciones, fueran de la clase que fueran, 
deberían, según la opinión de su part i-
do, estar limitadas a las que decidiera 
duda alguna, se sumarán en plazo no gl Consejo de la Sociedad de Naciones, 
lejano todas las demás Asociaciones de United Press, 
colonos de Marruecos. 
dente de Sir Samuel Hoare, que Mr. pr0p5Sito del acceso a los puertos nor-
George Lansbury, jefe del partido la- teamericanos y aguas territoriales, a los 
submarinos extranjeros. 
El presidente norteamericano podría 
proclamar que los ciudadanos norteame-
ricanos no deberían viajar en navios de 
paso para la realización del proyecto 
del Pacto danubiano deberá hacerse ac-
tualmente en Belgrado, puesto que Yu-
goeslavia preferir ía ver que I ta l i a esta-
ba obligada a mantener su vigilancia 
sobre el Paso de Brenner. que estuvie-
ra libre de esto merced al Pacto, que 
los países beligerantes o que lo har ían le daría una Inmediata seguridad. 
C. T. Rumores falsos 
República del Perú, comprendidos en-
tre el primero de enero de 1922 y el 
31 de diciembre de 1934, que dicho Go-
bierno, por resolución de 8 de junio del 
actual, ha nombrado una Comisión l i -
quidadora de dichos créditos, ante la L O A R E S , 21.—En los círculos polí-
que deben personarse los acreedores en ticos se cree en una convocatoria para 
LONDRES, 21. — Se desmienten los 
rumores circulados, según los cuales se 
había suspendido los permisos en la A r -
mada y en la flota bri tánica. 
Lo que dice la Prensa 
cada expediente, mediante solicitud en 
la que se Indique origen, cuant ía y pe-
culiaridades de cada crédito. 
A este f in se recomienda a los inte-
resados la conveniencia de enviar a la 
mayor brevedad posible el oportuno po-
una reunión extraordinaria del Parla-
mento antes de terminar la reunión de 
septiembre del Consejo de la S. de N . 
E l "Daily Telegraph" anuncia que el 
Consejo extraordinario es tudiará la cues-
der a favor del señor cónsul de E s p a - l 1 ^ de «uBa ldwm debe asistir a la se-
ña en Lima, o de persona de su c o n > o n del Consejo, cosa que no ha hecho 
fianza.» | hasta ahora. 
E l «Morning Post> dice; «En el seno 
Las Federaciones Española de la Ma-
rina Civil , de Oficiales de Máquina de 
la Marina Mercante Española, y de 
Transporte, Pesca e Industrias Mar í t i -
mas de E s p a ñ a han dirigido un recur-
so de queja al ministro de Industria 
y Comercio contra el hecho de que se 
pretenda someter a Consejos de guerra 
a los marinos civiles por los inciden-
tes producidos en el ejercicio de su pro-
fesión. 
a su propio riesgo. Sin embargo, con 
arreglo a las circunstancias, el presi-
dente tendr ía atribuciones para decla-
rar que. en un plazo de noventa días, 
Hasta ahora los comentarios en la 
Prensa francesa sobre el conflicto italo-
abisinio es que se considera como in-
evitable la guerra, y al mismo tiempo. 
los ciudadanos norteamericanos podrían .a pesar de discutir largamente el di-
servirse de navios beligerantes, a fal-
ta de otros, para abandonar la zona 
de las hostilidades. 
E l Comité nacional encargado de in-
tervenir los armamentos tendr ía por mi-
sión asegurarse de que las armas y mu-
niciones exportadas, en vir tud de licen-
cias concedidas por él, para naciones no 
beligerantes, no sean reexpedidas por 
mediación de estos países neutrales a 
países beligerantes. 
WASHINGTON, 21.—Parece que el 
proyecto adoptado por el Senado reía-
f Í V 0 ^ a ^ g a ? T n t ? de ^ n e U t r T a 1 d . ^ c o n t r a 61 Pangermanismo; esto desde 
los Estados Unidos en la eventualidadII„QO.„ „ i ; , 
de una guerra extranjera, será tam-
lema francés, no se ha sugerido nin-
guna salida convincente. La conclusión 
típica por la que se declara el dilema, 
pero no se sugiere ninguna solución, es 
la del "Echo de Par í s " , en la que, des-
pués de declarar que "Europa es tá des-
organizada y desequilibrada" por la 
tensión italoinglesa. tendrá que sufrir 
la crisis etíope". Este diario termina 
diciendo: "La brutalidad de Roma y la 
intransigencia de Inglaterra son la cau-
sa. Sin embargo, no podemos perma-
necer solos para garantizar la paz del 
Continente. No debemos hacer nada que 
comprometa a I ta l ia en su resistencia 
bién adoptado por la Cámara . 
Los centros bien inrormados asegu-
ran que el presidente Roosevelt es fa-
vorable al proyecto y añaden que, por 
otra parte, Inglaterra no ha solicitado 
de los Estados Unidos que modifique su 
política ante los eventuales peligros de 
una guerra. 
« * * 
WASHINGTON, 21.—En una confe-
iniiniw 
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A R M A N D O G U E R R A 
( D O S P E S E T A S ) 
0L0CACI0N DE CAPITALES 
En buenos negocios industria-
les y comerciales, con Inter-
vención directa del capitalista. 
O. L. S. A. — Conde de Peña 1 ver. 1.1 
Trl 2ní)iiX. Consejero: Luciano C f̂qltlÚl E l profesor de m a t e m á t i c a s en el hotel. 
("Lustige Blá t te r" , Berlín.) 
— M i ún ica i lusión seria i r P- la capital a ver la exposic ión y d e s p u é s 
morirme. 
—Oh, querida suegra, pues contad con que yo os pago el v ia je . 
("Moustique", Charleroi.) 
luego, pero al mismo tiempo es impo-
sible para nosotros separarnos de I n -
glaterra y de la Sociedad de Naciones, 
sobre la que hemos fundado nuestras 
alianzas y la estabilidad de Europa.— 
United Press. 
Manifestación de negros 
en París 
PARIS, 21.—Cinco negros han sido 
detenidos y otros varios han resultado 
heridos, con motivo de una manifesta-
ción de cíen negros coloniales que han 
desfilado por un boulevard de Pa r í s , pa-
ra protestar contra la política italiana 
con respecto a Etiopía. Los manifes-
tantes daban gritos de "Abajo Musso-
l in i " . 
Finalmente los manifestantes tuvie-
ron un encuentro con la Policía, que 
trataba de dispersarlos, siendo detenidos 
los cabecillas y disueltos los demás.— 
United Press, 
Los socialistas 
E L L E O N , R E L A M I E N D O S E . — Y a no le queda m á s 
que una cuerda. 
("Lustige Blát ter" , Berlín.) 
PARIS. 21.—La Confederación gene-
íral del Trabajo publica un comunicado 
|en el que afirma que ante el peligro de 
la situación internacional se opone irre-
Iductiblemente a toda idta de guerra. 
! Añade que. en vista del fracaso de la 
j Conferencia de Pa r í s la C. G. T. piílfi 
ique el Consejo de la Sociedad de Nacio-
•nes cumpla enteramente con su dclier, 
condenando unánimemente toda políti-
ca de agresión y declarándose dispuesto 
a aplicar el procedimiento de fijación 
¡del agresor y recurso a todas las me-
didas previstas por los Pactos de !a So-
ciedad de Naciones. 
El orden del día de Ginebra 
GINEBRA, 21.—Se ha publicado el 
orden del día de la décima sexta sesión 
ordinaria de la Asamblea de la Socie-
dad de Naciones. 
La Asamolea tendrá especialmente 
que elegir tres miembros no permanen-
tes. Los mandatos que expiran son loa 
de Méjico, Polonia y Checoslovaquia. 
L a Asamblea t end rá también que ele-
gir un juez del Tribunal permanente de 
justicia internacional de La Haya, en 
sustitución del señor Adacci ( Japón) . 
E l orden del día prevé también la 
cuestión de la prohibición de suminis-
trar armas y material de guerra a los 
países beligerantes. 
tw 
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Un muerto y dos heridos en choque de tranvías ¡Las maniobras navales|Schacht va a conferenciar 
E l alcalde de Barcelona Intensifica la campaña antlpor-
nográfica, Vn revolucionarlo y un anarquista, detenidos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 21.—Casi todos les 
periódicos publican una información 
que asegura se pone de nuevo en Ma-
drid sobre el tapete de la actualidad el 
tema del mercado libre de valores de 
Barcelona. Y se añade que el minis-
tro de Hacienda se basa rá en los in-
formes de los elementos bursát i les y 
en el de los abogados Sánchez Román, 
Clemente de Diego y Rodríguez Sastre. 
Esto, que confirma en cierto modo una 
reciente crónica nuestra, ha acentuado 
todavía más la alarma que produce ei 
hecho de que el Gobierno tenga pleno 
conocimiento de cuantas anormalidades 
puedan ocurrir en los centros bursá t i -
les. Hoy, los comentarios han sido ex-
tensos, y la preocupación, si bien disi-
mulada, ha quedado subsistente. 
Y se teme un nuevo ataque del Poder 
central a la insti tución catalana. To-
dos los problemas que se plantean en 
Cata luña tienen este aspecto vidrioso 
y especialmente enojoso. Cualquier me-
dida que se tome a la ligera puede de-
generar en este sentimentalismo, en 
esta apariencia de agresión y de abuso 
del Poder por parte del Gobierno de Ma-
drid contra Cataluña. Y es preciso evi-
tarlo a todo trance. 
Porque no hace falta para nada ata-
car al mercado libre de valores de Bar-
celona, que, como insti tución bursátil , 
es un modelo en su género, que no de-
be ser combatida, sino que debe inclu-
so servir de modelo que imitar . El Bol-
sín de Barcelona viene siendo desde 
hace mucho tiempo blanco del ataque 
de quienes sin mirar los daños que oca-
sionar ían a la economía del país, sólo 
buscan plena satisfacción a cuestiones 
personales y dar estado legal a situa-
ciones fuera de toda ley y convenio. 
E l Bolsín debe subsistir con sus moda-
lidades actuales para dar al mercado 
sin debe ser, eso sí, modernizado, pues 
aquellos estatutos y reglamentos que 
nacieron en momentos especiales y pa-
ra tiempos y situaciones pasados, no 
tienen razón hoy de existir, máxime 
cuando pueden ser abusivos e inmoral-
mente utilizados por los propios espe-
culq.ao*?¿ en detrimento de sus contra-
rios dentro uel terreno bursát i l o per-
sonal. E l mal del mercado libre no está 
en la insti tución en si, sino en quienes 
la desvir túan presionando cambios, ha-
ciendo operaciones figuradas, persis-
tiendo en el abuso de las primas y op-
ciones, etc. 
Todo ello, así como los abusos de que 
hablamos en nuestra anterior crónica 
sobre este tema y las muchas cosas que, 
seguramente, conoce el interventor del 
Estado, señor Canosa (hoy en Londres), 
se pueden comprobar, y caso de conñr-
marse, corregirlas, procediendo contra 
los culpables, pero no contra la institu-
ción. Y aun el modernizar el anacró-
nico reglamento, así como el corregir 
errores y defectos de organización, es 
cosa que puede llevar a cabo el actual 
consejero de finanzas de la Generalidad, 
señor Escalas, con sólo estudiar los 
graves y contundentes cargos que se 
formularon en las sesiones celebradas en 
la Generalidad durante los primeros 
tiempos de la autonomía, para ver de 
estructurar una Bolsa catalana, que no 
llegó a cuajar en la realidad. En aque-
llas célebres sesiones—cuyos discursos 
taquigráfiieos se conservan—, los técni-
cos bursát i les catalanistas expusieron 
con toda crudeza, en forma irrebatible, 
los graves defectos de organización y 
funcionamiento del mercado libre de va-
lores, que ahora podían ser integramen-
te corregidos. Pero conviene no atacar 
la inst i tución en sí, ni siquiera que pa-
rezca que el Estado atenta contra un 
organismo catalán, cosa que habr ía de 
despertar recelos, disgustos, suspicacias 
y un exacerbamiento del sentimentalis-
yanquis del año próximo 
Se celebrarán en la desembocadu-
ra Oeste del Canal de Panamá 
Se rinden honores militares al ca-
dáver de Wiley Post 
WASHINGTON, 21.—Las maniobras 
de la flota americana se desarrol larán 
el año próximo en la desembocadura 
Oeste del Canal de P a n a m á . 
La flota sa ldrá de California en el 
mes de abril, y las maniobras termi-
n a r á n en mayo. 
E l secretario adjunto de la Marina de 
guerra ha declarado que como la cos-
tumbre exige que se varíe el sitio de 
las maniobras, se ha escogido la zona 
del Canal de P a n a m á para el año pró-
ximo, sin que tengan nada que ver con 
esa elección las protestas de la Pren-
sa japonesa que, como se sabe, no vió 
con buenos ojos que las maniobras de 
este año se desarrollaran a lo largo de 
las costas japonesas. 
Los restos de Wiley Post 
la elasticidad necesaria. Pero el Bol- 'mo catalanista.—ANGULO. 
Un muerto y dos heridos en 
accidente tranviario 
BARCELONA, 2 1 . — Poco antes de 
las ocho de la noche ha habido un cho-
que de t ranvías en el paseo de San 
Juan, esquina a la calle Diputación. E l 
t r a n v í a de la línea 45 embistió a otro 
de la número 7; resultaron ambos co-
ches con grandes desperfectos. Fué 
conducido a la Casa de Socorro el con-
ductor del primer t ranvía, llamado Jo-
sé Serióla Aranzo, de treinta y seis 
años, que murió a los pocos momentos 
de ingresar. También resul tó herido el 
cobrador Mariano Moleón y un pasa-
jero llamado Joaquín Lugán Rodríguez, 
de treinta y siete años, de pronóstico 
reservado en la pierna izquierda. 
Con motivo del choque se ha inte-
rrumpido la circulación cerca de una 
hora. 
Chocan dos trenes 
BARCELONA, 21.—Un tren eléctr)-
co de los Ferrocarriles de Cataluña, que 
se dirigía a Sabadell, embistió a otro 
de la línea de Sarr iá que estaba en el 
apeadero de la calle de Muntaner. El 
choque no fué muy violento, gracias a 
que el conductor del tren primero, Pa-
blo González Núñez, frenó rápidamen-
te. No obstante, González Núñez resul-
tó con fuertes contusiones en la región 
lumbar. 
A consecuencia del topetazo se pro-
dujo un incendio en el motor del tren 
de Sabadell, que fué ráp idamente sofo-
cado. E l tráfico estuvo interrumpido du-
rante más de una hora. 
Campaña contra la por-
nografía 
BARCELONA, 21.—El alcalde acci-
dental, señor Jaumart, en su deseo de 
mantener la campaña moralizadora y 
evitar que se difunda, entre la juven-
tud sobre todo, la lectura de novelas 
y folletos pornográficos, ha dispuesto 
que inspectores especiales recojan esa 
clase de lecturas e impongan severas 
sanciones a los vendedores e infracto-
res de las disposiciones que a este res-
pecto ha dictado. 
Un revolucionario y un anar-
r quista, detenidos 
BARCELONA, 21.—Ha sido deteni-
do Francisco Garnell Monserrat, que 
parece tomó parte activa en los suce-
sos del 6 de octubre. El día 7 huyó a 
Par í s , donde ha estado hasta hace po-
cos días. Es natural de Morell y vino 
a Barcelona tres o cuatro días antes de 
los sucesos revolucionarios para tomar 
parte en ellos. 
También ha sido detenido el anar-
quista Juan Moreno, reclamado por el 
juez de Tarragona como dinamitero. Es 
elemento considerado como muy peli-
groso. 
Presos gubernativos 
BARCELONA, 21.—Los cuatro dete-
nidos a consecuencia de la explosión de 
las bombas en las cocheras de los t ran-
vías, han pasado a la cárcel en calidad 
de presos gubernativos. 
Sobre la suspensión de 
i una Asamblea 
BARCELONA, 21.—El consejero de 
Trabajo, señor Torrens, dijo que había 
visto anunciada la suspensión de la 
Asamblea de elementos mercantiles e 
hizo constar que ta l suspensión no había 
sido dispuesta gubernativamente. Puede 
haber ocurrido, aclaró, que los dirigen-
tes de la clase mercantil no se hayan 
r H B 1 B K H H B H H S B B I 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
creído con fuerza suficiente para impo-
ner su criterio y hayan suspendido di -
cho acto, por estimarlo así m á s conve-
niente. 
Denuncia de un abogado 
BARCELONA, 21.—El abogado de 
Vich don Enrique Ibar ha oficiado al 
Juzgado de dicha localidad dándole 
cuenta de que por presiones que cerca 
de él realiza determinada autoridad se 
ve imposibilitado de defender a las per-
sonas que han de comparecer en dicho 
Juzgado. En el escrito califica la con-
ducta de esa autoridad de perturbado-
ra y lamenta que por esto tengan que 
quedar indefensos sus patrocinados. 
E l escrito ha sido pasado al fiscal, 
quien ha dispuesto se interrogue al 
mencionado abogado para que manifies-
te de qué autoridad se t ra ta y la clase 
de presiones de que ha sido objeto. 
Interrogatorio de la ita-
liana detenida 
BARCELONA, 21.—El juez ha inte-
rrogado a Eda Urbani acerca del signi-
ficado de ciertas frases pocos claras que 
aparecen en las cartas que le fueron 
ocupadas. Parece que no se ha podido 
demostrar nada contra ella. Sin embar-
go, en el hotel donde vive en Palma 
ha sido encontrado un revólver que la 
detenida ha reconocido como de su pro-
piedad, por lo que se ha dado lugar a 
O K L A H O M A, 21. — Ha llegado en 
avión el cadáver del infortunado pilo-
to Wiley Post. 
Los restos han sido trasladados al 
palacio del Gobierno por entre una mu-
chedumbre emocionada. 
* * * 
OKLAHOMA CITY, 21.—El cadáver 
de Wiley Post ha sido conducido a 
Maysville, donde viven los ancianos par 
dres del malogrado aviador, donde se 
celebrarán los primeros servicios reli-
giosos de difuntos. Después de los fu-
nerales, el cadáver se rá trasladado otra 
vez a Oklahoma City, para su entierro. 
M a ñ a n a por la mañana , «1 cadáver 
se rá colocado en capilla ardiente en la 
rotonda del Capitolio, con guardia de 
honor mili tar. P ronunc ia rá un discurso 
necrológico el gobernador, E. W. Mar-
land. 
E l cadáver de Post, será enterrado 
provisionalmente en el mausoleo de 
Oklahoma, mientras la familia decide 
aceptar la invitación de que sus restos 
reposen en el cementerio nacional de 
Arlington.—United Press. 
Para el monumento a 
Will Rogers 
WASHINGTON, 21. — El diputado 
Darker Corming, de Nueva York, ha 
presentado una resolución por la que 
se autoriza la emisión de un sello espe-
cial «para conmemorar la vida y los 
servicios de W i l l Rogers». E l dinero re-
caudado por medio del sello se r ía em-
pleado en la creación de un monumen-
to.—United Press. 
Cu/de usted 
s u e s t ó m a g o f U s í 
porque es la tese de \ \ 
s u s a l u d y 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I 6 E S T 0 N I C O 
del Dr. Vicente 
con Hítler 
Quedan pocas esperanzas de sal-
var a los 21 obreros sepultados 
en el hundimiento del túnel 
Cátedra de Historia de !a Teología en Saníader 
A cargo del ilustre dominico padre Beltrán de Here-
dia. La Historia de nuestra Teología es, al paso, la 
Historia de nuestras grandes Universidades 
M U N I C H , 21.--El doctor Schacht, ha 
llegado hoy para conferenciar con el 
canciller Hítler, probablemente sobre el 
discurso pronuncia por el primero en 
Koenigsberg, en el que se pronunció en 
contra la campaña anti judía del partido 
nazi.—United Press. 
El hundimiento del túnel 
PARIS, 21.—Comunican de Berlín que 
continúan los trabajos de descombro en 
la galer ía sub te r ránea hundida. La gran 
cantidad de maderos arrastrados por el 
hundimiento dificulta los trabajos. 
Circula el rumor de que los obreros 
enterrados han dado señales de vida. 
Pero no se tiene ninguna esperanza 
de retirar con vida a los veintiún obre-
ros sepultados. 
E l equipo de especialistas llegado hoy 
en avión de Essen in ten ta rá perforar 
las galerías, pero se teme que la ope-
ración sea lenta y no se llegue a tiempo. 
Se anuncia que Goebbels ha avisado 
a la organización de ayuda nacional-
socialista para que entregue provisio-
nalmente m i l marcos a cada familia 
de obrero que falte. 
Por otra parte, Hí t ler ha encargado 
que se repartan 30.000 marcos entre 
las familias de las víct imas. 
Se desconocen aún las causas del 
hundimiento. Se supone que se come-
tió un error en los trabajos de ejecu-
ción. Se hace notar que Berlín se ha 
lia edificado en un valle, prehistórico, 
y que el suelo está constituido por alu-
viones, lo que hace que los trabajos 
de esta naturaleza sean muy difíciles. 
También se hace constar que en las 
proximidades de la mencionada gale-
r ía circulan autobuses y t r anv ías de 
11 a 13 toneladas. 
Los no arios y el Ejército 
B E R L I N , 21.—La Reichswer no apli-
ca el pa rág ra fo Ario en la ley Mil i tar 
del 21 de mayo de 1935, que excluye 
del servicio mil i tar a los no arios. 
E l hecho ha sido confirmado por una 
comunicación oficial d e 1 presidente 
Dusseldorf, constatando que se autori-
za a los no arios que deseen cumplir 
el período voluntario de instrucción 
para que lo soliciten, cuya solicitud se-
r á examinada por una Comisión espe-
cial. 
Nueva Central de la Gestapo 
PARIS, 21.—Informaciones de Ale-
mania dicen que va a ser creada una 
nueva central de la Gestapo en Hildes-
heim, y que será trasladada a Munster 
la de Recklinghausen. 
Es de notar que Hildesheim y Muns-
ter son ciudades episcopales, en las que 
la oposición al neopaganismo se mani-
fiesta vigorosamente. Esta medida pa-
rece testimoniar el deseo de los nacio-
nal-socialistas de proseguir su lucha 
contra el '"catolicismo político". 
DEL 
E L SEÑOR HERRERO GARCIA HA COMENZADO SUS 
CONFERENCIAS SOBRE LOPE DE VEGA 
(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 21.—Sobre el hábi to 
impoluto del P. Bel t rán de Heredia se 
yergue una cabeza reflexiva. Una voz 
mansa, pausada, emite los conocimien-
tos de historia de la Teología, que el 
ilustre dominico posee con tanta abun-
dancia. N i una digresión. Las clases 
de este cursillo, de poderoso interés, 
tienen una densidad suave. E l P. Bel-
t r á n dice las cosas sin darles impor-
tancia. Es el interés de las cosas mis-
mas el que gana a los oyentes y los 
mantiene unidos en un silencio pro-
fundo. 
Historia de la Tecilogía española. Te-
ma por demás sugestivo. Tema nece-
sario. En la historia de nuestra Teolo-
gía se ofrecen al investigador perspec-
tivas que el P. Bel t rán de Heredia ca-
lifica con acertada frase: "perspectivas 
de un dramatismo insospechado", dice. 
Y así es. Así lo sentimos cuando des-
filan ante nosotros la serie de momen-
tos que en forma ascendente van mar-
cando la evolución del pensamiento re-
ligioso, bajo el impulso continuo de la 
Iglesia, hasta llegar a la síntesis teo-
lógica de nuestros grandes maestros 
del siglo X V I . 
L a historia de nuestra Teología es, 
ál paso, la historia de nuestras glorio-
sas Universidades. Para un profano ta l 
vez sea eso lo que presta un in terés 
tan grande a las clases de este cursillo 
del P. Bel t rán . Se ve que la Teología 
es el eje de la Universidad. Aquella 
esplendorosa cultura se desenvuelve al 
amparo de la madre de todas las cien-
cias. La fundación de la Universidad 
de Palencia en 1184, con estudios de 
Teología y profesores t ra ídos de fuera, 
señala el fruto del esfuerzo mancomu-
nado de Alfonso V I I I de Castilla y de 
Arderico, Obispo de Palencia. Muerta 
esta Universidad, resurgen estos estu-
dios, después de vicisitudes diversas, 
cuando Pedro de Luna, en el siglo X I V , 
concede a la Universidad de Salamanca 
la Facultad de Teología. U n siglo des-
pués, frente a Salamanca florece Alca-
lá. Por fin Salamanca, con el maestro 
Vitoria, adquiere la plena hegemonía de 
los estudios teológicos españoles. 
Amorosamente se detiene el P. Bel-
t r á n de Heredia en la contemplación y 
en el estudio de esta gran figura. Su 
vida, su carác ter , sus lecturas, sus re-
lecciones, la amenaza y minuciosa des-
cripción de los medios universitarios sal-
mantinos en que el P. Vi tor ia trabajaba 
y se desenvolvía, el entusiasmo que des-
pertaba en sus alumnos y que era tal 
que cuando el maestro se encontraba 
impedido de asistir a clase, por alguna 
dolencia física, los alumnos iban a San 
Esteban y lo transportaban en hombros, 
con m i l cuidados y fatigas, hasta la 
Universidad. 
¡'La vida dura, la verdadera vocación 
de aquellos alumnos! En tiempos de V i -
"El Obispo, para ser Pastor de to-
dos, necesita la cooperación 
de todos" 
vía de asiento. La cá tedra de "prima" "Los católicos, por serlo, pueden y 
se daba en verano a las seis, en invíer-'deben pertenecer a la A. Católica 
no a las siete. ¡Con qué fatigas se de-
bieron de tomar muchas de las lectu-
ras del maestro! ¡Y eso que se había 
progresado mucho! En el siglo X I V los 
reglamentos de la Universidad de Par í s 
prescr ibían que los alumnos se sentasen 
"en el suelo" para formarlos en la hu-
mildad. En invierno se ponía sobre aquel 
duro asiento un poco de paja para com-
batir las humedades. 
La evocación de nuestra gloriosa vida 
universitaria, la exposición de las doc-
trinas de nuestros insignes teólogos, ha-
cen la clase del P. Bel t rán de Heredia 
eminentemente sustanciosa y formativa. 
Obedeciendo al plan general de estos 
Cursos de verano se abre en ella, como 
en otras muchas, el apetito de la cul-
tura y se cultiva el amor a nuestro pen-
samiento tradicional. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Conferencia del padre Otaño 
sobre Chopín 
SANTANDER, 21.—Esta tarde ha 
dado su tercera conferencia concierto 
sobre «Chopín» el padre Otaño. 
La ca rac te r í s t i ca esencial de Chopin 
—dijo—es que supo interpretar sus es-
tados de ánimo, como lo demuestran 
las maravillosas composiciones que rea-
lizó al enterarse de la toma de Varso-
via por los rusos. La fan tas ía de Cho-
pin no vibra sino al son del duro pe-
dernal de un dolor inevitable. En asa 
pasionalidad dolorosa, generadora de 
infini ta sensibilidad, fecunda e in-
exhausta, se demuestra la sustancia de 
Chopín. Una sensibilidad física y v i -
brante. Basta analizar su obra para 
convencerse de ello. A l terminar su in-
teresante y documentada conferencia, 
el padre Otaño fuy muy aplaudido. 
La señor i ta Teresa Alonso Paradas 
in te rpre tó varias obras del maestro. 
También fué muy apdaudida. 
Las jerarquías sociales 
El "boicot" de los judíos toria, un simple t ravesaño de madera 
en tiempo de Lope 
Don Miguel Herrero-Garc ía ha co-
menzado hoy sus conferencias sobre 
Lope de Vega. E l tema de la de hoy 
era «Las je ra rquías sociales en tiem-
po de Lope de Vega». Expuso el apre-
cio en que Lope tenía a la nobleza, a 
las castas superiores y a las je rarquías 
establecidas por él en sus obras: caba-
lleros, hndalgos, villanos y pecheros. 
Prefer ía Lope la nobleza antigua a los 
señoríos modernos, y la nobleza más 
apreciada para él era la de los hábi-
tos. Se dolía de la profusión con que 
se r epa r t í an las cruces en todos los 
pechos, haciendo posible que las insig-
nias de Calatrava y de Santiago an 
duvieran por todas partes. Los peche-
ros, villanos y esclavos eran los que 
pagaban al Fisco. Entre estos últ imos 
distingue a los turcos, berberiscos y ne-
IllliBIIII!BlllinilllllllllHlllH!llinilllillllllllllllW¡!IIHIIII!H¡linillllI! 
se ha inhibido a favor del Tribunal de 
urgencia de Palma. 
L a estatua donada por el 
Gobierno italiano 
TARRAGONA, 21.—El cónsul de Ita-
l ia ha visitado al alcalde para hablarle 
del emplazamiento de la estatua de Cé-
sar Augusto, donación del Gobierno ita-
liano. Según parece, el acto de la inau-
gurac ión se celebrará con motivo de las 
que intervenga el Juzgado mili tar , que'fiestas de Santa Tecla, en septiembre. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Jueves 22 agosto 1935 
L U N A : Menguando (nue-
va el 29). En Madrid sale a 
las 11,59 de la noche y no 
se pone hasta las 3,44 de la 
tarde del viernes. 
SOL: En Madrid sale a las 5,31 y se 
pone a las 7,5. Pasa por el meridiano a 
las 12 h. 17 m. 44 s. Dura el día 13 ho-
ras y 34 minutos, o sea, 2 minutos me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 29 m i -
nutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a , 
Saturno (hacia poniente) Luceros de la 
tarde, Júpi te r y Marte (hacia poniente) 
Los días del bienestar 
Estamos pasando unos días de tempe-
ratura muy aceptables—aceptables con 
relación a l clima de cada lugar—, y que 
son ya un anticipo del tiempo que en 
otoño disfruta España . 
No es raro que muchos años ocurra 
algo análogo en esta época. Es ahora 
cuando las temperaturas andan siempre 
en los alrededores de los valores norma-
les. Y suelen presentarse una vez pasa-
jZPv% S.,5 Z.|7 LK ^ 
: A. ^ 515 
Tempera tura» mínimas 
do el brusco descenso te rmométr lco o 
descensos—a veces son dos—típicos a l 
comenzar agosto. 
Estos días de bienestar duran poco. 
Una semanita, o dos a lo más , como ocu-
rrió el año anterior. Pasadas las cuales 
viene siempre un exceso, bien sea de frío 
o bien de calor, que comienza a alterar 
a los veraneantes, haciéndoles creer que 
dura todavía la canícula o que ya es tá 
el invierno encima. Ninguna de las dos 
cosas es cierta. 
Son estos días los propios para los pa-
seos al aire libre por la placidez delicio-
sís ima del ambiente. 
Lectores: Aprovechen esta calma, que 
. '•z^v-jf S O I 2.3! L. 
? 3 I l S-30 5,124 
Temperaturas máximas 




a las numerosas cartas recibidas en los 
pasados días. Un poquito de paciencia. 
PIRMASENS, 21.—Pirmasens, la ci-
tadela nacional-socialista del Palatina-
do, es tá amenazada de ruina por el an-
tisemitismo. 
Las fábr icas de calzado que son las 
principales industrias de la ciudad, re-
ciben diariamente la anulación de los pe-
didos procedentes de casas judías cuyo 
boicotaje hace bajar el número de asun-
tos. 
Los medios nacionalsocialistas se in-
dignan de lo que ellos llaman "manio-
bra de chantage". 
Un empréstito de con-
solidación 
B E R L I N , 21.—Corre el rumor en las 
esferas financieras de Berlín que el Go-
bierno quizá emita un nuevo emprést i -
to de consolidación en breve plazo. 
Este emprést i to ser ía el tercero des-
de que comenzó el año. E l primero de 
ellos fué suscrito por las Cajas de Aho-
rro y el segundo por las Compañías de 
Seguros. 
E l importe del próximo emprést i to 
se rá de 500 millones de reichsmarks y 
se colocará parte en las Cajas de Aho-
rro y parte en el público. 
El Congreso de Derecho Penal 
sin pulir y sin respaldo alguno les ser- gros. Fué muy aplaudido. 
Próximas negoc¡aciones|Nuevo ministro de Prensa 
entre España y Francia | en Italia 
Se cree que en breve podrá haberiHa sido nombrado Diño Alfieri, en 
un nuevo Tratado comercial sustitución de Ciano, que mar-
cha a Africa 
En Francia se ha desencadenado *• 
una ofensiva contra la vida cara,¡Los periodistas extranjeros, invi-
como consecuencia de la po- ¡tados a presenciar las maniobras 
lítica de deflación 
E l doctor P ía Deniel, Obispo que fué 
de Avi la hasta hace poco, acaba de pu-
blicar una carta pastoral, "Apóstol de 
Jesucristo", que dirige a sus diocesanos 
salmantinos, sede episcopal que ha sido 
llamado a regir, con ocasión de su en-
trada en la nueva diócesis. 
Se trata de un luminoso documento, 
en el que el Prelado salmanticense les 
dice a sus diocesanos, hablándoles de su 
traslación episcopal y de los propósitos 
que le animan en el desempeño de su 
elevadísima misión: 
"Apóstol de Jesucristo por voluntad de 
Dios", no por la nuestra, que hemos te-
mido el Episcopado antes de sernos im-
puesto, que hemos sentido todo el peso 
de sus formidables responsabilidades en 
épocas de bonanza y en épocas de tor-
mentosa lucha, q u e hemos apreciado 
también lo que exige la preclarísima Sede 
salmantina, para no ser indigno sucesor 
de vuestros grandes Obispos. "Apóstol de 
Jesucristo, por voluntad de Dios, entre 
vosotros", porque consagrado ya con do-
nación perpetua y total al apostolado en 
la Pascua de Pentecostés de 1919, el su-
cesor de Pedro nos ha dicho: deja Avila 
y ve a Salamanca; y nos lo ha repetido 
cuando querían retenernos las antiguas 
ovejas que nos había confiado. Sólo la 
voluntad de Dios es nuestra fortaleza. 
E l nos ha elegido por medio de su Vica-
rio en la tierra; El nos dará su divina 
gracia. Rogadle vosotros que no ponga-
mos Nos obstáculo a la misma, que esto 
es lo que puede nuestra miseria. 
La traslación de un Obispo es el térmi-
no de una misión que le había sido con-
ñada y una nueva misión recibida. A l 
pie del Sagrario hemos debido meditar 
por parte nuestra a qué nos envía Cris-
to, que continúa viviendo en su Iglesia, 
personal pero invisiblemente en 'la Eu-
caristía, visible pero ministerialmente en 
su Vicario, el Papa; y el Evangelio, la 
Liturgia del Pontiñcal Romano, el Códi-
go de Derecho canónico nos han intima-
do nuestra misión en la idea fundamen-
tal de Cristo, en el espíritu de la Iglesia, 
en la precisión de su disciplina reciente-
mente y no sin asistencia del Espíritu 
Santo codificada. ¿Y no os ayudará tam-
bién a vosotros, carísimos hijos nuestros 
salmantinos, al recibir a un nuevo Obis-
po, refiexionar, no sobre su persona, sino 
sobre su cargo y su misión? Por ello, 
consistiendo el apostolado en "contem-
plata allis tradere", comunicar a otros 
lo contemplado, creemos que nada más 
propio de nuestra primera Carta pasto-
ral que comunicaros a qué venimos, no 
según designios especiales nuestros, me-
nos aun según arbitrarios, caprichos, si-
no a qué debemos venir, según la misión 
que nos ha sido confiada." 
Cooperac ión de todos a l 
. — i 
Pastor de todos 
B E R L I N , 21.—El Congreso Interna-
cional de derecho penal ha adoptado una 
resolución que expresa el deseo de in-
troducir en la legislación penal medidas 
que impidieran el ejercicio de la profe-
sión a las personas condenadas por de-
litos relacionados con dicha profesión. 
Estas medidas no tendr ían carác ter per-
manente, pero tendr ían una duración de 
cinco años. 
También adoptó una segunda resolu-
ción en la que indica convendría confe-
r i r a los Tribunales de menores, potes-
tad para adoptar medidas tanto en lo 
que concierne a los adolescentes en pe-
ligro moral, como para los delincuentes. 
Igualmente estos Tribunales debieran 
ser competentes para fijar la prescrip-
ción de los derechos paternales. 
iniiiiwiiiiHiiniimiiiiHiiBii^ 
V I C H Y 
H O P I T A 
afecciones del estómago 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Vuelven las presiones 
altas del Atlántico a internarse en el 
Golfo de Vizcaya, al mismo tiempo que 
se refuerzan las de Escandinavia y pa-
sa más al Norte la borrasca del Atlán-
tico. E l tiempo continúa bueno por Euro-
pa y los vientos flojos. 
Por E.spaña ha aumentado bastante la 
nubosidad y además se observan tor-
mentas por la Cuenca del Duero y Ex-
tremadura. Por Cataluña, Levante y An-
dalucía está despejado. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 17; 
Santiago, mínima 11; Pontevedra, má-
xima 30, mínima 16; Vigo, 25 y 17; Oren-
se, 29 y 15; Gijón, 21 y 17; Ovisdo, 30 
y 17; Santander, 22 y 20; Igueldo, mí-
nima 15; San Sebastián, 29 y 18; León, 
32 y 14; Zamora, 33 y 16; Palencia, 34 
y 13; Burgos, 31 y 13; Soria, 31 y 13; 
Valladolid, 36 y 14; Salamanca, 30 y 12; 
Avila, 31 y 18; Segovia, 24 y 16; Nava-
cerrada, 33 y 11; Madrid, 33 y 18; To-
ledo, 32 y 17; Guadalajara, 31 y "15; 
Cuenca, 34 y 14; Ciudad Real, 30 y 16; 
Albacete, 33 y 15; Cáceres, 32 y 21; Ba-
dajoz, 32 y 21; Vitoria, 33 y 12; Logro-
ño, mínima 16; Huesca, 31 y 18; Zara-
goza, 31 y 17; Gerona, mínima 18; Bar-
celona, máxima 28; Tarragona, 26 y 20; 
Tortosa, 31 y 19; Teruel, 29 y 15; Cas-
tellón, 29 y 21; Valencia, 29 y 13; Al i -
cante, 29 y 19; Murcia, 31 y 16; Sevilla, 
36 y 20; Córdoba, 35 y 20; Jaén , 35 y 
22; Baeza, mínima 20; Granada, 32 y 
18; Huelva, 29 y 20; San Fernando, mí-
nima 22; Algeciras, 26 y 21; Málaga, 28 
y 22; Almería, 33 y 22; Palma de Ma-
llorca, mínima 16; Mahón, mínima 18; 
Santa Cruz de Tenerife, mínima 20; Me-
lilla, 23. 
PARIS, 21.—Hablando de las rela-
ciones comerciales con diversos países, 
la Agencia Havas dice que en el mi-
nisterio de Comercio prosiguen los tra-
bajos para la realización de negociacio-
nes comerciales con Alemania, y se 
cree que las conversaciones comenza-
rán en primero de septiembre próximo. 
También van por buen camino las ne-
gociaciones entabladas en Wáshington 
para un acuerdo comercial francoame-
rícano. De la entrevista que celebre el 
embajador francés en Wáshington, que 
es tá en camino para Pa r í s , con el mi-
nisterio de Comercio, dependerá la f i -
jación de la fecha para reanudar las 
negociaciones decisivas. 
En cuanto a las negociaciones co-
merciales con España , la Agencia Ha-
vas dice lo siguiente: 
Como se recordará , a principios del 
mes pasado, las negociaciones franco-
españolas entabladas en Pa r í s hubie-
ron de ser suspendidas por no haber-
se encontrado un terreno de acuerdo, 
y el Convenio de 6 de marzo de 1934 
no pudo, por tanto, ser prorrogado. 
A par t i r del 9 de julio el régimen de 
intercambio entre los dos países se ha 
venido realizando sobre la base de la 
tarifa general. 
Como se sabe también, en 31 de j u -
lio úl t imo fué suprimida la sobretasa 
del 48 por 100 impuesto a los produc-
tos franceses a su entrada en España. 
Como esta medida ha producido una 
sensible mejoría en estas negociaciones, 
se prevé en el ministerio de Comercio 
que entre España y Francia empezarán 
en breve nuevas negociaciones comer-
ciales y que muy pronto reg lamen ta rá 
el intercambio comercial entre España 
y Francia un nuevo Tratado de comer-
cio m á s elástico. 
Ofensiva contra la vida cara 
ROMA, 21.—Ha sido nombrado m i -
nistro interino de Prensa y Propagan-
da el señor Diño Alf ier i , presidente de 
la Sociedad italiana de Autores. 
Reemplaza rá al conde Galeazzo Cía-
no, que p a r t i r á en breve para el Africa 
oriental, donde ha sido agregado a la 
Aviación. 
E l señor Diño Alf ier i fué subsecre-
tario de Estado en Corporaciones cuan-
do regentaba dicho departamento el se-
ñor Bot ta í . 
Las maniobras 
ROMA, 21.—El departamento de Gue-
rra ha decidido que los periodistas ex-
tranjeros, a los que previamente se ha-
bía indicado que no podrían asistir a 
las p róx imas grandes maniobras del 
Paso de Brenner, serán invitados a pre-
senciarlas.—United Press. 
Los medios de transporte 
PARIS, 21.—Tanto en la capital co-
mo en provincias se ha desencadenado 
una ofensiva contra la vida cara. 
Los Prefectos tratan de conseguir pri-
mero la baja del precio de la carne en 
una proporción que varia del 2 a m á s 
del 16 por 100, según las localidades y 
categorías. También trabajan para con-
seguir una nueva baja en el precio del 
pan. 
En algunos departamentos se ha lle-
gado a un acuerdo entre los Prefectos 
y los comerciantes relativo a la baja 
del precio del carbón, ar t ículos comes-
tibles y vestidos. 
* * # 
PARIS, 21.—El señor Laval, acom-
ROMA, 21.—Las experiencias de re-
quisa de medios de. transporte se efec-
t u a r á n en breve en los sectores de M i -
lán, Udina y Nápoles, para el perfec-
cionamiento de la instrucción de ofi-
cíales, comprobar el funcionamiento de 
todos los servicios y controlar la con-
servación del material de movilización 
almacenado. 
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Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
bió esta tarde a una delegación de la 
Asociación de Alcaldes de Francia, la 
cual l lamó la atención del presidente 
del Consejo sobre determinadas dificul-
tades para la aplicación de los decretos 
leyes en la Adminis t rac ión municipal. 
El señor Laval dió explicaciones a 
los alcaldes para facilitar la labor de 
los administradores municipales, y a ñ a 
dió que el Consejo de ministros ha de-
cidido la ejecución inmediata del plan 
Marquet y ayudar ampliamente la eje-1 " ¿ E x t r a ñ a r á a nadie que en Salamanca, 
cución de obras municipales, facilitando | que aparece en la historia de nuestra 
La pastoral, en la que el doctor P ía 
Deniel expone con insuperable maest r ía 
la primera función y potestad del Epis-
copado, esto es, el magisterio en las 
doctrinas de fe y moral, y la potestad 
ministerial y funciones sacramentales 
propias de los Obispos, tiene una parte 
particularmente interesante, que es 
aquella que se refiere a la necesidad 
que de la cooperación de todos tiene el 
Obispo para ser Pastor de todos. 
"Necesitamos, en primer término—dice 
el Prelado—de las oraciones de todos. No 
es ministerio para las naturales fuerzas 
humanas el de Apóstol de Jesucristo, el 
de Pastor de las almas. Por ello la Igle-
sia, en sus leyes y en su liturgia, esta-
blece una grande unión de oraciones en-
tre el Obispo y su clero, y los religiosos 
que residen en su diócesis y todos sus 
fieles. 
Necesitamos vuestra información. E l 
arte de gobernar es el de aplicar los 
principios, aun las leyes, a los hechos. 
Los primeros se estudian en los libros; 
los otros se conocen por los hombres. 
Tened confianza en vuestro Pastor y ha-
ced que E l conozca cuanto deba cono-
cer. 
Necesitamos consejo. En la Iglesia de 
Dios, tan jerárquica, por derecho divino, 
tienen, sin embargó, los jerarcas, en to-
dos sus grados. Consejos. E l Romano 
Pontífice está rodeado del Consejo de los 
Cardenales y Sagradas Congregaciones. 
E l Obispo tiene en su Cabildo catedral 
su Senado y su Consejo para que le 
ayude, y mucho confiamos en el actual 
ilustrísimo Cabildo salmantino, for-
mado por egregios sacerdotes en virtud 
y en doctrina, encanecidos muchos de 
ellos en la ayuda prestada en cargos de 
gobierno a nuestros preclaros predeceso-
res. 
Necesitamos la coper; ión de los supe-
riores y profesores del Seminario en la 
formación espiritual y literaria de los 
sacerdotes de mañana . La esperamos ba-
jo el primer aspecto de los beneméritos 
"Operarios Diocesanos", cuyo celo nos 
es bien conocido, por haberlo experimen-
tado en el Colegio Español de San José 
de Roma, y con cuyo fundador, el Sier-
vo de Dios don Manuel Domingo y Sol, 
cuya causa de beatificación y canoniza-
ción está incoada, nos unieron entraña-
bles y filiales lazos de veneración y 
amor. La esperamos también de todos 
los señores profesores, por el celo, inte-
rés y asiduidad que han de poner en su 
labor científica, facilitando de esta suer-
te, en el caso de que se puedan hallar los 
medios económicos que son necesarios 
para cumplimentar las prescripciones da 
ia Constitución Pontificia "Deus Scien-
tiarum Dominus", el restablecimiento de 
alguna o algunas de sus facultades ecle-
siásticas. 
Necesitemos la cjr-peración de los ar-
ciprestes, que han de ser los ojos del 
Prelado, sus informadores, los que han 
de sostener el espíritu y la disciplina 
eclesiástica entre .s hermane: y com-
pañeros. 
Necesitamos la cooperación de todos 
los párrocos y clero parroquial, que for-
man, no sólo la mayor, sino la máxima 
parte del clero diocesano. Para esto, 
principalmente, ordena el Obispo sacer-
dotes: r ^ r a t^ncr párrocos en los pueblos 
de su diócesis. 
Esperamos también el eficaz concur-
so y cooperación de las nobilísimas Or-
denes y Congregaciones sacerdotales que 
tienen conventos y casas en la diócesis 
salmantina. 
Mas no sólo necesitamos la coopera-
ción de sacerdotes y religiosos; necesita-
mos también la de los seglares en un 
triple orden de cooperación intelectual, 
económica y de acción católica." 
L a cooperac ión intelectual 
el Estado p ré s t amos a los Municipios. 
E l jefe de la delegación, diputado se-
ñor Marchandeau, dió las gracias al se-
ñor Laval y le aseguró que la Asocia-
ción g u a r d a r í a estrecho contacto con 
pañado del ministro de Hacienda, reci- el Gobierno, según sus deseos. 
patria como la más docta de las ciuda-
des, solicite su Obispo la cooperación in 
telectual de los que pueden aportarla? 
"Mena agitat molem". Son las ideas las 
(Continúa a l final de la primera ce-
na de cuarta plana) 
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El relojero dice que recibió las joyas ya 
destrozadas sólo para fundirlas 
SU MUJER HABLA DE DOS EXTRANJEROS QUE 
ESTUVIERON EN LA RELOJERIA 
ta arqueta y la reliquia del "Lignum Crucis" 
siguen sin aparecer 
PAMPLONA, 21.—Ayer, antes de ser 
entregadas las joya^ al juez de ins-
trucción, se hizo un balance de las mis-
mas, faltando, como ya es notorio, la 
arqueta, el cordero del Toisón de Oro, 
la cruz central del Lignum Crucis, la 
reliquia del mismo, que era el trozo del 
Santo Madero, y un precioso esmalte 
de la primitiva Limoges, del siglo X I , 
que estaba adherida al Lignum Crucis. 
No se puede precisar, de momento, lo 
que falta en pedrería. 
En la m a ñ a n a de hoy, después de di-
ferentes diligencias llevadas a cabo en 
la Comisaría de Vigilancia, fueron tras-
ladados a la Audiencia, pasando segui-
damente al despacho del juez de ins-
trucción, el relojero José Eleutero Arias, 
su mujer, Maximina Ezquer, y la ma-
dre de ésta, Caridad Tapia. En el des-
pacho del juez permanecieron algo m á s 
de una hora, saliendo luego conducidos 
por agentes de Vigilancia y fuerzas de 
Seguridad, para ingresar en la cárcel 
provincial, donde quedaron incomunica-
dos. Contra los tres se ha dictado auto 
de procesamiento y prisión. 
La mujer no sabía nada 
La mujer del relojero, Maximina Ez-
quer, prestó declaración, como es sa-
bido, inmediatamente después de regre-
sar de San Sebast ián. Lo que és ta di-
jera, así como las declaraciones de los 
demás encartados y cuantas personas 
desfilaron estos días ante el juez, per-
manece en el secreto, pero se dice que 
Maximina hizo manifestaciones en el 
sentido de que, encontrándose en San 
Sebast ián pasando unos días, en unión 
de una amiga suya, se enteró por l o i 
periódicos de las acusaciones que se ha-
cían en contra de su marido, asi como 
de los hallazgos verificados en su do-
micilio, de todo lo cual no sabía nada. 
Relacionó las noticias que leía en la 
Prensa con una visita que hicieron dos 
sujetos al taller de su marido, uno de 
ellos extranjero, "de habla difícil", y del 
que dió señales que coinciden con las 
facilitadas por Arias sobre la persona 
del portugués. 
Después de haber prestado declara-
ción en el sumario la señori ta Clotilde 
Juániz , sobrina de Maximina, que se 
encontraba con és ta en San Sebastián, 
fué puesta en libertad. Esta señori ta 
tiene su residencia habitual en Caste-
llón de la Plana, y se encontraba ac-
cidentalmente en esta ciudad, pasando 
unos días con sus parientes. 
También se dice que desde los pr i -
meros momentos el relojero Arias ha 
declarado que él no ha sido en este he-
cho del robo de las alhajas m á s que 
un receptor de las mismas, como perito 
para poder fundirlas y clasificarlas, con 
el fin de darlas salida, y que las reci-
bió ya partidas en su mayoría . Otro 
término interesante es que las sierras 
que se han encontrado en su domicilio 
no justifican allí su permanencia, por 
ser herramientas ajenas a su profe-
sión 
Declaran durante cuatro horas 
El juez de instrucción, señor García 
Rodrigo marchó a la prisión provincial 
para tomar declaración a los tres dete-
nidos. La diligencia se realizó en pre-
sencia del fiscal de la Audiencia. Las 
declaraciones duraron m á s de cuatro 
horas y probablemente m a ñ a n a se rán 
ampliadas. Los tres detenidos siguen in-
comunicados. 
El inspector señor Aparicio conferen-
ció durante una hora con el juez de ins-
trucción, el fiscal y el secretario del Juz-
gado. Las joyas rescatadas están cus-
todiadas por fuerzas de Seguridad y, 
probablemente, m a ñ a n a se rán restitui-
das al Cabildo. 
Otra versión de cómo se hizo 
hallados frente a la casa de Arias y 
llevados por aquéllas a un platero para 
ver si eran de plata, y después a la 
Comisaria, donde, enterados loa agen-
tes del lugar de su procedencia, se pu-
sieron sobre aviso y empezaron a con-
cretar sus indagaciones. 
Aunque estos dos hechos, sobre todo 
el de los tornillos, parecen ciertos, ea 
posible que haya habido, además, al-
guna confidencia de persona que, sin 
saber nada a ciencia cierta, conociera 
algún extremo sospechoso en la vida del 
relojero. 
Existe también otra versión, que re-
cogemos sólo a t i tulo de información; 
Días pasados, uno o dos antes de efec-
tuarse la repetida detención, pasó por 
Pamplona, sin detenerse a p e n a s , un 
magnífico automóvil, de la matricula de 
Madrid. Dió la vuelta por la plaza del 
Castillo, donde las gentes situadas en 
las terrazas de los cafés pudieron obser-
var su paso. Siguió sin detenerse, y sa-
lió, al parecer, de la ciudad. Algunos di-
cen que este coche misterioso no se in-
ternó en la ciudad, y, que, desde luego, 
pasó por sus alrededores. Lo cierto es 
que salió de Pamplona. E l mismo día, 
a ú l t ima hora de la tarde, o al siguiente, 
el coche en cuestión se dejó ver de nue-
vo en la ciudad, llamando la atención 
del público por su vistosa línea y llama-
tiva presencia. Alguien creyó advertir, 
sin embargo, que la mat r ícu la no era la 
misma. 
Quienes vieron ú l t imamen te el coche 
afirmaron que lo ocupaban tres o cua-
tro bilbaínos juerguistas que fueron a 
dar por la noche en una taberna situada 
en lugar muy frecuentado por los tras-
nochadores, en una calle de las que for-
man el pequeño "barrio chino" de la 
capital. Este "bar" o taberna era fre-
cuentado también por el relojero y unos 
amigos suyos. Los bilbaínos dieron, por 
casualidad, junto a la mesa de aquéllos; 
comenzaron a tomar copas y más co-
pas, trabaron conversación y se jun-
taron en una misma mesa. Los bilbaí-
nos comenzaron bien pronto a dar se-
ñales de haber tomado mucho alcohol 
y no tardaron por subir de tono en sus 
palabras, intercalando también frases 
de tono alto. Algunos creen que todo 
esto era fingido y que simularon estar 
beodos para mejor ganar la confínnza 
de sus nuevos amigos. Estos, por el 
contrario, empezaron a dar señales de 
haber bebido demasiado y quedaron 
en un estado de semiinconsciencla. Pa-
sadas algunas horas, y llegado el mo-
mento de pagar, uno de los vascos diio 
al camarero: 
--Cobre usted todo lo que se ha gas-
tado aquí. Tenga eso (y le dió un bi-
llete de 500 pesetas). Cobre, le digo, 
porque estos pobretes pamploneses no 
tienen una gorda en el bolsillo. 
El amor propio de los pamploneses 
no les dejó dejarse ganar en esplendi-
dez, y entonces Arias exclamó: 
—¿Cómo que no? Aquí no paga na-
die m á s que yo. Ahí va ese billete. (Y 
sacó uno de 100 pesetas.) Y si no bas-
ta con éste. Iré a casa, donde tengo otros 
muchos Iguales. Pero creo que con éste 
que he sacado habrá bastante. 
Siguieron algún tiempo más en la ta-
berna y los vascos dieron más muestras 
de embriaguez, pero con el entendimien-
to bien lúcido. Luego se repitió una 
escena como la anterior y, ya bien en-
trada la madrugada, acordaron retirar-
se. Pero, no sabemos cómo, se pusieron 
de acuerdo con Arias y los amigos de 
éste para dar un paseo. Después de al-
gunas "oscilaciones" y deletreos en la 
vía pública, llegaron frente a la casa 
del relojero, y éste, queriendo ser es-
pléndido con sus nuevos amigos, les In-
vitó a que subieran a su domicilio, don-
de permanecieron algún tiempo. 
Los vascos se despidieron luego y se 
marcharon de la ciudad. Seguramente 
que de su estancia en Pamplona y lo 
ocurrido en aquella noche, no volvió a 
acordarse nadie al día siguiente. Es de 
suponer que todo esto ocurriese el do-
mingo, es decir, un día antes de la de-
tención de Arias. Dicho lunes la reloje-
r ía se vló llena de agentes de Policia 
en ocasión de no encontrarse José Arias 
en el establecimiento; pero poco des-
pués pasaba por la plaza cercana, y en-
tonces uno de los agentes le siguió, cam-
bió con él unas plabras y ambos en-
traron en la relojería, quedando segui-
damente detenido Arias. 
Luego vino el registro en su domici-
lio y el hallazgo de casi todos los ob-
jetos robados en la Catedral. 
Sigue sin aparecer la arqueta 
Según las noticias oficiales que hay 
en Madrid sobre los trabajos que se rea-
lizan para hallar la arqueta robada en 
Pamplona, estas indagaciones no han 
dado aún resultado positivo. Se han rea-
lizado pesquisas en los alrededores de 
Pamplona y de San Sebastián. 
Gestiones para el hallazgo 
de la arqueta 
Como todos los detenidos por el sa-
crilego robo cometido en la Catedral de 
Pamplona han pasado a disposición del 
Juzgado correspondiente, sólo a éste 
compete la prosecución de las diligen-
cias, a las que, como es natural, no 
se puede dar publicidad, porque a ello 
se opone el secreto del sumario. No 
obstante, la Policía continúa sus ges-
tiones para la busca de la arqueta. 
A la una de la madrugada el direc-
tor general interino de Seguridad, se-
ñor Fe rnández Mato, conferenció con el 
comisario general de Vizcaya señor Ra-
ja l . Este le dijo que no tenía nada nue-
vo que comunicarle respecto a las ac-
tuaciones de la Policía. Manifestó tam-
bién que un inspector y varios agentes 
habían practicado minuciosos registros 
en San Sebast ián y en loa alrededores 
de Pamplona, e incluso excavaciones, 
sin que hasta la fecha hayan dado és-
tas el resultado apetecido. Estas di l i -
gencias cont inuarán en las citadas po- I 
blaciones y en otras inmediatas duran- i 
te el día de hoy con mayor intensidad, I 
pues se teme que llegue a confirmarse | 
la versión de que se halle enterrada. ¡ 
No obstante, hay personas que creen | 
que la preciada joya sea la única que | 
haya podido pasar la frontera, y que 
actualmente se encuentre en poder de 
Oviedo de la Mota. Tanto la Policía es-
pañola como la de Francia e Inglate-
rra y de otras naciones prosiguen sua 
pesquisas, que tampoco hasta el mo-
mento han dado resultado alguno po-
sitivo. * 
E l señor Fernández Mato se puso al 
habla con la Policía francesa, y no 
tendr ía nada de particular que és ta s-í 
ocupara actualmente en determinadas 
gestiones cerca de Armando Felipe Pa-
padlo, gestiones que acaso lleguen a 
poner en claro determinados detalles 
en relación con el mejicano. 
Termina el Congreso de 
la III Internacional 
La Agencia oficial rusa desmiente 
un atentado contra Dimitroff 
MOSCU, 21.—Ayer se celebró la se-
sión de clausura del V I I Congreso de 
la Internacional comunista. 
E l Congreso ha aceptado por unani-
midad la resolución final y ha elegido 
un Comité ejecutivo Integrado por 45 
miembros y 33 candidatos a la Comi-
sión de control. 
E l punto culminante de la sesión de 
clausura ha sido una alocución de Di -
mitroff , al que se ha designado^ como 
"nuevo piloto de la Internacional comu-
nista". 
Antes de separarse el Congreso del 
Komintern ha votado tres resoluciones; 
por el momento, éstas no se conocen, 
pero, al parecer, se Inspiran en los dis-
cursos de Pick Dimitroff, Ercoli y Ma-
nouilsky y preconizan la continuación 
de la tác t ica del frente popular, la lu-
cha contra el fascismo imperialista y 
la defensa de la U . R. S. S. 
En cuanto a la composición del Co-
mité Central Ejecutivo se hace notar 
que el puesto más importante se re-
serva a la Delegación francesa, que en-
v ia rá a Thorez, Duelos, así como a 
Cachin y Mar t i , que ya eran miembros 
de dicho Comité. 
A raíz de terminarse la sesión se dió 
a conocer la cifra de los miembros, que 
se eleva a tres millones ciento cincuenta 
mil , contra un millón seiscientos ochen-
ta mil que había en 1928. 
Noticia desmentida 
Las grandes tiradas de pichón en San Sebastián 
• « - M I O » » • 
Carlos Mitjáns ganó el Gran Premio de la Unión Es-
pañola de Explosivos. "Sangchlll" contra Petlt Bl-
quet, en Argel. La segunda travesía del Abra a nado 
Hoy comenzarán los campeonatos castellanos de natación 
MOSCU, 21.—La Agencia Tass co-
munica que carece en absoluto de fun-
damento la noticia de que se había co-
metido un atentado contra Dimitroff . 
Se reúne en Lucerna el 
Congreso sionista 
LUCERNA, 21.—Anoche ha comen-
zado la primera sesión del XDC Con-
greso sionista, con asistencia de 500 de-
legados y otras 2.000 personas que asis-
ten a los trabajos del Congreso, además 
de numerosos representantes de las au-
toridades de Lucerna y de los Gobiernos 
extranjeros. 
E l representante de la Legación de la 
Gran B r e t a ñ a en Berna leyó un men-
saje del séñor Macdonald, ministro de 
Colonias de su país, expresando la vo-
luntad del Gobierno inglés de fomentar 
por todos los medios el desenvolvimien-
to de Palestina. 
F u é elegido presidente el profesor 
Charles Weízmann, que durante mucho 
tiempo ha sido uno de los que m á s han 
trabajado para que se constituya una 
residencia nacional permanente de los 
judíos en Palestina. 
Según el Informe de la Comisión elec-
toral leído en la sesión de esta mañana , 
la organización contaba en primero de 
junio últ imo con 1.216.030 afiliados, es 
decir, m á s del doble que en 1933. 
Pasa el <<Zeppelin,, por el 
Estrecho de Gibraltar 
T A R I F A , 21.—Sobre el estrecho, con 
rumbo al Mediterráneo, ha pasado, a las 
dos de la tarde, el dirigible "Graff Zep-
pelln", que regresa de Sudamérica . 
el descubrimiento 
PAMPLONA, 21.—Nada seguro se 
sabe hasta ahora sobre la forma en 
que se llevó a cabo la detención del re-
lojero José Arias; que no fué diligeii-
cia rápida ni precipitada, s egún parece 
sino fruto de trabajos realizados por 
los agentes. Se desconoce a ciencia 
cierta cómo entraron en sospechas sobre 
este sujeto, pues mientras unos afirman 
que fué por haber Intentado cambiar 
alguien en un Banco (dicho relojero u 
otra persona) una moneda de oro con 
inscripciones extrañas , otros aluden a 
unos tornillos especíales, que también 
llamaron la a tención a unas señor i tas . 
¿ i 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ó m e s e a l c e n a r U N 
GRAIN de VALS 
que orientan, dirigen y producen los ha-
chos y los actos de los individuos y los 
pueblos. De ahí la influencia avasallado-
ra e irresistible de la Universidad, la Es-
cuela, la Prensa, siempre, pero mucho 
más acentuadamente en el mundo mo-
derno por los más extensos y rápidos 
medios de la difusión de la cultura. ¡Tre-
menda responsabilidad la del magisterio 
intelectual ejercido desde la cátedra, la 
escuela, el libro o el periódico! ¡Ah! Nos, 
como Apóstol de Cristo, pedimos la coo-
peración intelectual de los que han re-
cibido a la vez del Verbo Eterno y Ver-
dad Increada los dones de la fe y de la 
inteligencia." 
L a Acción Cató l ica 
"Necesitamos por último la coopera-
ción de los seglares católicos en la "Ac-
ción Gatólica". ¿Qué es la Acción Cató-
lica? Una y cien veces lo ha expuesto ya 
el_ Sumo Pontífice reinante, Su Santidad 
Pío X I : la "cooperación de los seglares 
al apostolado jerárquico." 
"La Acción Católica ha de organizarse 
sin el menor matiz de partidismo políti-
co; y a ella, por tanto, pueden y deben 
pertenecer los católicos que pertenezcan 
a cualquier partido que no sea antirre-
ligioso, o que no pertenezcan a ninguno. 
Duntro de la Acción Católica y bajo la 
dirección de los Prelados ha de haber 
la unión entre todos los católicos, que a 
veces es difícil de lograr en el terreno 
político. Basta que en él observen y 
cumplan la máxima del gran San Agus-
tín: " I n necessariis unitas; in dubiis l i -
bertas; in ómnibus charitas." 
Inundaciones en Ñapóles 
por las lluvias 
ROMA, 21.—Se reciben nuevos de-
talles sobre lag tormentas que han cau-
sado la muerte de doce personas en la 
región de Nápoles. 
A eso de las siete de la .tarde descar-
gó una lluvia torrencial sobre Grag-
nacco, Castellamare y Dístrabia , aumen-
tando el caudal del torrente de San 
Marco, el cual, rompiendo sus diques, 
sumergió los dos primeros pueblos ba-
jo una capa de agua que llegó a alcan-
zar tres metros en algunos lugares, 
obligando a sus habitantes a refugiar-
se sobre los tejados. 
Los legionarios de la quinta Legión 
y los bomberos de Nápoles prodigaron 
sus socorros salvando a numerosas fa-
milias bloqueadas por las aguas. 
El principe de P í a m e n t e ha llegado 
a Castellamare, visitando las zonas si-
niestradas. 
Además de los muertos hay unas 
veinte personas heridas. 
Los mayores destrozos causados por 
el ciclón en Gragnacco ha sido en las 
famosas fábricas de macarrones de esa 
localidad. 
Ha quedado también destruido el 
puente entre Gragnacco y Castellamare, 
dos granjas y una fábrica de curtidos 
cercana a Castellamare. 
El ciclón alcanzó también a Nápo-
les, derribando muchas casas en los ba-
rrios bajos de la ciudad, que han que-
dado inundados. No se sabe s i en Ná-
poles ha habido víct imas hasta que se 
retiren las aguas y pueda entrarse en 
las casas inundadas.—United Press. 
Ciclón en Túnez 
TUNEZ, 21.—En el Norte de Túnez 
ha dejado sentir sus efectos un ciclón. 
Una persona ha resultado muerta y 
cuatro heridas. Los viñedos han queda-
do destruidos. 
NilEI/0 CONSEJO DEJEGENGIA EN SIAM 
LONDRES, 21—Comunican de Bang-
kok a la Agencia Reuter que ayer tar-
de se anunció en la Asamblea nacional 
que el príncipe Anuvatana, presidente 
del Consejo de regencia, cuyo falleci-
miento se anunció hace algunos días, 
se ha suicidado. 
Según la Policía, el príncipe ha pues 
to f in a sus días a consecuencia de loa 
disgustos que le ha acarreado la ge-
rencia de los bienes particulares del 
rey Prajadhipok, las acerbas criticaa 
de otros príncipes y su deficiente esta-
do de salud. 
« * * 
BANGKOK, 21.—Ha quedado cons-
tituido el nuevo Consejo de regencia, 
presidido por el príncipe Athi t thipa-
bha e integrado por los señores Chao-
phyayomaraj y Chao Phyaphichayento-
thin. 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
BERNA, 21.—El profesor Gorzig ha si-
do emplazado por el Gobierno del Can-
tón de Berna para que escoja entre re-
nunciar a la actividad política o renun-
ciar a la cátedra. 
E l profesor mencionado, jefe del gru-
po local del partido nacional-socialista 
alemán, ha sido destituido y reemplazado 
por el profesor suizo Debrunner, que en-
señaba en la actualidad en la Universi-
dad. 
DANTZIG, 21.—La Dieta ha sido con-
vocada para el lunes próximo. E l orden 
del día comprende especialmente la elec-
ción de nuevo presidente de la Dieta, en 
sustitución del antiguo, que ha dimitido 
recientemente, y la lectura de una decla-
ración gubernamental. 
KATTOWITZ, 21. — E n una mina de 
carbón de Treszsze, cerca de esta ciu-
dad, un montacargas, en el que se en-
contraban el maquinista y los cinco 
miembros de una Comisión informativa, 
ha caído al fondo del pozo, por haberse 
roto el cable y no haber funcionado los 
aparatos de seguridad, desde una altura 
de cuatrocientos metros. E l montacargas 
se ha destrozado, y sus seis ocupantes 
han resultado gravísimamente heridos. 
Hizo falta una hora para extraerlos. 
PARIS, 21.—Ha fallecido la famosa ac-
triz francesa Marie Thercse Kolb, de 
principios de siglo, quien tomó parte 
también como primera figura con Sara 
Bernhard.—United Press. 
ROMA, 21.—Los cuatro fugitivos alba-
neses han desembarcado cerca de Bari. 
Entre ellos se encuentra el señor Kos-
tak Ccceri, ex vicepresidente del Consejo 
de ministros de Albania. 
La Policía ha guardado a su disposi-
ción a los fugitivos. 
ROMA, 21.—Comunican de Bari a " I I 
Messagero" que el pesquero "Due Fra-
te l l i " ha desembarcado en Pola cinco al-
baneses que recogió en aguas albanesas. 
Interrogados por los carabineros, han de-
clarado estar complicados en los distur-
bios que se registraron en Albania el 
14 del corriente. 
Los albaneses iban provistos de mos-
quetones, pistolas y municiones. Se cree 
que se trata del ex presidente del Conse-
jo de Estado, del teniente de gendarme-
ría, del alcalde de Telepene, de un pe-
riodista y de un profesor. 
E l periódico añade que estos fugitivos 
están, al parecer, complicados en el ase-
sinato del general Ghalardi. 
América 
vención de la Prensa y de las Agencias 
de información. 
E l informe termina haciendo constar 
que, con el decreto en cuestión, el Go-
bierno ha rebasado sus poderes. Parece, 
por lo tanto, ya imposible que el Gobier-
no intente mantener el decreto discuti-
do, tanto más cuanto que el Tribunal 
Supremo Federal participa de esta opi-
nión. 
L A HABANA, 23,—El Tribunal Supre-
mo Federal ha aprobado el proceso in-
coado contra el Chase National Bank, el 
ex presidente Machado y diez y siete ex 
ministros, acusados de fraude y distrac-
ción de fondos. 
E l Tribunal Supremo ha designado un 
juez eiapecial encargado de abrir los de-
bates judiciales. 
SAN JUAN DE TBRRANOVA, 21.— 
Se considera próximo un rompimiento 
entre la Iglesia y el Estado, motivada 
por la cuestión de la enseñanza. 
E l Secretario de Educación. Shaw, ha 
encargado a la nueva Comisión que el 
Gobierno pretende la anulación de todas 
las escuelas confesionales.—United Press. 
BUENOS AIRES, 21.—El fiscal de la 
República ha hecho llegar al Gobierno 
el informe pericial que se le había pe-
dido a propósito de la ley sobre ínter-
GALGOS EN EL STADlÜi 
Reunión extraordinaria, con 8 carreras 
para todas las categorías y distancias. 
BAR — ORQUESTA — RESTAURANTE 
Cubierto, 7 pesetas, incluida la entrada 
a preferencia 
ESTA NOCHE, A LAS DIEZ 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
Señor mecánico automovilista: Hace 
usted muy bien en sentir esos escrú-
pulos casticistas ante el aluvión de 
terminachos extranjeros que ha caldo 
sobre los talleres de su oficio. Y va-
mos a su pregunta: 
La palabra «pneumático» no es un 
neologismo propiamente. Lo nuevo es 
el objeto a que la palabra se ha apli-
cado. En el siglo X V I se escribió en 
España un libro por Antonio Graclán. 
hijo de un secretario de Felipe I I y 
hermano del célebre compañero de 
Santa Teresa, que se titulaba asi: <De 
los Pneumát i cos o máquinas que se 
hacen por atracción del vacio». Ya ve 
usted si la palabrita e n t r ó temprano 
en España . Además, el cultismo grie-
go tiene las puertas de nuestro idio-
ma abiertas siempre de par en par. 
Ojalá fueran del mismo cuño otros 
muchos barbarismos de su taller. 
A l otro etlmologlsta que me fríe a 
cartas le aconsejo que mande sus pa-
peletas a la Academia, sobre todo é s t a s : 
«Mudar», de mudo; porque los pája-
ros no cantan mientras mudan la pluma. 
«Desnudarse», de nudo; porque se loa 
desata uno para quitarse la ropa. 
«Corbata», de cor y bata; porque cu-
bre la parte del pecho donde estfr el 
corazón. 
«Vino», especie de cureka con que se 
saludaba la vendimia. 
E tcé te ra . 
Crea usted que es una lástima que 
usted no colabore en el Diccionario de 
la Lengua. 
M . HEKRERO-GAKC1A 
Tiro de pichón 
E l Gran Premio de la U . E. E . 
S A N SEBASTIAN, 21.—En el campo 
de la Sociedad de Tiro de Pichón de San 
Sebast ián, ee ha celebrado hoy la ter-
cera sesión de las grandes jornadas In-
ternacionales. Se disputó el gran pre-
mio de la Unión Española de Explosi-
vos, dotado con 15.000 pesetas y una 
Copa de plata. Las condiciones del t iro 
eran un pichón, distancia 26 metros. 
Han participado 77 escopetas, entre és-
tas buen número de extranjeras. La cla-
sificación y división del premio ha sido 
la siguiente: 
1, Don Carlos Mitjans, conde de Te-
ba, de Madrid; 19 pájaros, sin cero, 2.700 
pesetas. 
2, Vizconde de Tudert, francés, 18-19, 
2.700 pesetas. 
3, Charbonier, francés, 16-17, 2.700 pe-
setas. 
4, Antonio Márquez, ex matador de 
toros, 13-14, 2.700 pesetas. 
5, Conde de Torrubia. 9-10, 2.700 pe-
setas. 
6, De Thezy, francés, 8-9, 500 pesetas. 
Luego, Lawton, francés, 8-9, 500 pe-
setas, y Hemptinne, belga, ex campeón 
del mundo, 8-9-, 500 pesetas. 
El ganador del tiro ha regalado una 
Copa para tirarse a continuación. El 
campo de Gudamendi presentaba gran 
animación como siempre, en estas jor-
nadas. 
El Premio Portugal 
El Premio Portugal (15.000 pesetas 
y una magnifica escopeta) se disputará 
hoy, jueves. 
Pugilato 
Acuerdos de la Federación Castellana 
L a Federación Castellana de Boxeo, 
en su ú l t ima reunión de Directiva, ha 
tomado los acuerdos siguientes: 
Descalificar por seis meses al cam-
peón de Castilla "amateur" del peso pe-
sado, Fab ián Vicente del Valle, por su 
antideportiva actuación en los campeo-
natos de España recientemente celebra-
dos en Valencia, al abandonar injustifi-
cadamente en el único combate que dis-
putó. 
Conceder una úl t ima p rór roga a los 
boxeadores "Cascorro" y Guillermo Ruiz 
para que disputen el campeonato de 
Castilla del peso «welter», vacante en 
la actualidad; dicho plazo finirá el pró-
ximo día 20 de septiembre, y llegada 
esta fecha sin que lo hayan disputado 
en público, la Federación designará la 
fecha en que lo habrán de poner en jue-
go en privado. 
Ampliar hasta la misma fecha el pla-
zo concedido a Juan Duarte, actual 
campeón del peso gallo, para que lo dis-
pute con el "chalenger" Antonio de las 
Heras. 
Y designar a Carreño y Torres Mon-
terrub'ío para que disputen el título de 
los semipesados. 
El Cinturón de Madrid 
Como de costumbre, hoy jueves, a 
las diez y media de la noche, tendrá 
lugar en el campo de las Delicias, la 
sexta reunión de este Importante tor-
neo, organizado por la Deportiva Fe-
rroviaria. 
Los combates (10 a cinco «rounds» 
de dos minutos) son los que siguen: 
Pesos mosca 
Pedro Mart ínez contra Mariano Pan-
toja. 
Antonio Muñoz contra Esteban Sen. 
Mariano Machón contra Fernando 
Ocaña. 
Pesos gallo. 
Manuel Díaz contra Enrique Almo-
hína. 
Ramón Calvo contra Manuel Ramos, 
i esos pluma 
Cayetano Más contra Crescendo 
Montes. 
Evaristo Pérez contra Pedro Rodrí-
guez. 
Pesos ligero 
Adolfo González contra Juan dt 
Francisco. 
Luis Morano contra Mariano Rodrí-
guez. 
Pesos «welter» 
Meltchor Lindo contra Melltón Ro-
dríguez (campeón del Ctinturón Ma-
drid 1934). 
Sangchili contra Petit-Biquet 
Es un hecho la celebración de un 
interesante combate entre «Sangchili», 
el campeón mundial de peso extrali-
gero y Petit-Biquet. 
Se celebrará en Argel el día 31 do 
este mes. 
Anoche en Barcelona • 
BARCELONA, 22.—En el local Nue-
vo Mundo, con un lleno completo, ha 
tenido lugar la siguiente velada de bo-
xeo: 
A cuatro asaltos (pesos pluma), 
ARIAS I I vence por puntos a Estove. 
En seis asaltos (pesos ligeros), Gil 
y Nieto hacen "match" nulo. 
En ocho asaltos han contendido los 
pesos medios San tandréu y el valencia-
no Pellicer. Fué un combate de una 
dureza extraordinaria, aunque ambos 
púgiles estuvieron muy lentos. Se de-
claró "match*' nulo y hubo muchas pro-
testas por creer parte del público que 
el vencedor era Pellicer. 
En ocho asaltos (pesos lígerps), 
M A R T I N E Z DE AiLAGON luchó con-
tra el valenciano Arlandis. Venció el 
primero por puntos. E l combate ha si-
do emocionante, transcurriendo todo él 
entre grandes ovaciones por la acome-
tividad de ambos púgiles. También fué 
protestado el fallo. A nuestro juicio, 
un "match" nulo hubiera sido lo justo. 
El ú l t imo combate ha sido a diez 
asaltos entre el campeón de España de 
semi gran peso M A R T I N E Z DE A L -
EARA y el cubano Cheo Morejón. E l 
combate ha durado sólo tres "rounds", 
pues en el tercero, duramente castiga-
do Cheo Morejón de un "crochet" pre-
ciso a la mandíbula, cayó por la cuen-
ta, venciendo Mar t ínez de Alfara por 
"knock-out". 
Antes de este combate subió al " r ing" 
Luis Logan, que retó a Mart ínez de A l -
fara y a Ara. 
A r a contra Logan 
A r a y Logan boxearán el mes que 
viene en Las Arenas. 
Natación 
Los campeonatos castellanos 
Hoy comienzan los campeonatos cas-
tellanos de natación organizados por 
la F. C. N . A., en la piscina del Canoe. 
He aquí los detalles de las pruebas 
fijadas para hoy, jueves: 
Primera, 1.500 metros libres hom-
bres; segunda, 50 Idem Id., Infantiles; 
tercera, 50 Idem Idem señor i tas ; cuar-
ta, 200 Idem braza hombres; quinta, 
400 Idem libres Infantiles; sexta, 200 
ídem braza señor i tas ; sépt ima, 250 
Idem relevos 5 X 100 libre hombres; 
octava, 150 Idem Id., estilos (espalda, 
braza y «crawl») infant i l ; novena, sal-
tos de palanca infantiles; décima, sal-
tos de t rampol ín hombres. 
La t raves ía del Abra 
El domingo próximo se ce lebrará la 
segunda t raves ía del Abra a nado. 
Ya se han Inscrito más de 80 nada-
dores, unos diez de primera categoría, 
y los restantes de segunda. 
Carreras de galgos 
Para esta noche 
E l Club Deportivo Galguero ofrece 
esta noche un programa para todos los 
gustos, ocho carreras para todas las 
categorías y distancias. En cuanto a ca-
tegoría se d i spu ta rán las siguientes: una 
de primera, dos de segunda y cinco de 
tercera. Por la distancia se correrá so-
bre 450, 500, 625 y 675 yardas. 
En primera par t ic iparán los galgos 
que m á s han^'ganado en el grupo B, que 
son «Colilla», «Speeding Bird», «Tota 
Odds", "Fresco", "Hoojah Compaci", 
" P a n a m á Joe" y "Coquito de Museros". 
Estos nombres constituyen una garan-
tía de excelente carrera. Y muy difí-
cil, puesto que casi todos presentan las 
mismas probabilidades. 
Seguirá en importancia la carrera de 
625 yardas, porque en ella t o m a r á n la 
salida los mejores nacionales de segun-
da categoría, como son "Rat í" , "Cuha-
nita", "Pesomosca", "Rins", "Zitro", 
"Ahí Va", "Galonera" y "Verbena I I " . 
Y de las seis pruebas restantes lla-
man la atención la de 675 yardas y la 
de obstáculos. 
Atletismo 
Las próximas pruebas de 
la S. C. Deportiva 
La Comisión de atletismo de la So-1 
ciedad Cultural Deportiva, prepara una 
serie de actos. Para septiembre, orga-
niza los tres que a continuación men-
cionamos, sin perjuicio de, en próximos 
días, publicar los pormenores de los 
mismos: 
—Día 1.—Carrera lisa de tres mil 
metros, para neófitos, con ca rác te r l i -
bre, para socios y no asociados. La sa-
lida se d a r á en la prolongación del paseo 
de la Castellana. 
Día 15.—Prueba pedestre libre para 
todas las categorías , sobre cinco kiló-
metros. Salida en el kilómetro 4 de la 
carretera de La Coruña. 
Día 29.—En el campo de deportes de 
la Cultural (calle de López de Hoyos), 
campeonato de at le t ísmo (femenino y 
masculina), exclusivo a sus socios. 
En el local social (Visitación, 9 esquí-
na a Echcgaray), de siete a diez de la 
noche, se facilitan detalles sobre estos 
tres actos atléticos, así como sobre la 
extensa campaña que la Cultural rea-
liza. 
Ciclismo 
Una prueba del V. C. Portillo 
E l Velo Club Portillo celebrará el pró-
xmo domingo, día 25 del actual, un con-
curso puntuable para su campeonato, 
consistente en perseguir un globo gro-
tesco en bicicleta, para lo cual bas tará 
con entregar al Jurado un distintivo que 
llevará consigo dicho globo. 
El mencionado concurso se celebrará 
en el inmediato pueblo de Brúñete , en el 
sitio denominado Cuatro Caminos, pu-
diendo tomar parte en este concurso 
todos los socios de este Club que no 
posean licencia de la U . V. E. 
El premio único para el vencedor con-
sist i rá en una magnífica copa. 
A las diez de la mañana da rá co-
mienzo esta prueba, cuya Inscripción 
puede verificarse gratuitamente en el do-
micilio social, Sebast ián Elcano, 1, has-
ta el día 24, a las diez de la noche. 
Sociedades 
La Tudor a La Granja 
Habiéndose cerrado la inscripción pa-
ra sus socios en la excursión que ce-
lebrará esta Deportiva el próximo do-
mingo, día 25, a La Granja, las plazas 
sobrantes se adjudicarán a los que las 
soliciten en Secretar ía , Victoria, 2, ter-
cero. 
Los excursionistas saldrán del domi-
cilio social, calle de la Victoria, el do-
mingo, a las siete de la mañana , ha-
ciendo una parada de veinte minutos 
en Villalba. E l regreso de L a Granja 
se efectuará a las siete de la tarde. 
* * * 
Para el domingo 8 de septiembre, or-
ganiza esta Agrupación una excursión 
en «autocar» a Boca del Asno, cuyos 
detalles se anunciarán oportunamente. 
Regatas a la vela 
En Villagarcía 
V I L L A G A R C I A DE AROSA, 21.—Se 
han celebrado regatas a vela organi-
zadas por el Club Villagarcía. En la de 
seis metros venció el «Centollo», y en 
la de 6,50 el «Darú», de Vigo. Mañana 
se celebrará otra prueba. 
Excursionismo 
Las organizaciones del Alpino 
Sigue este Club facilitando a los al-
pinistas el desplazamiento hasta el 
Puerto de los Cotos los sábados por la 
noche. 
Dicho servicio, elogiado por los mon-
tañeros, les permite dedicar todas las 
horas del domingo para excursiones de 
máx ima altura en el Guadarrama, en-
contrando por todas sus vertientes 
abundancia de agua donde bañarse . 
Horario de este servicio: Salida de 
Madrid el sábado, a las diez de la no-
che; regreso de Cotos, a las ocho de la 
noche del domingo. 
Las inscripciones en las oficinas del 
Club, Mayor, 6. Para pernoctar en el 
albergue, el Alpino ha establecido con-
diciones especiales para los invitade 
A la Boca del Asno 
La Sociedad Gimnást ica Española CÍ 
lebrará una excursión el domingo, día 
25, a la Boca del Asno y La Granja, 
donde se ve r án correr las fuentes. Tam-
bién celebrará la acostumbrada a la 
Pedriza. Las inscripciones hasta el vier-
nes en el domicilio social, Barbieri, 20. 
Juegos olímpicos 
La part icipación del Pe rú 
L I M A , 21.—El Pe rú concurr i rá a las 
Olimpíadas de 1936 de Berlín. A l me-
nos hasta el presente nada parece indi-
car lo contrar ío . En la ú l t ima sesión 
celebrada por los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional de Deportes, se ha 
analizado un anteproyecto que estudia 
las posibilidades de la asistencia del 
Pe rú a las pruebas at lét icas de la ca-
pital alemana. 
Teniendo en consideración lo escaso 
del tiempo de que se dispuso para con-
feccionar el informe, sólo se consignan 
en él algunos importantes datos con-
cretos, como son el número total de at-
letas, el de los que integran cada equi-
po, y las líneas fundamentales del pre-
supuesto. 
Los redactores del anteproyecto in-
dican que el equipo peruano deberá par-
ticipar en ocho deportes, habiendo reali-
zado la clasificación de pruebas, y sus 
participantes en la forma siguiente? 
fútbol, 17 participantes; «basket-ball», 
7; ciclismo, 3; «boxeo», 3; natación, 3; 
esgrima, 2; remo, 7; atletismo, 7. Perú 
mandará , por lo tanto, a Berlín cua-
renta y nueve atletas. 
El total de los gastos, incluyendo las 
partidas indispensables y una de gas-
tos extraordinarios, se eleva a la can-
tidad de 116.000 soles. 
Las Federaciones nacionales corres-
pondientes a los deportes en que par t i -
t icípará P e r ú en los Juegos Olímpicos 
de 1936, se preparan a realizar las prue-
bas accesorias a la selección de atle-
tas—United Press. 
i 
El decaimiento físicc 
s e t r a n s f o r m a e n 
vigor extraordinario 
si los jóvenes DEBILES e I N A P E T E N T E S se tonifican 
con el famoso reconstituyente J a r a b e S a l u d , que es 
entre todos los conocidos el que más rápidamente re-
genero el organismo depauperado. Por so eficacia 
mereció la aprobac ión de lo Academia de Medicina y 
durante medio siglo no ha tenido rival el J a r a b e d e 
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L A V I D A E N M A D R I D 
P r e v e n c i ó n d e a c c i d e n t e s j dos, y avión-correo de Sevilla, a las 
T¡>„ 0i T»>„7ir~¡——; ~ 14,30, con cinco pasajeros. 
En el Instituto Nacional de Previsión, Sagasta, 6, se facilita gratuitamente a 
quien la solicite una hoja publicada por 
l a Caja Nacional de Seguro de Acci-
dentes del Trabajo, que contiene nor-
mas para evitar accidentes en los tra-
bajos forestales de apeo, labra, aserrío 
y poda de árboles. 
A v i s o a l o s t i p ó g r a f o s p a r a d o s 
La Oficina Local de Colocación Obre-
r a convoca a los siguientes t ipógrafos 
en paro, inscritos en la misma, para 
que se presenten en la calle de San Ber-
nardo, 20, el día 22, a las cinco de la 
tarde, a fin de ser destinados a los tur-
nos de la décima semana para la com-
posición de los tomos del «Diario de 
Sesiones»: 
Oficiales, del 749 a 1 948; ayudantes, 
del 1.154 al 1.369; aprendices, del 1.357 
al final, y del 1 al 191; correctores, del 
665 al 908; prueberos, del 918 al 1,279-
atendedores, de 299 al 631; ajustado-
res, del 833 al final, y del 1 al 170- y 
(platineros, del 53 al 535. 
B a n q u e t e - h o m e n a j e 
O t r a s n o t a s 
Notas musicaleslCrónica de sociedad Un mitin de Acción 
Popular en Soria 
Acuse de recibo. — Hemos recibido un 
sobre, a nombre del director gerente de 
E L DEBATE, conteniendo un billete de 
100 pesetas. 
Bastones planos " R O L L 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
Los sucesos de ayer 
I n t e n t o d e a g r e s i ó n a u n g u a r d i a 
E l guardia conductor del Cuerpo de 
Asalto, Antonio Esteban Alférez, de-
nunció ayer, a ú l t ima hora de la tar-
de, en la Comisaria del distrito del Hos-
pital , a un individuo llamado Paulino 
Rodríguez Luis, que vive en el paseo de 
las Delicias, número 37, segundo, y que 
momentos antes se le había resistido e 
intentado agredirle con un cuchillo. E l 
i 1 ^ a diez de la noche' se hecho ocurrió cuando el guardia con-
ce lebrará el banquete en honor de don ductor t r a tó de indagar la filiación de 
Manuel Fuentes Irurozqui, ex jefe de la 
sección de contingentes del ministerio 
de Industria, con motivo de haberle si-
do concedida por el Gobierno italiano la 
Cruz de Caballero de la Orden de la 
Corona de Italia. 
S e r v i c i o m é d i c o d e l a A s o -
c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
E l ilustre ginecólogo de la Asociación 
de la Prensa doctor don Francisco Lu-
que Bel t rán ha regresado de su viaje 
de estudios a Stutgart, Praga y París , 
y ha reanudado su consulta en la Ave-
nida de Pablo Iglesias, 58. 
También ha reanudado su consulta en 
la calle de las Huertas, número 17, el 
notable especialista de cirugía de niños 
don Juan Garrido Lestache. 
B a n d a M u n i c i p a l 
La Banda Municipal da rá hoy jue-
ves un concierto en el paseo de Rosa-
les, a las diez y media de la noche, con 
el siguiente programa: 
"Suspiros de E s p a ñ a " (pasodoble), 
Alvarez; "Danzas h ú n g a r a s " (números 
5 y 6) , Brahms; "Romanza en fa", 
Beethoven; "Tarantela", Gottsckalk; "El 
barbero de Sevilla" (obertura), Rossini; 
"Melodía y momento musical", Schu-
bert; "La revoltosa" ( fantas ía) , Chapi. 
M o v i m i e n t o d e l A e r o p u e r t o 
Paulino por haberle oído proferir con-
ceptos injuriases para el Cuerpo de 
Asalto. 
A g r e d i d o p o r u n d e s c o n o c i d o 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital fué asistido ayer, de lesiones 
de pronóstico reservado, Celestino Her-
nández de la Vega, de treinta y siete 
años, domiciliado en la calle de Pon-
zano, 8. Según manifiesta Celestino, las finitivamente la cuestión del Conserva-
torio. Después, de un modo persuasivo, 
con todas las sugestiones posibles, atraer 
poco a poco a los sevillanos. Uno a 
uno, si no hay otro remedio. Brindarles 
música agradable, en cucharaditas, en 
Reanudo m i comunicación con el que-
rido lector. Dentro de un mes, aproxi-
madamente, comenzará en Madrid una 
nueva temporada de conciertos. Como 
todos los años, se rá la Cultural la p r i -
mera que entre en liza, reuniendo a sus 
asociados en el teatro de la Comedia. 
Mientras llega el primer concierto, va-
mos a hacer un balance de la situación 
musical, un panorama al correr de la 
pluma del estado actual de nuestro arte 
sonoro. 
Circunstancias de la vida me han he-
cho recorrer en estos días España en-
tera, desde la costa cantábr ica hasta 
Cádiz. ¡Vosotros, los que os quejáis del 
calor madr i leño! ¿Sabéis , por ventura, 
lo que representa Sevilla en agosto? 
Pues allí, en estado de ebullición, me 
entero de la situación desesperada de la 
música. La Sociedad Sevillana de Con-
ciertos, que hace unos años florecía br i -
Uantís imamente, ha sido recogida y am-
parada por la Cultural, para salvar los 
pocos elementos aficionados que contie-
ne la maravillosa ciudad andaluza. No 
se pueden cursar estudios musicales 
desde hace dos años, y se han dado 
casos de cambiar un buen piano por 
un aparato de "radio". 
En las horas centrales del día, cuan-
do todo arde, he abierto el receptor de 
la "radio". La obertura de "Semíramis" , 
por el sexteto; un valsecíto después, el 
Niño de Marchena en sus "fandanguí-
llos". Por lo visto, hay un pa t rón de 
programas de "radio", que repercute de 
provincia en provincia. " Y la Orquesta 
Bética, ¿qué hace?", le pregunto a un 
paisano en la calle de las Sierpes. 
"¡Josú, m á s vale que no toque, porque 
"s'arranca" con unas cosas tan raras!" 
Este estado de cosas, ¿ t iene arreglo? 
En primer lugar, hay que resolver de-
En la parroquia de Santo Domingo, de 
Sanlúcar de Barrameda, ha sido bautiza-
do el hijo recién nacido de los señores 
de Domecq Rivero (don José Manuel), 
nacida ella María del Carmen Hidalgo 
Enrile. Se le impusieron los nombres de 
Laureano, Baltasar, Salvador y Cayeta-
no, y le apadrinaron sus tíos doña Car-
men Oliver y su esposo don Baltasar H i -
dalgo Enrile, representados por doña 
María del Socorro Enrile y su esposo 
don Eduardo Ibarra Osborne. 
—En la residencia veraniega de loa 
marqueses de Monteagudo, en San Se-
bastian, se llevan muy adelantados los 
preparativos para el torneo de pelota 
que en el precioso frontón de la casa co-
menzará a disputarse la semana próxi-
ma. Los participantes se entrenan con 
ardor para conseguir el triunfo, y con él 
una magnifica copa que será donada al 
vencedor. 
Viajeros 
Han marchado: A Elizondo, doña Ma-
ría Amparo Guipúzcoa; a Casarrubuelos, 
don Fernando López; a Quismondo, don 
Victoriano González; a Villalba, don Luis 
Sánchez; a Le Bouscat (Francia), don; 
Vicente Capilla; a Avila, doña María 
Concepción Torregimeno; a Miraílores do 
la Sierra, don Sebastián Pía. 
—Se trasladaron: De E l Escorial a 
Guitiriz, la señora viuda de Tragó; de 
El Grove a E l Pardo, don Ju'ilo Vidal. 
—Han regresado: De Zumaya, don 
Emilio Navascués. 
Necrológica 
A las cuatro de la tarde de ayer fa-
lleció en Madrid la virtuosa señora doña 
Gloria Cuenca Velaaco. E l entierro se 
verificará hoy, a las cinco de la tarde, 
desde 'la casa mortuoria, San Andrés, 35, 
al cementerio de la Almudena. 
A su esposo, don Pedro Fernández 
Sánchez-Toril, y a sus hijos, el conocido 
autor don Pedro y el redactor de "Ya" 
don Carlos, y al resto de su distinguida 
familia, testimoniamos nuestro pésame 
más sentido. 
d e B a r a j a s 
Movimiento durante el d ía de ayer: 
Entradas: Avión-correo de Sevilla, a 
las 9,45, con nueve pasajeros; avión-
correo de Palma de Mallorca-Valencia, 
a las 10,25, con cuatro; avión-correo de 
Barcelona, a las 13,35, con siete, y 
avión-correo de Par í s , a las 17,10, con 
cinco pasajeros. 
Salidas: avión-correo de Pa r í s , a las 
siete, con un pasajero; avión extra-
Ordinario de Lisboa, a las 9,15, con 
dos; avión—correo de Barcelona, a las 
10, con cinco; avión-correo Valencia-
Palma de Mallorca, a las 13,40, con 
heridas que sufre se las causó en la 
plaza de Canalejas un individuo desco-
nocido que se dió a la fuga. 
R o b a n su a u t o m ó v i l 
E l coche 14.912-M, propiedad de Ju-
lio Pérez García, que vive en Príncipe 
de Vergara, 89, se incendió cuando se 
estaba aprovisionando de gasolina en 
un surtidor de la Cuesta de Moyano. E l 
vehículo quedó completamente destruido. 
D e t i e n e n a l o s a u t o r e s d e u n r o b o 
E l teniente general, don Joaquín M i -
láns del Bosch, de ochenta y dos años, 
que vive en Españólete , 24, mandó arre-
glar la cerradura de un armario a dos 
cerrajeros, que tienen su taller en la 
calle de Aranda, 24, llamados Julio y 
Víctor Arellano J iménez. Estos, en un 
descuido de la criada, se llevaron una 
cadena de oro y dije del mismo metal, 
en forma de libro, que era herencia de 
la madre del citado general. L a Policía 
ha logrado detener a los autores y re-
cuperar lo robado. 
H e r i d o e n a g r e s i ó n 
Celestino Hernández, de treinta y sie-
te años, que vive en Ponzano, 8, 2.°, fué 
asistido en la Casa de Socorro de le-
siones de pronóstico reservado, que le 
causó un desconocido, que se dió a la 
fuga, al agredirle en la plaza de Cani-
llejas. 
L e r o b a n u n n e u m á t i c o 
Alvaro Fernández Suárez, que vive 
en Padilla, 63, 2.°, ha denunciado que 
anoche, a las ocho, mientras se hallaba 
en un «cine» con su señora, le robaron 
un neumát ico del coche 41.006-M, valo-
rado aquél en 350 pesetas. 
dosis pequeñas. Pero sin espantarlos 
con estridencias, ni indigestarlos con 
vulgaridades. 
Joaquín T U R I N A 
P r ó x i m o h o m e n a j e e n M a d r i d 
C u e r p o de S e g u r i d a d 
E l Gobierno le hará entrega de una bandera en el 
próximo mes de septiembre 
a l 
Se va a rendir en fecha próxima (en 
principio se ha señalado el próximo 
septiembre) un público homenaje a las 
fuerzas del Cuerpo de Seguridad, con 
motivo de la entrega de la bandera 
que, por acuerdo del Consejo de mi-
nistros, les ha sido concedida, y que se-
r á ocasión para que el pueblo español 
muestre su s impat ía y agradecimien-
to a estos hombres que tan generosa-
mente defienden la vida de los ciuda-
danos y la pública tranquilidad. 
E l Cuerpo de Seguridad, hasta el año 
1905 se circunscribía a Madrid. El 
año 1907, el- señor La Cierva le dió ca-
r á c t e r nacional. 
A l g o de his tor ia 
L a vigilancia pública estaba confia-
da, desde época remota, a los alcaldes 
de Casa y Corte, pero al principio del 
siglo X I X resultaron ineficaces, por la 
cantidad de crímenes y desórdenes que 
ocurr ían en la Corte. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Miércoles 21 de agosto) 
Entre las de la mañana , son los pe-
riódicos de izquierda los únicos que co-
mentan, y, en a lgún caso, el comenta-
rio m á s que tal es una explosión de 
cinismo. Así ocurre, por ejemplo, que 
«El Liberal», al que desagrada que las 
derechas hagan desde el Gobierno obra 
nacional, tiene la humorada de afirmar 
que en los problemas relativos a la de-
fensa nacional no tienen la exclusiva las 
derechas y que lo que hace el señor 
Gil Robles en el ministerio de la Gue-
r r a es... ¡decir y hacer lo que dijo e 
hizo el señor Azaña ! 
«Cualquiera diría oyendo al señor Gil 
Kobles y leyendo los periódicos monár-
quicos y derechistas que si existe el 
Ejérci to en España y si se presta aten-
ción a la defensa nacional se debe ex-
c'usivamente a ellos. 
Y esto no es verdad.» 
«El actual ministro de la Guerra y su 
Prensa no dicen ni hacen otra cosa si-
no lo que dijo e hizo don Manuel Aza-
ña al frente del ministerio de la Gue-
rra.» 
«No podemos pasar por eso. Los jalo-
nes de la política militar de la Repú-
blica los puso el señor Azaña, de quien 
se dijo que llevaba un coronel dentro, 
por el fervor patr iót ico con que aten-
día a las necesidades de Guerra y por 
el aire marcial que imprimía a sus rc-
Bolucíones ministeriales.» 
«La Libertad», que no comprende có-
mo pueden llenarse tres teatros para 
escuchar a unos oradores políticos--el 
señor Martínez Barrio no lo ha conse-
guido todavía—, se enfada con los que 
hicieron uso de la palabra en el mit in 
recientemente celebrado en Santander 
por el Bloque Nacional, y sintiendo más 
vivo que nunca el marxismo que lleva 
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RESIDENCIA CATOLICA D E ESTU-
DIOS SUPERIORES 
Academia de Derecho. 
Internado, máxima garant ía . 
Estudiantes de Derecho, Medicina, Far-
macia, Ingenieros, etc. Pidan Reglamen-
tos: Director. Calle V. Blasco Ibáñez, 23. 
M A D R I D 
dentro, repite una frase que no es del 
todo original porque ya la pronunció 
el señor Prieto; 
.Antes que la Monarquía, l a revolu-
ción social. Más aun: la F. A. I.» 
«El Sol» se ocupa de los p rés tamos 
que por decreto del ministerio de Agr i -
cultura concederá el Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola a los cultivadores 
cerealistas y estima que con ello no se 
da solución al problema que se trata de 
resolver, porque «es de más gravedad, 
transcendencia y volumen que los que 
parece atribuirle el decreto». 
* * * 
A t r avés de la Prensa de la noche, el 
de la actitud de E s p a ñ a ante un posi-
ble conflicto internacional es el único 
tema que aparece comentado en m á s de 
un periódico. 
"La Epoca" concreta su posición en 
una frase: "Neutralidad y defensa na-
cional". 
'.'Neutralidad. N ingún país es m á s 
amigo nuestro que otro." 
"Ninguno, por fortuna, es enemigo 
nuestro." 
"No podemos tener más enemigo que 
aquel que olvide el respeto debido a 
nuestro propósito y a nuestra decisión 
de neutralidad." 
"¡Ah! Pero ése—el que fuera—seria 
nuestro enemigo. Y contra él habr íamos 
de cerrar." 
"Confiamos en que no se producirá el 
caso; pero confiar no es adormecerse en 
el descuido." 
"La preparación para la defensa es in-
excusable; y es la tarea urgente del 
Gobierno." 
"Repitamos para acabar: Neutralidad 
defensiva. Sin derrotismos, sin enfer-
mizos humanitarismos, sin divagaciones 
de un pacifismo equívoco. Virilmente." 
Y "La Voz" define así la suya: 
"Nosotros maldecimos la posible gue-
rra, sea la que fuere la nación culpable 
de que se encienda. Ahora bien; Espa-
ñ a debe ser neutral. España fué neu-
tral en la pasada guerra y se r á neutral 
I 
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en la que, desgraciadamente, sobreven-
ga. Ningún español sensato puede pen-
sar otra cosa." 
"España , neutral ahora y siempre. To-
da la labor de los poderes públicos debe 
i r encaminada a defender esta neutra-
lidad. E s p a ñ a es neutral y tiene el de-
recho a serlo." 
E l comentario político asoma tam-
bién en algún diario. " L a Nación" ha-
bla de la política de atracción de las 
izquierdas. 
"Los medios persuasivos fracasaron 
siempre, -fatalmente, cuando se utiliza-
ron para convencer revolucionarios o pa-
ra educar leones. La persuasión no sir-
ve para eso. Se domestica con el látigo 
o administrando bien el apetito. Y este 
úl t imo es, por lo visto, el recurso en 
que se piensa. Por algo se habla tanto 
de una posible part icipación en el Po-
der de aquellos elementos "conservado-
res" que andaban alrededor de los que 
firmaron las notas famosas." 
E l mismo periódico insiste en su pun-
to de vista, ya conocido, acerca de la 
aplicación de la ley de Restricciones: 
"Nosotros, desde fuera, desde la calle, 
precisamente porque creemos que la ley 
de Restricciones es una de las mejor 
intencionadas que se han llevado al Par-
lamento en estos úl t imos años, le deci-
mos al señor Chapaprieta, por su bien 
y no por afán de crít ica, que en los 
problemas de la Patria ha de estar 
exento de toda pasión, que procure ven-
cer con gal lardía la resistencia, y que 
empiece la obra, ejemplarmente, por lo 
que en verdad está requiriendo una pro-
funda modificación. Antes que tocar a 
un solo funcionario de ínfimo sueldo y 
funciones subalternas, es necesario su-
primir todos los ministerios que el paús 
señala, no sólo como inútiles, sino como 
perjudiciales, y acabar de un plumazo 
con todos los Consejos, Juntas, Patro-
natos, Institutos y demás organismos 
que han creado conjuntamente la ficción 
de necesidades no sentidas y el deseo de 
colocar con pingües sueldos a parientes 
y amigos." 
"Diarlo Universal" dice, refiriéndose 
a la afirmación hecha en Santander por 
el señor Calvo Sotelo de que una de 
las misiones fundamentales de las ac-
tuales Cortes debía ser declarar el mar-
xismo fuera de la ley: 
"No creemos que fuese necesario tan-
to; pero, además, no fué necesario ha-
cer esa declaración, porque fueron los 
elementos marxistas los que con sus afi-
nes se colocaron ostensible y cruenta-
mente fuera de toda legalidad y en lu-
cha abierta contra la Constitución que 
habían elaborado muy a su gusto y 
contra todas las instituciones de ella de-
rivadas." 
"De lo que sí creemos que puede cul-
parse a las Cortes es de no haber exi-
gido a los Gobiernos, m á s concretamen-
te, al actual, que respondiese adecuada-
mente a esa actitud restableciendo a to-
do trance y por todos los medios el im-
perio de la ley." 
Por esto, Fernando V i l creó una Jun-
ta mili tar , que atajara el mal, y publi-
có una real cédula, en la que se dispo-
nía la aplicación de la pena capital a 
todos los que robasen m á s de un real 
de vellón. La aplicación de esta pena 
hizo decrecer el número de delitos y se 
volvió a confiar a los alcaldes las fun-
ciones de vigilancia en la capital. 
E n el año 1823 se creó una Superin-
tendencia general de Policía, con m á s 
atribuciones que los alcaldes. Tenía Co-
misar ías con celadores que cuidaban de 
la policía urbana y de la criminal. 
En 1835 se suprimió la Superintenden-
cia, y un real decreto de 1844 reorga-
nizó el servicio. Se creó una Comisaría 
por cada Juzgado en la capital y un ce-
lador por cada barrio, con autoridad 
sobre los guardias. Estos se limitaban 
"a rondar día y noche las calles de su 
demarcación para velar por el cumpli-
miento de las órdenes sobre policía ur-
bana y evitar pendencias y escándalos". 
Se creó en 1854 un batal lón de In -
fanter ía con cuatro compañías y 384 
plazas, y una sección de Caballería con 
cuarenta, dependientes del ministerio 
de la guerra, y en 1858 un Cuerpo es-
pecial de Vigilancia, compuesto de em-
pleados civiles y de fuerza armada, que 
se llamó Guardia Civi l Veterana. Se 
crearon las "prevenciones" civiles, lo-
cales destinados a detener provisional-
mente a delincuentes. 
Los servicios de Policía Urbana y 
Criminal se separaron por primera vez 
en 1859. 
Hasta aquí, pues, la seguridad pú-
blica fué un servicio de Cuerpo con 
organización mil i tar y fuero de guerra 
Más tarde, por decreto del Gobierno 
provisional en 1868, se disolvió la Guar-
dia Civil Veterana y sus componentes 
pasaron a los Tercios de la Guardia Ci-
vi l , de servicio en la Península . 
Los individuos del Cuerpo de Vigi -
lancia prestaban servicio de calle por 
parejas y llevaban un sombrero de co-
pa de fieltro negro con una escarapela 
de los colores nacionales en el lado Iz-
quierdo. Se les llamó "los de la chis-
tera". 
Se creó el Cuerpo de Orden Público 
de la provincia de Madrid, con emplea-
dos civiles, que en 1871 toman carác te r 
mili tar. Eran licenciados del Ejército, 
Armada, Guardia civil, carabineros, con 
talla mayor de 1,677. Llevaban el uni-
forme de paño negro, con cuello y bo-
camangas rojas, y un gorro igual al 
actual de la Guardia civil, pero con ga-
lón dorado, por cuya causa se les de-
signaba con el sobrenombro de "los 
amarillos". 
Los "guindi l las" 
Vuelven en 1872 a dárseles carác ter 
civil, y en 1873 cambia el gorro de galón 
dorado por una teresiana roja, que les 
valió el remoquete de "guindillas", con 
que se les conoció muchos años después 
de ser suprimida dicha prenda. Por fin, 
en 1877 re crearon en Madrid los Cuer-
pos de Seguridad y de Vigilancia. 
E l Cuerpo de Seguridad de Madrid 
funcionaba con un régimen mixto civil 
y mil i tar , y en las afueras de la capi-
ta l prestaba servicio de vigilancia el 14 
Tercio de la Beneméri ta . 
C r e a c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
general de Seguridad 
La Dirección general de Seguridad 
fué creada en 1886. Con ello se extendió 
a provincias la organización de Ma-
drid, mandada allí por jefes y oficiales 
del Ejército. En 1887 se unificó el ves-
tuario para todos los individuos del 
Cuerpo. 
La Dirección general de Seguridad, 
y el Cuerpo en provincias fueron supri-
midos en 1888, y volvió a establecerse 
el Cuerpo de Vigilancia. 
En 1903, se autorizó para el verano 
el uso del uniforme «rayadillo» y gorra 
blanca, cuyo coste total era de 15 pe-
setas. 
Para dar al Cuerpo un carác te r más 
militar, se creó una banda de cornetas y 
banderines de señales, «a fin de que 
en las alteraciones de orden público pu-
dieran hacerse las señales estabiecidas 
Propaganda de la Asamblea de la 
J. A. P. en Sanlúcar 
SORIA, 21.—En el salón de actos de 
Acción Popular ha dado una conferen-
cia el canónigo y diputado a Cortes por 
Zaragoza, don Santiago Guallar. Hizo 
la presentación del orador el presidente 
de la J. A . P. de Soria, don Jesús Po-
sada. E l amplio salón estaba totalmen-
te abarrotado de público y hubo nece-
sidad de abrir las puertas para que pu-
dieran oír desde la calle muchos asis-
tentes que no pudieron entrar en el "lo-
cal. 
E l público, que interrumpió frecuen-
temente con sus aplausos al orador, v i -
toreó repetidas veces a España y a Gil 
Robles. 
Acto de propaganda en 
Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 21. 
Se ha celebrado un acto de propaganda 
de la Asamblea de la Rábida, organi-
zado por la J. A. P., de Sevilla. Presi-
dió el conde de Bustillos y el presiden-
te de la Juventud local, don Pedro Bar-
badillo, presentó a los oradores, don Ma-
nuel Berlanga, don Isidro López, conde 
de Casillas y señores Velasco y García 
Atance. Acudieron unas tres mi l perso-
nas, entre las cuales había muchas se-
ñoras. 
Dinamarca eleva el 
de descuento 
tipo 
COPENHAGUE, 21.—El Banco Na-
cional danés ha elevado el descuento del 
2 y medio al 3 y medio por 100, a fin 
de neutralizar la amenaza de los cam-
pesinos, según la cual dejarían su cam-
bio extranjero en depósito en Inglate-
rra como protesta contra la política 
agrícola del Gobierno.—United Press. 
ESTUDIANTES ESPAÑOLES EN PARIS 
PARIS, 21.—Esta m a ñ a n a estuvo en 
la Embajada de España un grupo de 
alumnos de Medicina y Farmacia de la 
Universidad de Barcelona que, bajo la 
dirección de un catedrát ico, efectúan 
un viaje de estudios. 
El embajador señor Cárdenas , acom-
pañado del secretario de Embajada se-
ñor Agelet, obsequió con pastas y cham-
pán a los estudiantes. Estos, entre los 
que figuran dos señoritas, vienen ahora 
de Alemania y p a s a r á n unos días en 
Par í s para visitar los principales cen-
tros de cultura, regresando seguida-
mente a Barcelona. 
para la disolución de los alborotadores 
antes de hacer uso de la fuerza>. 
R e o r g a n i z a c i ó n de las sec-
ciones montadas 
En el año se llevó a cabo la reorga-
nización de. las secciones montadas de 
Seguridad. Se votó un crédito de 3.000 
pesetas para reposición de los equipos, 
y se adquirieron instrumentos de ciru-
gía para instalar un gabinete de vete-
rinaria, y accesorios. 
También se acondicionó para uso de 
la Guardia montada, una casa en la ca-
lle del General Ricardos. 
Las nuevas secciones montadas pres-
taron servicio por primera vez el día 15 
de mayo de 1904 en la pradera de San 
Isidro, y el día 16 cubrieron la carrera 
de regreso del Rey, de su viaje de Ca-
ta luña y Andalucía. 
Para la conducción de los detenidos 
y para evitar las fugas, se adquirió un 
coche celular, y dos caballos perchero-
nes, y se empezó el servicio, que quedó 
interrumpido por haberse muerto de 
pulmonía uno de los caballos, que fué 
repuesto; pero volvió a inutilizarse otro 
caballo, que se rompió una pata, y es-
tuvo un mes sin remediarse la falta. 
En 1905 se extendió a Barcelona el 
servicio del Cuerpo de Seguridad. Pres-
taban allí servicio cuatrocientos hom-
bres. En 1907, estos beneficios se am-
pliaron a todas las restantes provin-
cias. 
Se creó en 1908 la Jefatura Superior 
de Orden público, y se concedió al per-
sonal estabilidad en el empleo. 
En 1912 se establece nuevamente la 
Dirección general de Seguridad, que 
subsiste hasta ahora. 
Desde primeros del siglo actual, el 
Cuerpo de Seguridad ha Intervenido a 
menudo en hechos que han obligado a 
darle un ca rác te r de fuerza de choque 
que antes no tenía . Sus actuaciones en 
la semana t r ág i ca de Barcelona, en Ja 
huelga general revolucionaria de 1917, 
y sobre todo en los sucesos de octu-
bre últ imo, no hubieran sido posible si, 
en cada caso, no hubiesen contado con 
los elementos y material adecuados. 
Cuenta en la actualidad el Cuerpo 
de Seguridad con 5.759 hombres de I n -
fan te r ía y 630 de Caballería, de loa 
cuales prestan servicio en Madrid 2.038 
y 394 respectivamente, además de las 
fuerzas de Asalto. Estas se hallan dis-
tribuidas en 52 compañías , cada una 
de ellas con 150 hombres. Existen, ade-
más, 16 compañías de Especialidades, 
otra de Transportes y otra de «Motos» 
y Automóviles. 
En Madrid hay de servicio nueve 
compañías ordinarias, tres de Especia-
lidades y las de Transportes y «motos» 
y «autos». 
Cada compañía de Especialidades 
comprende el material de ametrallado-
ras, morteros y gases lacrimógenos, 
con las caretas correspondientes. 
Los gases lacrimógenos han sido usa-
dos sólo dos veces en Madrid: en la 
calle de la Montera, para disolver gru-
pos de revoltosos, y en el Banco de Es-
paña , a fin de obligar a salir de los po-
zos a los obreros que hacían allí la 
huelga del hambre. 
E l ingreso en las fuerzas de Asalto se 
efectúa después de sometido el aspi-
rante a pruebas de ca rác te r atlético y 
a un examen médico, que garanticen un 
desempeño perfecto de las funciones. 
Por lo expuesto se ve que durante 
m á s de dos siglos se ha venido bus-
cando la fórmula que diera a los servi-
cios de Seguridad la m á x i m a eficacia, 
y se puede asegurar que l a actual orga-
nización de este Cuerpo da a los espa-
ñoles la certeza de que hay unos hom-
bres que están dispuestos a dar su vida 
por defender, tanto la personal ga ran t í a 
de sus compatriotas, como la intangibi-
lidad de la Patria, cuya enseña les va 
a ser entregada con todos los honores. 
Se piensa en establecer dietas para los 
concejales de Madrid 
EN E L SIGLO XIV ESTOS COBRABAN QUINIENTOS 
MARAVEDIS DE SUELDO 
La asignación de dietas a los con-
cejales, tema ya debatido en varias 
ocasiones, vuelve a estar sobre el ta-
pete. La ley Municipal de bases lo pro-
hibe; pero se es tá buscando la fórmu-
la jurídica que permita indemnizar sus 
trabajos a los concejales del próximo 
Ayuntamiento madrileño, ya que, según 
alegan los defensores de esta tesis, el 
cargo requiere, por su complejidad ad-
ministrativa, una entrega casi total del 
tiempo y de las energías úti les. Y adu-
cen como ejemplo el del partido socia-
lista, que ha venido abonando dietas a 
sus representantes en el Municipio pa-
ra que así pudieran dedicarse de lleno 
al desempeño do su función. 
Sueldo de los concejales ma-
d r i l e ñ o s en el siglo X I V 
Hace casi seiscientos años en abril 
de 1368, don Enrique I I seña laba a los 
regidores de Madrid el sueldo de 500 
maravedís anuales, a instancias del mis-
mo Concejo, que se lo pidió por medio 
de tres mensajeros. Dice la carta, con-
servada en el archivo diplomático del 
Ayuntamiento de Madrid: 
"...nos enviasteis decir—traducimos 
estas frases a la or tograf ía moderna— 
que a la sazón que nos regnamos, que 
mandemos dar nuestra carta que los 
escuderos e homes bonos que ovieses 
de ver facíenda de esa villa, e el es-
cribano del Concejo, e el mayordomo 
del Concejo, que oviese cada uno cada 
ajmo por su salario de los propios del 
dicho Concejo 500 mrs. e que nos en-
viados pedir merced que lo confirmá-
semos así . A éste respondemos que te-
nemos por bien..." 
Huelgas y bases de t ra -
bajo en el siglo X I V 
¿Cuánto vallan 500 m a r a v e d í s ? 
Las «bases colectivas de t r a b a j o , que 
así l l amar íamos en nuestros días al or-
denamiento dado por Pedro el Cruel el 
año 1351, nos dan datos preciosísimos 
sobre el poder adquisitivo de la mone-
da en aquella remota edad. Después de 
referir el rey cómo sus reinos sufrían 
gran necesidad a consecuencia de que 
muchos hombres y mujeres se habían 
declarado en huelga y se negaban a la-
brar la tierra («andauan muchos ommes 
e mujeres baldíos et que non querían la-
b ra r» ) , de que otros pedían jornales 
exorbitantes, y de que los menestrales 
pedían grandes precios por sus manufac-
turas, prohibe terminantemente la men-
dicidad y la vagancia (los problemas de 
entonces eran, sustancialmente, los mis-
mos que los de hoy), fijaba el precio de 
los jornales y de todas las manufactu-
ras artesanas y las obligaciones de los 
patronos. 
Los mozos de labranza cobraban al 
año 120, 90 y 60 maravedís , según las 
categorías. Los peones del campo que 
andaban permanentemente a jornal, co-
braban desde el primero de octubre has-
ta «el postrimero día de febrero» un 
maravedís al día. Los maestros carpin-
teros, dos maravedís al día, y los alba-
ñiles, dos y medio. U n gabán costaba 
cinco maravedís . Los «zapatos de calza 
de buen cordobán y bien solados», dos 
maravedís . Los de lazo de cordobán, 
cuatro maravedís . Los zapatos "dora-
dos» o de gran lujo, seis maravedís ; y 
los plateados (emplatados) cuatro. 
Los doce regidores o concejales de 
Madrid cobraban entonces, pues, una 
cantidad modesta, pero suficiente para 
resarcirse del tiempo que las pocas pre-
ocupaciones del concejo les robaban. 
L a Comisión gestora desearía dejar 
ya resuelto este asunto, por razón de 
delicadeza, a sus sucesores. Mas en el 
caso de no hallarse la fórmula jurídica, 
los partidos políticos organizados para 
la adminis t ración local (Acción Popular 
y el socialista)—sus organismos muni-
cipales locales de Madrid parecen ya 
dispuestos—tomarían esta carga a su 
cargo. 
Brillante procesión del 
Carmen en Málaga 
^ 
Numerosos pesqueros dieron escol-
ta a la barca en que recorrió el 
puerto la imagen de la Virgen 
VISITA PASTORAL A UBEDA DEL 
OBISPO DE JAEN 
FiestadelaPatronade las 
Mujeres Católicas 
El domingo habrá una misa,, en su 
honor, en la parroquia de 
San Martín 
E l próximo domingo, con motivo de 
la festividad de Santa Mar ía Micaela 
del Sant ís imo Sacramento, la Unión 
Diocesana de Mujeres Católicas cele-
b r a r á una misa en la parroquia de San 
Mart ín , a las nueve de la mañana , en 
honor de su Patrona. 
Bendición de una bandera 
SORIA, 21.—Ayer se celebró en San-
ta Mar ía de Huerta la bendición de la 
bandera de la Juventud Católica. Actuó 
de madrina la señori ta Mar ía Lourdes 
Cacheiro, de la Juventud de Zaragoza. 
Asistieron numerosas personas de los 
pueblos inmediatos. 
M A L A G A , 21.—Esta noche, con la 
procesión m a r í t i m a de la Virgen del 
Carmen, Patrona de la gente de mar, 
llegaron a su culminación las fiestas 
malagueñas . Desde primera hora de la 
tarde los malecones del puerto empeza-
ron a ser invadidos por la muchedum-
bre. Los barcos de la Escuadra prepa-
raron una iluminación de gala, y hasta 
el momento en que comenzó la fiesta 
m a r í t i m a no cesó la animación. Antes 
de llegar la procesión a la bahía los 
cuatro cruceros hicieron unos ejercicios 
de proyectores que llamaron poderosa-
mente la atención. En el buque insig-
nia estuvieron las autoridades, a las 
que acompañaban el Estado Mayor de 
la Escuadra y numerosos invitados. Es 
imposible calcular el número de per-
sonas que se hallaban en el puerto. En 
el muelle de Guadiaro se levantó una 
tribuna para los invitados por la Co-
misión de festejos. 
Cerca de las nueve y media salió la 
procesión de la iglesia, del Carmen, si-
tuada en el barrio del Perchel. Todas 
las calles del trayecto hasta llegar a la 
calle de Heredia estaban invadidas por 
inmenso gentío, y la presencia de la 
imagen de Nuestra Señora del Carmen cia sostenida con el capitán Lehevan, 
encías calles fué ^acogida con ovaciones |éste le desmiente el rumor, y agrega 
que, dada la si tuación especial de Se-
El aeropuerto de S, Pablo 
Se desmiente el rumor de que fue-
se a ser trasladado a Portugal 
SEVILLA, 21.—A consecuencia de 
los rumores circulados en esta capital, 
que aseguraban que el aeropuerto ter-
minal de Europa para base de dirigi-
bles iba a ser trasladado a Portugal, el 
alcalde ha recibido carta del diputado 
a Cortes don Hermenegildo Casas, en 
la que éste asegura que, en conferen-
entusiastas. Le daban escolta fuerzas 
de la Guardia civil , acompañando a la 
imagen numerosís imos pescadores que 
daban la nota t ípica en la comitiva. 
Una vez en el puerto, la imagen fué 
colocada sobre un trono en una barcaza 
a r t í s t i camen te Iluminada, en la que 
iban fuerzas de la Guardia civi l y los 
mayordomos. En otra barca iba la ban-
da de tambores y cornetas de la Banda 
Municipal y de los bomberos. 
A l hacerse a la mar la procesión, nu-
merosos barcos pesqueros daban escol-
ta con profusión de bengalas al trono 
de la Virgen. Los buques de la Escua-
dra dirigieron hacia ellos sus reflecto-
res. En el «Miguel de Cervantes», la 
banda de la Escuadra ejecutó diversas 
composiciones religiosas. A las doce de 
la noche ha desembarcado la Virgen de 
los Pescadores en el muelle de Here-
dia, siguiendo desde allí a la iglesia del 
Carmen, donde ha sido recogida en me-
dio de ovaciones entusiastas. 
El Obispo de Jaén visita 
Ubeda 
UBEDA, 21.—Ha llegado el Prelado 
en visita pastoral a esta ciudad y pue-
blos comarcanos. Se le ha dispensado 
un grandioso recibimiento por las au-
toridades del pueblo, Comisiones de en-
tidades y asociaciones religiosas y nu-
merosos fieles. E l Obispo se hospeda 
en la Casa Rectoral de Santa María, 
donde admin i s t r a r á la Confirmación. 
El Prelado se muestra muy satisfecho 
del gran recibimiento que le ha sido 
dispensado. 
villa y el terreno donde se ha de ins-
talar el aeropuerto terminal, que es el 
denominado de San Pablo, no hay en 
Europa otro de mejores condiciones que 
éste. 
Escuelas y maestros 
Insti tución del Divino Maestro. — Esta 
Institución, fundada y sostenida por el 
doctor Eijo Garay, Obispo de Madrid, 
anneia cuarenta plazas para alumnos de 
la carrera del Magisterio y estudiantes 
del Bachillerato- que hayan de cursar 
después aquellos estudios. 
Las instancias, acompañadas de certi-
ñcado de buena conducta y partida de 
bautismo, han de enviarse al director de 
la Institución, calle de San Vicente, 82 
(apartado 8032), Madrid, del 20 de agos-
to al 10 de septiembre, donde se facilita-
rán informes sobre pensión, etc. 
Para aspirar a las medias becas que 
el fundador pueda costear es condición 
precisa llevar un año en el internado de-
mostrando buena conducta y excelente 
aplicación. 
i m i m i m 
Fallece el arcipreste 
de Córdoba 
CORDOBA, 21.—Ha fallecido en 
Montero el Arcipreste de la Catedral, 
don Juan Antonio González Canales, 
que contaba setenta y tres años. Ma-
ñ a n a se ver i f icará el entierro. 
Conferencia del padre L?iburu 
en Reinosa 
REINOSA, 21.—Ante 6.000 personas, 
en la iglesia de la plaza de la Liber-
tad, el padre Laburu pronunció una 
conferencia sobre " E l indiferentismo re-
ligioso y la cuestión social». 
Para asistir a la conferencia acudie-
ron numerosas personas de toda la re>-
P O L I C I A 
Instancias hasta el 3 de septiembre. 
PREPARACION, 30 pesetas mes. "CON-
TESTACIONES REUS", 25 ptas. FOR-
MULARIOS, 10 ptas. ACADEMIA " E D I -
TORIAL REUS". Clases: Preciados, 1. 
Libros: Preciados, 6. Apartado 12.250. 
M A D R I D 
• m • j m i ••JLM y • • • • • • 
gión de Campeo y de la de Reinosa, que 
en su mayor parte es tá poblada por mi-
neros y obreros industriales. Entre los 
autobuses llegados figuraban tres de A r i . 
za, uno de Palencia, dos de Soncillo, dos 
de Campo de Suso, tres de Campo de 
Llusp, uno de Aguilar y dos de Poliente. 
E l padre Laburu expuso las campa-
ñas que se hacen entre los obreros en 
contra de la religión, y los engaños a 
que se les someten para hacerles creer 
que la religión es ese enemigo. Termi-
nó glosando la doctrina de las Encícli-
cas y combatió la falsa conducta so-
cial de algunos católicos. 
La asistencia de obreros fué numero-
sísima, a pesar de las coacciones de los 
socialistas. E l entusiasmo fué grandí-
simo, y es deseo unánime de toda la 
ciudad especialmente de los obreros de 
que el orador vuelva a pronunciar otra 
conferencia en Reinosa. 
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Por qué disminuye el movimiento del puerto 
de La Coruña y su recaudación de Aduanan 
La Prensa de La Coruña, con la colaboración de la Cámara 
Oficial de Comercio, viene esta temporada ocupándose de los 
motivos del alarmante descenso del movimiento del puerto y, 
consiguientemente, de la baja de la recaudación en Aduanas, 
pues a pesar de la privilegiada situación geográfica para la 
importación de productos de América, dicho descenso se pre-
senta el año actual en proporciones extraordinarias, y de ahí 
nuestra investigación para poner de manifiesto la verdadera 
causa de tan ruinosa paralización. 
Para apreciar gráficamente esta baja consignaremos lo re-
caudado en el último cuatrimestre, por mensualidades, compa-




E L V E R A N E O EN C o r u ñ a a t r a e c a d a d í a m á s t u r i s m o ! 
L A CORUÑA V. , i 
• Sus magníficas playas, especialmente durante la presente épo- = 
ca, congregan a numerosos veraneantes 
Mes de abril 627.758 526.552 
mayo U1.056 455.750 
junio 620.183 494.961 
julio 882.919 603.902 
Fácilmente se verá el notable descenso; consecuentemente, 
la enorme disminución del movimiento del puerto y, al casi pa-
ralizarse éste, surge la falta de trabajo, el paro forzoso de tan-
tos brazos como intervienen en las operaciones de descarga, 
transporte y almacenaje. 
¿Y por qué todo ello? Quizá la causa no sea tan del domi-
nio público como ostensible es el efecto: el paro del puerto y la 
baja de la recaudación de Aduanas. 
La Coruña sabe que entre su comercio hay una Casa espe-
cializada en coloniales de las más importantes de España; Ca-
sa que, no obstante la crisis general, tiene un movimiento mer-
cantil de una actividad ascensional verdaderamente extraordi-
naria, hasta el extremo de que, pretendiendo dar una mayor am-
plitud a su negocio, se ha establecido en el mes de octubre pa-
sado en Santander. Y aquí surge lo imprevisto: a los tres me-
ses de establecerse la Casa en Santander se publica una orden 
ministerial contingentando el café y concediendo el derecho a 
importar en lo sucesivo a los importadores habituales durante 
los años 1931, 1932 y 1933, en ccmtidad de un 90 por 100 del 
promedio de sus importaciones durante el trienio citado. 
Como la Casa coruñesa a que nos referimos sigue en su mar' 
cha uña curva ascensional como, probablemente, no iguala nin-
gún otro importador español, al concederle el 90 por 100 del 
promedio de tres años resulta que se le adjudican cifras prác-
ticamente desproporcionadas, por defecto, a su actividad real 
puesto que en los años 1931 y 1932 su movimiento era inferior 
al de 1933, lo que, naturalmente, da como resultado el que en 
la operación aritmética de fijación del promedio éste sea tan 
sólo un 70 por 100 de la cifra de importación. 
.. . Pero no termina ahí la anómata. A la Casa filml de Santan-
der, establecida después del año 1933 y antes de fijarse los 
contingentes del café, no se le asigna cupo ninguno para impor-
tar por la Comisión Gremial de Importadores de café, Comi-
sión compuesta de colegas suyos, quienes se fundan para ello 
en que, tratándose de una sucursal, la Casa central debe ceder 
a aquélla una parte de su cupo, con lo cual se consigue que el 
70 por 100 adjudicado a la Casa de La Coruña quede reducido 
aproximadamente a la mitad, reducción que afecta de modo 
vital a este puerto, que sólo importa la tercera parte de lo que 
antes importaba. 
Prueba de ello es lo ingresado en la Aduana por la Casa 
a que aludimos durante el finado mes de julio y el mismo mes 
del año anterior: 
Julio de 1934 700.462 pesetas 
Idem 1935 425.213 
Ahí están bien claras las razones de la baja en la recauda-
ción de Aduanas, lo que, indiscutiblemente, perjudica al comer-
cio en general, al puerto, a los obreros del mismo, a todos. Por 
ello se impone la inmediata intervención de Organismos oficia-
les, de elementos como la Cámara de Comercio, Patronal, So' 
ciedades obreros. Ayuntamientos, etc., cuyos trabajos deben ser 
secundados por los organismos gemelos de Santander, cuyo 
puerto, al igual que el de La Coruña, resulta seriamente perju-
dicado al no permitir a la Casa a que nos referimos el libre 
desarrollo de su actividad, lo que pudiera conseguirse con la 
concesión de un cupo determinado como importador nuevo para 
la Casa de Santander, en donde tiene personalidad propia, a la 
par que satisface crecida contribución. 
A Casas como las referidas hay que ayudarlas: dan vida y 
trabajo a los pueblos; movilizan riqueza creadora y su capital 
circulante contribuye en gran escala o mitigar el paro obrero; 
aumentan los recursos de la Hacienda nacional y refuerzan los 
ingresos de entidades locales; elevan el nivel comercial de las 
regiones donde trabajan, con beneficio indudable del interés 
común, enalteciendo de esta forma sus honradas actividades 
privadas. 
Cruzarse de brazos ante casos como éste es suicida para 
quienes los contemplan indolentes, sean individuos o Corpora-
ciones, y con ello se atenta gravemente contra los intereses ge-
nerales de coruñeses y santanderinos. 
Ahí quedan expuestas las causas de la disminución del trá-
fico del puerto de L a Coruña y de la baja de su recaudación de 
Aduanas, y quedan también de manifiesto, por si alguien cree 
de su deber actuar, solicitando inmediatamente remedio de ellas. 
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I p a l a c e H O T E L I 
L A C O R U Ñ A 
Con hermosas vistas al 
mar 
El mejor, por su gran 
confort, hermosa situa-
ción y mayor capacidad 
PENSIONES MODERADAS 
Restaurant. Café - bar 
Propietarios: 
HIJOS DE J . NI. RODRIGUEZ | 
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A L M A C E N D E T E J I D O S 
I L A E S P U M A ! 
Tejidos modernos, de gusto refinado, 
a los precios más económicos 
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La Coruña, la ciudad de cris-
tal, la ciudad sonrisa, os aguarda 
con los brazos abiertos. La sim-
patía, la cordialidad, la más ale-
gre acogida os esperan en sus her-
mosas playas: la fuerte y bravia 
de Riazor, la suave y tranquila 
de Santa Cristina, la hermosísima 
de Bastiagueiro. 
Elogiar la temperatura ideal de 
La Coruña es descubrir algo ol-
vidado, de puro sabido; pero no 
es tará de más tener presente que 
su clima es de los m á s constan-
tes, de los menos sujetos a brus-
cas variaciones, tan perjudiciales 
a la salud: entre los 14 y 16 gra-
dos de mínima, y 24 y 25 de má-
xima. 
Tiene la ciudad cómodos y con-
fortables alojamientos, de los cua-
les son guión y exponente los que 
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JOYERIA MALDF | 
(ANTIGUOS TALLERES BACARIZA) ¡ 
Especialidad en orfebrería | 
religiosa y repujado artís- | 
tico compostelano | 
Santiago de Composteb | 
LA CORUÑA | 




A l generalizarse en nuestro país 
el gusto y la afición por los via-
jes, que todavía hace poco pare-
cían exclusiva o privilegio de las 
clases pudientes, y cundir en 'la 
mesocracía la saludable costum-
bre del veraneo. Galicia tenía que 
ser, como región de España cuyas 
bellezas se han hecho casi prover-
biales, una de las m á s favorecidas 
por el t rá fago tur ís t ico nacional. 
Y natural es también que sea Co-
ruña el lugar preferido por cuan-
tos, propios o extraños, se lanzan 
a recorrer las pintorescas tierras 
de la que ha merecido ser llamada 
Suiza española. 
Las excelencias del clima galle-
dines, uno de los predilectos lu-
gares de esparcimiento de la po-
blación. 
Las playas y el barr io 
antiguo 
Las playas preferidas son la de 
Santa Cristina, hermosa y bien si-
tuada playa natural, a sólo dos 
ki lómetros de la ciudad, y las 
magníficas de Riazor y E l Orzán 
en el centro. 
E l barrio antiguo de Coruña, la 
llamada Ciudad Vieja, ofrece as-
pecto sumamente típico y evoca-
dor. Sus calles, generalmente so-
litarias y silenciosas, ajenas a la 
de extremada limpieza, se distin-
guen por su animación y m o l i -
miento, en nada inferiores al de 
una gran capital. Ofrecen una ca-
racter ís t ica alegría y es tán profu-
samente alumbradas por focos de 
arco voltaico y grandes farolas. 
Los servicios públicos, absolu-
tamente modernos y dignos de 
cualquier metrópoli , los grandes 
hoteles, dotados del mayor "con-
fort", los edificios teatrales y de 
Sociedades recreativas, los am-
plios campos de deporte, las me-
joras innumerables que en los úl-
timos años han mejorado y embe-
llecido la población, han contribui-
do sobremanera a realzar el justo 
prestigio de sus naturales belle-
zas y a enriquecer la corriente de-
turismo que allí se dirige, por ella> 
a t ra ída . 
La Torre Hércu les 
L a Coruña, paraíso del veraneante, debe ser 
visitada por todos los que gusten de la Natu-
raleza en sus grandiosas manifestaciones de 
sol y mar. 
dos, entre los monumentos, la es-
tatua de Linares Rivas, la de Da 
Guarda y la de Daniel Carvallo. 
Monumentos de arte 
Además de los edificios religio-
sos ya enumerados, reclaman la 
como son el Orfeón Eco, de glo-
riosa historia, y la Filarmónica^ 
que organiza espléndidos concier-
tos por celebridades mundiales, el 
Teatro, empresa particular para el 
fomento del canto y de la d r amá-
tica. Guía a todas estas entida-
üna vista de la playa de Santa Cristina en L a Coruña, verdadero modelo de playas naturales, 
donde el encanto irresistible del sol y el mar atrae multitud de turistas enamorados de la 
capital gallega. 
figuran en esta plana. El trato os 
amable y esmerado para los visi-
tantes. 
La espléndida iluminación de la 
ciudad os la p resen ta rá resplan-
deciente en la noche, reflejándose 
los millares de luces de gas y elec-
tricidad en las aguas del puer-
to. La seguridad absoluta es la 
carac ter í s t ica esencial del alum-
brado coruñés, que no ha regis-
trado interrupción alguna en los 
suministros. Potent í s imas instala-
ciones Diesel, de carác te r suple-
go culminan en esa capital, esta-
ción ideal tanto para invierno co-
mo para verano, gracias a la be-
nignidad de su temperatura, que 
por igual excluye los rigores del 
frío y del calor. De ahí que crez-
ca y se multiplique de año en año 
el contingente de forasteros que 
acuden durante estos meses de es-
tío a las magníficas playas coru-
ñesas. Precisamente durante el 
actual están en su apogeo las fies-
tas en honor a la heroína coru-
ñesa Mar ía Pita, que de antiguo 
animación y movimiento caracte-
rísticos del resto de la ciudad, en-
cierran valiosas joyas arqui tectó-
nicas, entre las que sobresalen e) 
antiguo palacio de Camarasa (hoy 
Escuela Superior de Comercio), el 
convento de Santa Bárba ra , del 
siglo X I . y la Colegiata de Santa 
María del Campo, construcción 
románica de un siglo posterior a 
aquél. Se hallan en esta parte las 
calles de San Francisco y San 
Carlos, que terminan en el jardín 
de igual nombre, antiguo reduc-
De todos los monumentos coru-
ñeses, el m á s importante y céle-
bre es el Faro, conocido vulgar-
mente por Torre de Hércules, ai 
que conduce el camino de la To-
rre o carretera de circunvalación 
desde el ja rd ín de San Carlos, des-
pués de rodear la península en que 
se asienta la ciudad. Tiene 58 me-
tros de altura y es tá situada en 
un promontorio de 50 métros so-
bre el nivel del mar. Es una df 
las más importantes obras que en 
España dejaron los romanos, cons-
truida en la segunda centuria de 
la Era cristiana por el arquitec-
to Cayo Sevío Lupo, según ins-
cripción grabada en una piedra de 
la plataforma de la Torre. Se con-
serva muy bien dentro del reves-
timiento de piedra que la resguar-
da, obra és ta últ ima terminada el 
año 1791. Grandes sillares, vanos 
y cornisas, aparecen en sus pa-
ramentos, acusando claramente el 
origen romano de la antigua obra. 
Respecto de esta torre hubo la 
creencia popular de que en ella 
existía un maravilloso espejo, en 
el cual se podía ver todo cuanto 
pasaba en el mundo, aun en la5 
tierra.? más lejanas Se a t r i h u v 
Hotel Atlantic. Enclavado en uno de los más bellos rincunes 
de La Coruña, a veinte metros del mar. Cuenta con setenta 
habitaciones, la mitad con baño, todas ellas con teléfono auto-
mático y calefacción central. Espaciosos garajes. 
Precios moderados. 
atención del visitante la iglesia de 
Santiago, románica, de la segun-
da mitad del siglo X I I , con ele-
mentos ojivales de los siglos XIV 
y X V ; la de Capuchinas, barroca, 
del siglo X V I I , con altares del 
mismo estilo, y en la que existe 
un magnífico cuadro de Zurba rán 
que representa un éxtas is de San 
Francisco de Asís; la de San Jor-
ge, de estilo barroco gallego, del 
siglo X V I I , y la de Santo Do-
mingo. 
Son tartíbiéP edificios notables. 
des un desinteresado amor al arte, 
pues no se fundaron para fines es-
peculativos. 
Establecimientos culturales de 
primer orden son el Instituto ge-
neral y técnico, el Observatorio 
Astronómico y Meteorológico, la 
Escuela Superior de Comercio, la 
Normal de Maestras, la Escuela 
de Bellas Artes, la ya aludida 
Academia gallega y un Museo ar-
queológico. Posee además Coruña 
estudios de náutica, enseñanzas 
para maquinistas, fogoneros y pa-
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^ , _ r r J U ^ Cemento puzolánico marca "Tritón" para obras marít imas. E 
Materiales de construcción 5 
Superfosfatos " L a Manjoya". Primeras materias para abonos. | 
Semillas. Material y pienso para aves ¡E 
I s i d o r o M i r a . - L A C O R U Ñ A | 
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gozan de gran fama y atractivo, to fortificado, transformado hoj 
La ciudad, vista desde el puer- en lugar público, en cuyo centro 
to, que es por cierto de entrada se erige el sepulcro del general 
fácil y cómoda, seguro y de gran inglés John Moore, muerto en 
abrigo, presenta una hermosa lí- 1809 en la batalla de Elviña du-
nea semicircular que de día refleja rante la guerra de Independen-
en las aguas la policromía de las cia. En la Plaza de la Constitu-
torio, garantizan la continuidad 
del servicio en el caso de una hi-
potética aver ía en las centrales 
hidroeléctricas. La Coruña disfru-
ta de un alumbrado público que la 
sitúa entre las capitales mejor 
iluminadas de España . 
Las excursiones a sitios pinto-
r e s c os abundan extraordinaria-
mente y se facilitan por la rapi-
dez y bondad de los medios de 
comunicación: magníficas líneas 
de autobuses y excelentes carre-
teras bordeando frondosos pina-
res que llegan a tocar la arena de 
playas de ensueño. . . 
Visitad La Coruña. Quedaréis 
prendidos en el encanto de sus 
bellezas. 
Los Cantones y la Marina, perla coruñesa en la capital, donde cada calle y cada rincón es una 
joya de sin i gual belleza. 
racteres luminosos el contorno de ^ i a ^P11-*1111*1 e c " c i a . i . u c C O L I . V . — • - i - . - j ^ ^ a , C1i ^ u y u p u j u a e - ucuiar, en las que _ 
S l f p a r T e d e ^ l u r b e en cuyos gótico, y muy cerca, en la calle rre para atalayar y "Speculum". gundo tiene su sede la Academia ción. comida y ropa a las clases 
extremos se vereuen los castillos del mismo nombre, la parroquia espejo. Respecto al primit ivo orí- gallega, la Casa Consulado, hoy menesterosas y otro gran número 
de San Diesro v San Antón el or i - de Santiago, de gusto románico, gen de esta torre, nada de cierto biblioteca pública, en la que se de corporaciones, como el Patro-
mero convertido en fábri¿a y el obra que se remonta al siglo X I I . se sabe. Se estima muy probable conservan dos bocetos de Rubens nato Católico de Obreros, la 
segundo destinado a Prisiones m i - L a Ciudad Nueva- antiguo ba- que fuera construida por los fe- y una tabla de Brueghel el Vie- Reunión de Artesanos, etc. La So-
rrio de la Pescadería, que se cons- nicios en sus incursiones por aquel jo; el Sanatorio de Oza, magnífi- ciedad de Amigos de los Arbolea 
. d i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m m i i m m i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i . cb0os*u™Z S u t o Da Gua?day y otras similares cuidan del des' 
suntuosa edificación, lo mismo que 
el grupo escolar de ese nombre. 
litares. 
Junto a l mar se extiende el so-
berbio paseo de Méndez Núñez, de 
frondoso arbolado y amenos jar-
= * 
La imponente majestad de la Naturaleza, se ve reflejada en esta 
borrasca en el Orzán coruñés. 
^XXXXXXX^AXXxxxzTXXXXXXXXXXXZXXXXirTTrrYTYTYTX: 
C H O C O L A T E E X P R E S 
E N POLVO I M P A L P A B L E 
UNICO PARA C A F E T E R A E X P R E S 
H Plaza Lugo, 12 L A CORUÑA 
G R A N 
Hotel Ferrocarrilana ¡ 
Calle Real y Castelar | 
L A CORUÑA | 
El mejor Hotel de La Coruña. Situar jSj 
ción céntrica. 60 habitaciones exterio- r: 
res, con agua caliente y fría. Calefao- S 
ción central, teléfono en todas las = 
habitaciones; cuartos de baño y as- ES 
censor. Restaurant con selecta cocina, jS 
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t ruyó a l rebosar la Ciudad Vieja mar, que tanto frecuentaron, y 
del estrecho recinto de sus mura- restaurada en tiempos del empe-
llas, es tá unida a és ta por la pía- rador Trajano. La tradición ha 
za de Mar ía Pita, sitio de los más dado al edificio el nombre de To-
céntr icos y animados de la Coru- rre de Hércules, fundándose en 
ña, en donde se alza, desde hace antiguas leyendas. El panorama 
no muchos años, uno de los más que se divisa desde lo alto de la 
suntuosos Palacios municipales de majestuosa Torre es de singular 
belleza. 
Merecen también ser menciona-
la Diputación provincial, la Adua-
na y otros. 
L a v ida cu l tu ra l 
arrollo de la afición y protección 
a la naturaleza, cuya principal 
enseñanza está a cargo de una 
bien montada granja experimen-
tal que sostiene el Estado. 
L a pesca 
La Coruña, que cuenta con mag-
níficos teatros y modernos "cines", 
vive además una intensa vida es-
piri tual que le infunden varias en-
tidades culturales y recreativas. 
En el aspecto Industrial bien co-
nocida es la importancia que en 
(Continúa esta información en la 
página 7) 
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España . En esta zona se halla la 
antigua calle Real, la m á s concu-
rrida y en la que es tán Instalados 
los principales comercios, cafés y 
casinos. En la calle del Riego de 
Agua o Luchana, que forma la 
continuación de la anterior, tie-
nen su asiento el Teatro Rosalía 
de Castro, el Gobierno civil y la 
Diputación provincial. Las calles 
de Coruña, bien embaldosadas y 
Cantón Grande, 9. Te!. 1128 
LA CORUÑA 
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#ueves 22 de agosto de 1935 
A c l a r a n d o c o n c e p t o s ^ 1 Valencia se dispulan 
la cosecha naranjera 
LOS AHORROS Y S U S ADMINISTRADORES 
La lectura de un trabajo relacionado 
con el ahorro, publicado el domingo en 
un conocido «magasin» por una des-
tacada personalidad en el mundo finan-
ciero, y de mi misma carrera, hace 
que, al escribir yo unas consideracio-
nes aclaratorias con relación al acto 
económico y moral que es el ahorro, 
trate al mismo tiempo de deshacer el 
confusionismo que existe en la gente 
en cuanto a los instrumentos que ma-
nejan ese ahorro se refiere, y que me 
han hecho recordar unas cifras de im-
ponentes y de millones, y unas clases 
de entidades que en el mentado traba-
jo se citan. 
Primeramente, en relación al acto, 
cabe preguntar ¿qué es el ahorro? Hay 
bastantes confusiones acerca de su 
concepto. Aparentemente, para mu-
chos, es toda cantidad sus t ra ída al con-
sumo, sea cual fuere su valor, y, según 
sus detractores, con el fin de atesorar-
lo. Claro es que hay (cada día es me-
nos corriente) personas algo avaras, que 
guardan por el mero afán de guardar; 
se ha de reconocer, empero, que son las 
menos. En puridad de principios, el 
ahorro es un consumo diferido. Todo 
hombre previsor ha de retener algo de 
sus ingresos, sacrificando acaso la sa-
tisfacción de a lgún capricho, para guar-
darlo y atender con ello a necesidades 
futuras. 
Pero se han de distinguir dos clases, 
pudiéramos decir, de ahorro. E l gran 
ahorro, o sea el del rico, el de las cla-
ses pudientes de la sociedad, consti-
tuido con miras acrecentadoras del ca-
pital poseído; y el pequeño ahorro, el 
de las clases humildes y media, for-
mado por pequeñas cantidades, a veces 
insignificantes individualmente, p e r o 
también apreciables y reproductivas 
conjuntamente consideradas. 
E l primero es de formación rápida; 
nace capaz de constituir base de ne-
gocios grandes, por su potencialidad; 
busca por esto en inversiones altamen-
te especulativas, incrementos rápidos, 
adoptando posiciones de movilidad exa-
gerada. 
El segundo, por el contrario, es de 
constitución lenta, atravesando etapas 
con alguna mezquindad; se forma pau-
latinamente. Carente, por naturaleza, 
de afán especulativo; progresa modes-
tamente, buscando compensaciones es-
timables en el orden social, moral y de 
seguridad. 
En segundo lugar, y con respecto al 
confusionismo de sus instrumentos, vea-
mos ahora cuáles son en E s p a ñ a las 
entidades que se dedican a adminis-
trar esos ahorros. 
De un lado es tán las Secciones de 
Ahorro (mal llamadas Cajas de Aho-
rros) de la Banca privada, no sujetas 
a disposiciones especiales conocidas, 
pues incluso la ley de Ordenación ban-
cada no establece normas para los fon-
dos depositados en esas secciones. E l 
cuerpo económico de esas entidades es-
tá constituido por el capital de sus ac-
cionistas, y el objeto que persiguen es 
la obtención de beneficios para los mis-
mos, participando los fondos allí de-
positados en todos los negocios mercan-
tiles, animados legí t imamente del lucro 
y especulación naturales que favorecen 
a las clases pudientes. 
Esas secciones, tomando loa datos 
del trabajo antes citado, reúnen a m á s 
de medio millón de imponentes, con 
saldos por valor de 1.100 millones de 
pesetas. 
De otro lado tenemos la Caja Posral 
de Ahorros, organismo del Estado, re-
gulado por la ley de Bases de 14 de 
junio de 1909 y Reglamento de 33 de 
enero de 1916, y que tiene un millón 
de imponentes y 370 millones de pese-
tas de saldos, según datos de la misma 
fuente. 
Existen, también, las entidades par-
ticulares de ahorro, con ca rác te r mer-
cantil o cooperativo; o sea, las de capi-
talización, las gremiales, las de sindi-
catos agrícolas y rurales y las de obje-
tivos determinados, reguladas todas, por 
el Real decreto de 21 de noviembre de 
1929, y cuya finalidad es principalmen-
te acudir en ayuda de sus asociados o 
cooperadores, con los capitales que re-
cogen de los mismos. 
Y, finalmente, las Cajas de Ahorros 
propiamente dichas, de recio abolengo 
histórico, y consideradas por el Estado 
como benéficas y sociales. Oficiales 
unas, y de fundación privada otras, fun-
cionan todas, bajo el protectorado de. 
ministerio de Trabajo y Previsión, ejer-
cido por la Dirección general de Acción 
Social. Como norma legal de vida, tie-
nen el decreto de 14 de marzo de 1933 
(modificativo de las disposiciones de 
1926 y 1929), que determina todas las 
normas a que han de ajustarse en su 
funcionamiento. Estas entidades reúnen 
a m á s de 2.334.000 imponentes con sal-
dos de imposiciones valorados en 2.400 
millones de pesetas (que son las cifras 
de más importancia), (Datos de la Con-
federación.) 
E l cuerpo económico en las Cajas de 
Ahorros benéficas, es el fondo' de los 
imponentes, y el objetivo que persiguen 
es la protección económica de los mis-
mos y la realización de su programa so-
cial. Son bien distintas pues, estas en-
tidades, por su carácter , de las demás. 
La función que cumplen estos entes j u -
rídicos les da una fisonomía especial 
que se aparta en absoluto de la consi-
deración jurídica atribuida a los esta-
blecimientos genuinos de crédito. 
Por su particular condición, en armo-
nía con la índole de los fondos del pe-
queño ahorro a ellas confiados, las Ca-
jas de Ahorros sociales y benéficas están 
siempre libres de apetitos de lucro; dan-
do al ahorro de las clases humildes y 
media (debido tal vez a privación de ne-
cesidades actuales), una seguridad, y 
unas recompensas de orden moral, que 
le sirvan de aliciente para perseverar 
en la prác t ica d ela virtud social que 
difunden. 
No ven en el imponente, un cliente 
que las lleve su dinero, sino un colabo-
rador de su obra. Por eso se cuidan 
más que de atraer capitales, de formar 
hombres en el espír i tu y en la prác-
tica del ahorro (como reciente han ma-
nifestado en el Congreso de P a r í s ) , y 
sus saldos crecientes de imposiciones 
son como el Indice del sentido social, 
correspondiente a una mejor educa-
ción de la masa de imponentes para 
practicar racionalmente el ahorro, que 
es para ellas como un sol, cuyo fue-
go es el amor, y, cuyos rayos creado-
res de asistencia y de vida son las ideas 
madres que animan la existencia de esas 
instituciones, cuyas manifestaciones son 
sus actuaciones culturales, de asisten-
cia sanitaria, de lucha antituberculosa, 
organizaciones protectoras del trabajo 
obrero, de amparo de inválidos, etc.. et-
cétera. Afanes morales todos, tan no-
bles y hermosos; sobre todo actualmen-
te, en que se olvida, bastante frecuen-
temente por desgracia, que la prosperi-
dad de un pais no depende sólo de sus 
recursos materiales, sino también de 
sus recursos morales, ya que la mejo-
ra o empeoramiento de la vida social, 
aumen ta r á o disminuirá en gran parte, 
en razón directa del factor psicológi-
co: moralidad. 
Fmncisco RUIZ DE DIEGO 
A pesar de no estar despejadas las 
perspectivas del comercio exterior 
V A L E N C I A , 21.-—La reducida cose-
cha naranjera de la temporada próxi-
ma sigue siendo disputada entre los 
compradores, a pesar de la incert ídum-
bre existente acerca de los Tratados 
comerciales. Se considera tan absurdo 
que se abra la nueva temporada sin te-
ner el mercado francés expedito, que 
nadie piensa en tal posibilidad y se ha-
cen abundantes transacciones para que 
el primer momento no coja despreveni-
do. La naranja "nadel" se ha pagado a 
siete pesetas y hay poblaciones en que 
toda es tá vendida. La común se paga a 
dos pesetas; la mandarina, a 14 y 16 
reales, y las "cadeneras" sin hueso, a 
12 y a 13 reales. Es indudable que si 
la perspectiva del comercio exterior 
apareciese despejada, dado lo corto 
de la cosecha, ahora apenas si quedaría 
naranja libre y la que quedare habría 
sido porque los cosecheros se hubieran 
negado a venderla; pero esta indecisión 
mata los estímulos y el comercio se 
desenvuelve sin base firme en que apo-
yarse. Como circunstancia favorable pa-
ra la próxima campaña hay que añadir 
que en el mercado inglés hay gran de-
seo de recibir naranja española, dados 
los desperfectos de las de otras proce-
dencias que se han recibido durante el 
verano, en calidad detestable. Por tanto 
la valenciana ha de ser bien recibida, 
como ha sido siempre que las inclemen-
cias del tiempo no la han malogrado. 
Se ha hablado de los daños produci-
dos por el pedrisco, pero nuestras noti-
cias son de que sólo hubo pedrisco cuan-
do la fruta era pequeña y por tanto la 
cicatrización fácil, hasta el punto de 
que difícilmente se conocerá que haya 
sufrido tal daño, que de otra parte no 
afecta a la calidad y apenas impercep-
tiblemente a la presentación. Mas el 
leve daño que pudiera haber por esta 
causa queda compensado por el tama-
ño, que en la nueva cosecha es exce-
lente. 
Santoral y cultos 
Día 22. Jueves.—Santos Hipólito, Ata-
nasio, obs.; Timoteo, Sinforiano, Anto-
nino, Marcial, Saturnino, Epíteto, Ma-
pril , Félix, Fabriciano, Filiberto, Antu-
sa, Agatónlco, Zótico, Mauro, Gunitorte, 
márt i res . 
La misa y oficio divino son de la oc-
tava de la Asunción de Nuestra Señora, 
con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la señora viuda e hijos de don 
Timoteo del Rey y la Fundación de do-
ña Ernestina Llavallol. 
Cuarenta Horas.—V. O. T. de Servitas 
(San Nicolás).—A las 8, exposición; a 
las 10, misa solemne, y a las 6. rosario 
y reserva. 
Corte de María. — De Valvanera, San 
Ginés, de la Piedad y San Millán. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, co-
munión general para los Jueves Euca-
risticos. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 8, comunión de los Jue-
ves Eucaríst icos y exposición. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, san-
to rosario y visita a la Santísima Vir-
gen de las Angustias. 
Santuario del Perpetua Socorro.—A las 
7 y 8, comunión general para los Jue-
ves Eucarísticos, y a las 6,30, ejercicios 
de la Hora Santa. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8.30, 
comunión general para los Jueves Euca-
rísticos. 
Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to).—A las 8,30, comunión general para 
los Jueves Eucarísticos, exposición, ejer-
cicio de Hora Santa; a las 6,30, por el 
padre director. 
Escuelas P ías de San Antonio Abad 
(Hortaleza).—A las 6,30 t., novena a San 
José de Calasanz, predicando el reveren-
do padre José Cerdeiriña. 
Escuelas P ías de San Fernando (Me-
són de Paredes).—A las 6 t., novena a 
San José de Calasanz; predicará el re-
verendo padre Ignacio Torrijos. 
En el Cerro de los Angeles.—Mañana 
viernes, día 23, a las 5,30 de la tarde, 
se reanudan los Via Crucis de los viernes. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Se ha firmado el acuerdo 
comercial con Dinamarca 
En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer la nota siguiente: 
«Con fecha 17 del corriente se ha 
firmado un acuerdo comercial entre Es-
paña y Dinamarca. 
Por él España obtiene un aumento 
de certificados de divisas para el pa-
go de mercancías españolas, por ha-
ber sido aceptado por aquel Gobierno 
como base del cálculo de las importa-
ciones danesas en España, las estadís-
ticas españolas, pasándose por ello de 
una cantidad de diez millones a la ds 
doce y medio millones de coronas en 
mercancías sometidas en su importa-
ción a la obtención de certificados do 
divisas y con un millón y medio a dos 
y medio millones para la importación 
de mercancías no sujetas a control de 
importación. 
Del total importe de certificados de 
divisas a conceder a España por Dina-
marca, indicado en el párrafo anterior, 
el Centro danés de divisas facilitará 
certificados para la importación en Di-
namarca de las siguientes mercancías 
españolas: 
Vinos, por un mínimum de 15.000 hec-
tolitros con un aumento de 3.000 hecto-
litros sobre el concedido en el acuerdo 
del pasado año. 
Potasa, por un mínimum de 20.000 
toneladas con un aumento de 10.000 to-
neladas. 
Corcho elaborado o en planchas, por 
un mínimo de 400 quintales métricos. 
Virutas de corcho, por un mínimum 
de 400 quintales métr icos. 
Arroz, por un mínimum de 25.000 
quintales métr icos; y 
Frutas frescas y secas y hortalizas, 
por un valor mínimum de 6.500.000 co-
ronas, cuando en el pasado año no se 
había obtenido precisión de cantidad al-
guna. 
Además, las islas Feroe se abastecerán 
en España de toda la sal necesaria pa-
ra la preparación de bacalao destinado 
a nuestro país. 
Las ventajas obtenidas y que más 
arriba se detallan, permiten a España 
abrigar la seguridad de que la compen-
Una caravana de turistas Marruecos y Colonias 
cae a un precipicio 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Se ha salido en auxilio de 
las víctimas 
HUESCA, 21.—Según noticias de Be-
na^que, una caravana de turistas fran-
ceses que realizaban ejercicios de mon-
t a ñ a en los picos de Aneto, desconoce-
dores de aquellos parajes, fueron a dai 
a un precipicio, y algunos de ellos ca-
yeron al fondo de un profundo desfi-
ladero. Se sabe que uno de los turistas 
ha fallecido, y que hay otros varios 
heridos, sin que de momento se haya 
podido auxiliar a las víct imas. De Be-
nasque han salido numerosos vecinos 
provistos de cuerdas y demás elemen-
ten necesarios para socorrerlas. Entre 
la^ victimas hay una señorita. Entre 
los supervivientes hay varios heridos. 
Diecisiete heridos en un 
choque de "autos" 
M A L A G A , 21.—En Los Pilones hubo 
una colisión entre un camión de esta 
mat r ícu la y un autobús lleno de viaje-
ros, diez y siete de los cuales resulta-
ron heridos, dos de éstos graves; son el 
ayudante del chofer, Tomás Fernández 
Segura, de treinta y un años, y el ofi-
cial de la Diputación de Granada don 
Alfonso Cumbre Casado, de cincuenta 
y ocho años. Fueron trasladados al hos-
pital. 
Vuelca un camión 
U N BARCO ESPAÑOL RECOGE A 
DOS DESERTORES D E L A LEGION 
TANGER, 21.—Cuando venía hacia 
Tánger el vapor correo "Ciudad de Va-
lencia", procedente de Algeciras, cerca 
de este puerto y en el Estrecho encon-
t ró luchando desesperadamente con la 
corriente dos hombres. Recogidos y tras-
ladados a Tánger resultaron ser dos le-
gionarios que desertaron desde Alcázar 
Segur e intentaron ganar las costas es-
pañolas. Han sido entregados al co-
mandante del plañere «Tofiño», por or-
den del ministro de España , y llevados 
a Algeciras. 
Según otra versión, publicada por un 
periódico francés, no eran desertores 
del Tercio español, sino de la Legión 
francesa. Se trata del alemán Karl 
Heinjesek y el aust r íaco Kar l Wizmann, 
que venían a bordo do un buque alemán 
y en el Estrecho se arrojaron al agua 
con propósito de desertar. 
E L C A P I T A N FLOURENS, EN 
TANGER 
TANGER, 21.—La Asociación de la 
Prensa ha obsequiado con un aperitivo 
al capi tán Flourens, que se propone 
atravesar el estrecho en su hidroesfe-
ra. H a r á la t ravesía desde Tarifa hacia 
Tánger, escoltado por un vapor ocupado 
por periodistas tangerinos y algunos de-
portistas náuticos con "cameraman" ci-
nematográfico. 
i c i e s y 
LINARES, 21.—En la carretera de 
Madrid a Sevilla, y en el trayecto de 
Guar román a Bailén, dió tres vueltas 
de campaña un camión cargado de me-
locotones que se dir igía a Madrid. E l 
accidente sobrevino al romperse una 
rueda delantera. El vehículo quedó des-
trozado. Han resultado ilesos el chofer 
y el ayudante. 
sación total entre las importaciones da-
nesas en España y las importaciones es-
pañolas en Dinamarca, que se estipula 
en el Acuerdo, t end rá efectividad en el 
presente año.» 
Auxiliares de Jurados Mixtos. — Apro-
bados en los ejercicios teóricos: Ayer 
por la mañana , 73, Mario Bueno y To-
rrecilla de Tejada; 74, Joaquín Bugella 
Gómez; 75, Concepción Caballero Fer-
nández; 76, Emilio Cabanellas de Torres; 
79, María Fuencisla Callejo y Sáez; 80, 
Dolores Campos Carranza; 83, Antonio 
Cañada Pera, y 85, Francisco Capulino 
Lanuza. 
Aprobados ayer por la tarde: 87, Fer-
nando Carranza Carmena; 89, Luis Ca-
rrión Carrión; 91, Antonio Casas Criso-
lia; 92, José Casasempere Aicart; 93, Jo-
sé Cásasela Camacho; 94, Luis Casau-
bon Rojas; 95, Máximo Castañedo Die-
go; 96, Enrique Castaño y Mico, 97, Jo-
sé Castell Núñez; 99 bis. Ermitas Cas-
tro Enrice; 100. Tomás Cecilia Palacios; 
101, Gerardo Claro Escola; 105, Gusta-
vo Conejero Sánchez, y 106, Alfonso Co-
nesa Jiménez. 
En la cuarta de abono de 
Bilbao triunfó Armillita 
Oreja y rabo a Villalta en la corrida 
de Antequera 
BILBAO, 21.—Cuarta de abono. Gran 
entrada. Asiste el ministro de la Gue-
rra. Toros de Domecq para Barrera, 
Armi l l i t a y Ortega. 
Primero. Barrera lancea bien, apre-
tándose. Con la muleta hace una faena 
confiada y da unos pases eficaces por 
bajo. Sigue de cerca y entra con deci-
sión, coloca m á s de media estocada y 
descabella al segundo intento. (División 
de opiniones.) 
Segundo. Armi l l i t a lo para con lan-
ces vistosos y ceñidos. (Muchas pal-
mas.) Coge las banderillas y coloca tres 
pares superiores. E l mejicano empieza 
la faena muleteando colosalmente por 
alto; sigue con naturales y de pecho, 
uno de ellos soberbio. (Gran ovación.) 
Un pinchazo y luego una has' el puño, 
echándose sobre el morrillo. Descabella 
a la primera. (Gran ovación y petición 
de oreja.) Se obliga a los mulilleros a 
que den la vuelta al ruedo al toro, en 
medio de una gran ovación. También se 
ovaciona al hijo del ganadero, señor Do-
mecq, que tiene que saludar al público. 
Tercero. Ortega no hace nada de 
particular con el capote. Muletea de cer-
ca y da un buen pase de cabeza a ra-
bo. Sufre un desarme. Sigue valiente, 
pero sin relieve. Las opiniones se divi-
den. Un pinchazo, una estocada buena y 
descabello. (Palmas.) 
Cuarto. Barrera se l imita a dar unos 
lances, preparando al toro para los pi -
cadores. Muletea muy de cerca y da dos 
pases superiores por alto. Sigue muy 
valiente y con ganas de agradar; pero 
luego se desconfia y no se ve nada no-
table. Un pinchazo, media y tres inten-
tos de descabello. (Pitos.) 
Quinto. Banderillea Armi l l i t a , que po-
ne un par al cuarteo. (Ovación.) Otro 
de frente superior, y cierra con otro por 
dentro, que son ovacionados. Después de 
brindar a los niños de la Santa Casa de 
Misericordia, realiza una faena formi-
dable, con pases de todas las marcas. 
Entra con decisión y coloca una estoca-
da superior, y el bicho cae poco des-
pués. (Graji ovación, orejas, rabo, una 
pata y dos veltas al ruedo. También se 
le da la vuelta al toro. E l mayoral es 
ovacionado y salta al redondel. Este y 
el diestro dan dos vueltas al anillo y 
saludan desde los medios.) 
Sexto. Ortega lancea regularmente. 
Muletea Ortega por bajo, dando pases 
ayudados eficaces; pero sin realizar la 
faena que precisa el bicho. Después de 
unos telonazos sin importancia, termina 
con una estocada que basta. 
E N ANTEQUERA 
ANTEQUERA, 21.—Segunda de fe-
ria, con ganado de Santa Coloma para 
Marcial Lalanda, Vil la l ta y Cagancho. 
Primero. Marcial lancea ceñido. In i -
cia la faena con pases que se aplauden. 
Mata de media algo delantera. (Ovación.) 
Segundo.—Villalta le recibe con tres 
verónicas que se aplauden. Muletea con 
precaución y sin lucimiento. Iguala y 
mata de una entera atravesada. (Palmas 
y algunos pitos.) 
Tercero. Cagancho le recoge con ve-
rónicas que se aplauden. Hace una fae-
na breve. Pincha dos veces y señala me-
dia. Intenta el descabello y el toro se 
acuesta, rematando el puntillero. (Al 
arrastre hay pitos para el toro.) 
Cuarto. Marcial da seis verónicas que 
se aplauden. Inicia la faena con cuatro 
pases ayudados por alto y sigue con va-
rios naturales. Después de un pinchazo 
clava media en las agujas, que hace ro-
dar al toro. (Ovación.) 
Quinto. Villalta -lo lancea bien, oyen-
do palmas. Brinda en los medios y rea-
liza una faena adornada, para media 
atravesada y descabello a la primera. 
(Ovación, oreja, rabo.) 
Sexto. E l toro renquea de la pierna 
derecha y el público protesta. Cagancho 
lancea sereno. Con la muleta hace una 
faena artíst ica y valiente, que remata 
con una entera que mata sin puntilla. 
(Ovación y salida en hombros.) 
NOVILLADA EN BONICHES 
CUENCA, 21—Ayer, en el pueblo^ de 
Boniches se lidiaron novillos de Primit i -
vo Valdeolivas, bravos. Cortó oreja Ra-
fael Piqueras. 
Y 
Lectura de obra 
En el Centro Abulense ha sido leída 
la obra «La Santa de Avila» (pasajes 
de la vida espiritual de Santa Teresa), 
por su autor don Diego H . Mangas, a 
la compañía Gelabert-Nogueras. 
El estreno en Madrid quedó fijado 
para el 27 de septiembre en el teatro 
Chueca. 
GACETILLAS TEATRALES 
El asesino de míster Randall 
reta al público. Descubridlo en " E l mis-
terio de la Quinta Avenida". TEATRO 
VICTORIA. Butaca tres pesetas. 
Barceló continúa con sus grandes 
éxitos. Hoy último día de "Toda una mu-
jer", deliciosa comedia por Clive Broock. 
Mañana viernes "Estrella del Moulin 
Rouge", cómica, graciosa, simpática co-
media musical por Franchot Tone. 
Fuego en el Consulado 
suizo de Munich 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
FUENCARRAL. — (Compañía lírica.) 
6,45: "La rosa del azafrán"; 10,45: "La 
verbena de la Paloma y " E l puñao de 
rosas". 
I D E A L . — (Compañía Sagl-Vela.) 6,30: 
"Doña Francisquita"; 10,45: "Aires de la 
montaña" (por Sagi-Vela, Panadés y Del 
Llano). 
PARDIÑAS. — 6,30: "Doña Francisqui-
ta"; 10,45: "La verbena de la Paloma" y 
"La revoltosa". Homenaje a Selica Pé-
rez Carpió. 
VICTORIA.—(Teléf. 13458.) 7 y 11: "El 
misterio de la Quinta Avenida". (Comici-
dad, intriga, emoción.) Butacas, a tres 
pesetas. 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 7 tarde, 11 noche: "Miss The-
ry". Enorme éxito. Butacas, 3 pesetas. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES • 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada. Continua; bu-
taca, 1 peseta: "Entre antropófagos", do-
cumental, en español. "Revista femeni-
na". Eclair Journal, informaciones mun-
diales, en español. Combate de boxeo pa-
ra el campeonato del mundo: Max Eaer-
Jimmy Braddock. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Sinfonía de 
amor" (John Boles y Gloria Stuart). Bu-
taca, 1,50. (20-8-35.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za): "Toda una mujer", delicada y bellí-
sima comedia, por Clive Broock. Viernes: 
"La estrella del Moulin Rouge". 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 3,45 y 
10,45: Robert Montgomery y Madge 
Evans en "Amantes fugitivos" ("íilm" 
Metro Goldwyn Mayer). Una gran pelícu-
la. Atmósfera fresca, precios de verano 
Butaca, 3 pesetas. (17-8-35.) 
CARRETAS. — Continua. Una peseta: 
"Pescada en la calle" (por Silvia Sidney, 
en español), "Melodía de arrabal" (por 
Carlos Gardel, en español). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (programa extraordinario; butacas, 
una peseta): "La loteria del diablo" (Eli-
sa Landi) y "Volando hacia Río Janeiro" 
(el " f i lm" más sugestivo del año). (4-
4-33.) 
CINE MADRID.—6, continua; butaca, 
1 peseta: "Matando en la sombra" y "Mu-
jeres peligrosas". (17-1-33.) 
CINE D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,45 y 10,45: "Busco un millonario" (éxi-
to grandioso, por Jean Harlow). 
CINE D E LA PRENSA—(Tel. 19900.) 
6,45 y 10,45: " E l solitario" (éxito enor-
me). (20-8-35.) 
CINE VELUSSIA. — (Refrigerado. Se-
sión continua.) " E l pequeño gigante". 
(Butaca, una peseta.) (26-7-33.) 
CINEMA ARGUELLES.- (Te l . 35155.) 
6,45 y 10,45: " E l difunto Cristopher 
Bean". 
CINEMA CHAMBERI.—(Precios de ve-
rano.) A las 7 y 10,45: " E l príncipe del 
dólar" (por Charles Chasse) y "Hacien-
do de las suyas" (por Stan Laurel y Olí-
ver Hardy). 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Padre e hijo" (Lewis Sto-
ne) y " E l rey de la pista" (un " f i lm" de 
emociones). (20-8-35.) 
J A R D I N DE PROYECCIONES. — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
1; butacas, 1,50): "Broadway por den-
tro", por Constance Cummings. Próximo 
lunes: "Ignominia", con Twelvetrees y 
Bruce Cabot. 
MADRID-PARIS. — (Refrigerado.) Se-
sión continua desde 11 mañana. Estre-
no: "Hombre de leyes", por "WiUiam 
Powell y Joan Blondell. (17-8-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfono 
16209.) 6,45 y 10,45: "Una aventura en el 
sudexprés". (Grandioso "film".) (20-8-35.) 
PANORAMA.—(Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada.) Butaca, 1 peseta: 
Revista Paramount, número 50. ' Granu-
jas filarmónicos". "Trenes de ayer y de 
hoy". "Hombres submarinos". " E l diablo 
las carga". 
PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Mis labios en-
gañan" (Lilian Harvey) y "El altar de 
la moda" (la mejor revista, con una ma-
ravillosa exhibición de elegantes modelos 
de vestidos). Butaca, una peseta. (14-
3-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Tierra de 
promisión" y "Estigma liberador" (Cam-
bio de programa, lunes y viernes.) Buta-
ca, 1 peseta. 
PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peseta. 6,50 y 10,50: "Vuelan 
mis canciones", con Martha Eggerth. 
Continúa en programa, por su brillantí-
simo éxito en este salón. Próximo lunes: 
Norma Shearer y Frederich March en 
"La llama eterna". (22-11-33.) 
ROYALTY.—(Tel. 34458.) S,4ó y 10,45: 
"Dedé" (Albert Prejean y Danielle Da-
rrieux) y "Noche de fantasmas" (Ben 
Lyon y Zasu Pits). Todas las localida-
des, una peseta. (29-5-34.) 
SAN CARLOS. — Clima de montaña, 
temperatura ideal. A las 6,45 y 10,45: 
Clark Gable y Jean Harlow en "Tú eres 
mío", (9-11-34.) 
SAN MIGUEL. — 10,45: "Casino del 
mar". (25-6-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 (salón). Butacas, 
una peseta. A las 10,30 (terraza). Progra-
ma doble: "Hombres en blanco", por 
Clark Gable y Myrna Loy, y "Te quiero, 
y no sé quién eres" (por Jean Murat). 
(1-10-34.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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C A P I T O L 




S B 9 1 B B B B B B Q B ' B: 
l/ISJES COLECTIVOS A ROMÍ 
E N OCASION DE LA BODA DE 
DON JUAN DE BORRON 
Salida: 8 de octubre de 1935 
Informes e inscripciones: 
"VIAJES I T A L M A R " 
BARCELONA: Rambla Santa Mé-
nica, 31, teléfono 13027 
M A D R I D : Alcalá, 45, teléf. 15423 
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V I N O S P U R O S 
Elaborados con uva y mostos seleccio* 
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Escpeciales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
niiiiifliüiniiiniiiiinf iininiiniiHiiiüBiniin 
Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
nii i iaiai i ini i iimiiHiiiiiniiiiniiiniiBiiiiiflii IIBülllB'ünilH'lliaii;!!!'!!!!!1! 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER. MA-
DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
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M U N I C H , 21.—La noche pasada ha 
estallado un incendio en el edificio ocu-
pado por el Consulado de Suiza en esta 
ciudad. 
El fuego, que se había Iniciado en el 
ascensor, ganó rápidamente todo el in-
terior del inmueble. 
A las tres de la m a ñ a n a se anun-
ciaba que habían resultado heridos doce 
bomberos o habían sufrido s ín tomas de 
asfixia. 
E S C U E L A N A V A L M I L I T A R 
PREPARACION PARA E L INGRESO POR LA 
A C A D E M I A T O R R E S 
Da que mayor número de alumnos ha ingresado en la Marina de guerra. Pre-
paración por jefes del Ejército y la Armada, especializados. Magnífico inter-
nado. Pidan informes y Reglamento: CALLE RECOLETOS, 22 (hotel) Madrid. 
que casi él poblaba, sostenía un 
gran hospital y pudo resistir las 
enormes pérdidas que experimen-
tó cuando el cerco de la capital 
en 1589. 
Existen también otras indus-
trias, como las de curtidos, aba-
nicos, paraguas, sombrillas, calza-
do, es tampación de hojalata, pa-
uno de los de mayor tráfico de Es-
paña, y por donde mayor contin-
gente de viajeros salen de la Pen-
ínsula y entran en ella. Ello da 
un aspecto particular a la ciudad, 
que resulta una de las m á s eu-
ropeas de toda España y en la 
que m á s ostensible se hacen a los 
ojos del extranjero la hospitalidad 
tas rocosas de Bailadora (donde 
existe una poderosa ba te r ía para 
defender las rías de Ferrol y de 
Coruña) y del Seixo. 
Volviendo la vista a t r á s se con-
templa la Peña Marola, mole de 
No termina aquí el panorama, 
sino que se prolonga por toda la 
comarca que lo rodea. Las her-
mosas perspectivas se continúan 
hasta la cercana ciudad de Fe-
rrol, capital m a r í t i m a de Galicia. 
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXIXIXIXXXXXXXXXX 
E U L O G I O L 
Visitad La Coruña, donde las playas de Rfo-
zor y Santa Cristina os brindan una estancia 
agradable y un ambiente de Intimidad y 
cariño. 
A l m a c e n e s de t e j i d o s 
S A N A N D R E S , 23 
SI QUIEREN COMPRAR BARATO, VISITEN ESTA CASA 
rxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa 
La Torre de Hércuiea, c i taro que conserva a t r avés de los 
siglos su firmeza, con el orgullo del que sabe la trascendencia 
de su misión diaria. 
Coruña alcanza la pesca. A ésta 
se dedican numerosís imas familias 
y su exportación en cantidades 
enormes para el interior constitu-
ye una de las mayores fuentes de 
riqueza del país . 
Uno de los aspectos m á s pin-
torescos de Coruña es el que ofre-
cen los muelles del puerto desti-
nados a este objeto, con su enor-
me movimiento y animación a la 
llegada de los buques pesqueros. 
La importancia de la pesca fué 
siempre grande en Coruña, como 
en toda Galicia, y lo atestiguan 
la riqueza de loa antiguos gre-
mios de mareantes, como el de 
nifleación, juguetes, mármoles, la-
drillos, chocolates, harinas, jabón, 
tejidos de algodón, refinación de 
azufre y petróleo, cristal, fundi-
ción de hierro, papel de fumar y 
otras, a m é n de la de salazón de 
pescados, que es la fundamental. 
E l comercio coruñés es activo e 
Importante, tanto por vía mar í t i -
ma como por la terrestre, estando 
en comunicación constante con to-
^XXTTTTTITTtTXXXXXXXXXXIXXIZXTTtTTTTTTirTTYTrTT 
Recomendamos compren siempre el calzado en 
C A S A C A M P O S 
ESTRECHA DE SAN ANDRES, 2 y 4 ^ 
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi 
Coruña, fundado en la Edad Me-
dia y que llegó a ser dueño de las 
principales casas de la pescadería. 
das las partes del mundo por las 
grandes líneas de vapores que to-
can todos los días en su puerto, 
y el genio expansivo de los espa-
ñoles. 
Los bellos alrededores 
Justo es también hablar de los 
alrededores de la bella capital co-
ruñesa. La pequeña península en 
que é s t a se alza ofrece un pinto-
resco panorama, lleno de encan-
tos y atractivos peculiares que lo 
hacen inolvidable para cuantos lo 
hayan contemplado aunque sea 
una sola vez. Desde los castillos 
de San Antón, Santa Cruz (al fon-
do de la bahía convertido en sun-
tuosa mansión señorial) y San 
Diego, se divisa la no lejana ría 
del Burgo, las playas de Santa 
Cruz y otros puertezuclos y po-
blados, las alturas de Serante, lle-
nas de lozana vegetación, las pun-
granito que besan constantemen-
te las espumosas olas del Océa-
no. Se perciben más adelante el 
monte Faro y la Punta Coitela-
da, en la cual existen restos de 
un antiguo convento; las colinas 
de San Pedro de Peñaboa y de 
La naturaleza ofrece verdaderos 
prodigios en las rías de Ares, Sa-
da, Mugardos y Puentedeume, 
siempre pintorescas y deliciosas, 
y siguiendo las alegres riberas del 
río Mero, puede contemplarse un 
espléndido vergel, que no otra co-
yXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX TTXYTTTYTX"T 
N P A B L O I G L E S I A S R O U R A 
H CORREDOR COLEGIADO DE COMERCIO 
M Ofrece al público las mayores facilidades, con el mínimum U 
• de gastos, para la compra y venta, con su intervención, de * 
H toda clase de valótes. 
gXXXXXXXXXIXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTXTTTTTX^ 
Una vista de L a Cornña, l a capital de Galicia, en sa parte 
típica, donde e l sol incomparable de sus días claros, refleja en 
el mar las fachadas de múlt iples cristales. 
Visma, extendiéndose a sus píes 
la amplia ensenada del Orzán. 
siempre embravecida. Desde las 
alturas de Santa Margarita, arra-
bales de la Coruña, lo mismo que 
desde el alto de Castrillón, pró-
ximo a la estación ferroviaria, el 
paisaje es espléndido. 
sa es el camino que desde la Co-
ruña se dirige al Burgo, todo ro-
deado de preciosas villas y quin-
tas de recreo. Próximo a la ciu-
dad, a unos siete ki lómetros de 
distancia, ^está el famoso santua-
rio de la Virgen de Pastoriza, de 
gran devoción entre los coruñeses 
todos y muy particularmente en-
tre las gentes de mar, que tienen 
arraigada fe en las virtudes m i -
lagrosas de aquella Virgen. 
Digamos para terminar que los 
alrededores de Coruña es tán do-
tados de amplias, modernas y bien 
cuidadas carreteras y caminos que 
conducen a pintorescos lugares y 
hermosos sitios de recreo, donde 
abundan elegantes y cómodas re-
sidencias veraniegas y pintores-
cas aldeas como Carube, Vilabo^1, 
Palabea, Pasaje, etc., a las que 
resultan muy gratas las excur-
siones, se hagan ya por mar, ya 
por tierra. 
Las fotos de esta plana 
nos han sido facilitadas 
por Cancelo, fotógrafo co-
ruñés, y cedidas amable-
mente por el Centro de 
Iniciativas y Turismo. 
siempre granae en moruna, cumu pimuipaica i ^ t w uc i» ^cauaucua, ^au uuuus iua uma eu su puen-o. naa ue lozana vegetación, las pun- paisaje es esplendido. gran devoción entre los coruñeses resultan muy gratas las excur- : 
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Jueves 22 de agosto de 1935 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.027 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S O E L A B O L S A D E M A D R I D 
JT, 4* 96 *09 .... 
S . é» 36.00» 
D, é* 12.500 
C. d« 6.000 
B, * • 2.500 
A. ét> 500 
C y H, *• 100 y 20( 
F , d« 24.000 
K, d» 12.000 
D, d« 6.00» 
C, d» 4.000 
B, d« 2.000 
A. 1.000 
C y H , á« 100 y 20C 
AmarUnaliU 4 
B, d* 25.000 
D, d» 12.500 
C, da 6.000 
B, d» 2.500 
A. d« 600 
Am*rt. 6 % 190< 
r . de 50.000 
E , d* 26.000 
D, d» 12.500 
C, d* 5.000 
B, d* 2.500 
A, d* 600 
Amart. 6 % 1»1' 
F , da 68.000 
B, d» 25.000 
D, d» 12.000 
C, d» 6.000 
B. da 2.500 
A, da 600 
Amart. 6 % m ( 
F , da 50 000 
JE, da 25.000 
Í>, da 12.500 
C. da 6.000 
B, da 2.500 
A, da 600 
Amart. 6 % 1927 I . 
F , do 60.000 
X, de 25.000 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A, da 600 
Amort. 5 % 1927 c 
F . da 60.000 
E , da 26.000 
D, da 12.500 
C. da 6.000 
B, da 2.500 
A, da 600 
Amart. S % 1*28 
H . da 26%.000 
G, da 100.000 











Amart. 4 % 192* 
H. da mOOO ... 
C , de 













rt. 4 Vi 1921 
T, da 50.000 
X . da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 6.00O 
B, da 2.500 
A, da 600 
Amart. 6 % 1929 
F , da 60.000 
B. da 25.000 
D, de 12.500 
C, do ¡.000 
B , da 2.600 







4 % abril 1935 A .. 
— — — B .. 
5 % octubre A ..„ 
— — B .... 
6 % abril 1934 A 
— — — B 
4 % % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
— B .. 
Banda fatrar. S ,% 
Tarrrri<uria. 5 % A 








































1 0 1 
10 1 
101 





























1 0 0 
10 0 
10 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
23 7 




















































Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 7» 
E. Tánger-Pez ... 





9 9 50 
9 9 5 0 
10 0 
2 3 8 











— c Forrov. 4 Vi % 
A .... 4 % % 1928, 
B 
C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
Int. 1931, b % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garantía 
Cédula* 
Antr. Dfa 21 





1 0 0 
1 0 0 














1 0 1 








































Local 6 % 









Céd.' argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accloaea 





E. de Crédito 




[Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
IH. Española., O... 
5 0f. c 
f. p 
Crha.de, A, B, C ... 
"ídem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor 
7 5 Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Antr. Día 21 
1 0 0 
9 5 
9 9 
1 0 3 
1 0 6 




3 2 0 
75 
6 0 2 
30 
2 9 0 
8 9 
2 3 7 
2 0 0 
















3 4 8 
3 4 8 
3 5 0 







6 0 0 










3 4 6 
3 46 





Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— £. c 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
|Idem, f. p.-
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas 
"Españ. Petróleos. 
[dem, £. c 
Idem, £. p 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Cotizaciones de Barcelona 
Aoccionea 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 



















tí %. . . — «sp. 
Valen. 5 V, % 
Prior. Barna. 
Pamplona 3 • 








Córd.-Sevilla 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Oanfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 
— 2.» 
— 3.» 
Arlza 5 % 
E, 4 ^ 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6, % 














































































Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







Cotizaciones de Bilbao 
Aeclonaa 
Banco da Bilbao. 
B. Urquijó V .. 
B. Vizcaya A .. 
F. c. L a Robla 
Santander - Bilbao 




U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolarar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, noro 





3 6 5 
19 4 
7 9 0 
55 
3 4 5 
3 3 2 
Naviera Nervlón... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... _ 
Antr. Día 21 
4 2 0 
4 0 0 
8 4 
110 










Cotizaciones de París 
Antr. Día 21 
9 3 4 
4 4 0 
100 4 
14 5 2 
208 












18 0 10 
1150 
2 7 4 
207 
124 
2 5 4 
7 5 
1 5 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 21 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemia .., 






















4 4 0 
6 3 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 
























1 1 0 






Gas Madrid 6 %. 
5 % %. 
H. Española ... 
— aerie D ... 
hado 6 % - 6 Vt % .. 
Sevillana 10.• .. 
R, Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 Va % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1,« 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l . * , 3 % 
9 8 6 5 % A (Ariza) . 
4 4 7 1,50 % B 
}f-5JJ % c 
14;)04 % D 
, - 0 9 4,50 % E , 
1 3 3 9 5 efe p 
4 96 % G 
5 ' i-5,50 % H 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 ^ . 
5 Vi, % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 J¿ % 
int. pref.... 





Peñarroya, 6 % 
M O N E D A S 
[Francos máximo.. 
— mínimo.. 








pólares , máximo.. 
mínimo... 
1 1'Marcos oro, máx. 
9 8! — mínimo. 
9 9Esc. port., máx... 
•1 9¡ — mínimo. 









12 — mínimo. 
— ewcas, máx. 
— — mínimo. 
Antr. Día 21 






6 Oi 5 5 
1 2 .'i 4 Florines 
19 3 9 
2 2 4 0 
19 90 
2 618 
1 1 91 6 8 
110 
6 30 
1 5 0 




2 2 6 
2 2 7 
1 5 1 
2 5 0 
2 7 





2 2 7 
2 2 7 
114 
114 








6 7 3 
6 7 5 
103 
1 0 3 







































6 9|5 0 
6 01 
55|2 5 
5 8 5 0 




8 l 'S 0 
7 215 0 
8 3 7 5 
2 4 4| 
1 0 0 5 0 
9 7 
108 
1 0 8 5 0 
1 0 4 5 0 














2 3 9 




3 (í|4 5 
4 (I 





















4 9 5 
18 5 
18 3 
3 0 8 0 
































Comentar ios de 
Bo l sa 
Se acentúa la tendencia que 
desde el lunes pudo advertir-
se en el mercado. Papel en to-
dos los corros; desgana para 
operar e incertidumbre. ¿Fun-
damento? La intranquilidad del 
mundo en la hora presente. Por 
no haber, n i siquiera ha habi-
do comentarios en la Bolsa. Al-
guna que otra alusión al Ne-
gus o al "Duce", hechas más 
bien en tono de broma..., y 
papel. 
Los valores van mar-
cando la conversión 
A pesar de que en el sector 
de los Fondos públicos ha re-
percutido la debilidad ambien-
te en la Bolsa, provocando una 
gran afluencia de papel, los va-
lores del Estado van marcan-
do la linea de la conversión. 
Puede, en efecto, advertirse 
una mayor firmeza en las Deu-
das de 1900—cuya conversión 
está anunciada—y de 1917—en 
la que se espera también—, al 
mismo tiempo que mejora sus 
precios la emisión de Tesoros 
de vencimiento próximo. Por 
el contrario, se debilitan simul-
táneamente las emisiones de 
1927, cotizadas por encima de 
la par, como si sus poseedores 
se aprestaran a tomar posicio-
nes ante la eventualidad de que 
se haga extensiva a ellas la 
operación. 
M e r c a d o s de M a d r i d 
MERCADO DE GANADOS 
(21 de agosto de 1935) 
Se haji sacrificado hoy 248 vacas, 78 
terneras y 928 reses lanares. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 176; le-
chales, 402. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 256; lechales, 416. 
Hay en cámaras : terneras, 1.050; le-
chales, 484. 
COTIZACIONES D E L MERCADO DE 
M A D R I D 
(Precio en kilo canal) 
Vacuno.—Cebones buenos, de 2,70 a 
2,80 pesetas; ídem regulares, de 2,56 a 
2,65; vacas gallegas, asturianas y leo-
nesas buenas, de 2,52 a 2,61; ídem re-
gulares, de 2,39 a 2,50; Bueyes buenos, 
de 2,50 a 2,52; ídem regulares, de 2,25 
a 2,46; vacas de la tierra, serranas, ex-
t r emeñas y andaluzas buenas, de 2,70 
a 2,83; ídem regulares, de 2,61 a 2,65; 
toros y novillos buenos, de 2,76 a 2,80; 
ídem, id; regulares, de 2,65 a 2,70. 
Terneras.—Castilla, primera, de 3,91 
a 4,35 pesetas; ídem, segunda, de 3,69 
a 3,83; . Montaña y Asturias, primera, 
de 3,69 a 3,83; ídem, id., segunda, de 
3,26 a 3,48; Gallegas, primera, de 3,09 
3,35; ídem, segunda, de 2,83 a 9,08; 
Tierra, primera, de 3,17 a 3,56; ídem, 
segunda, de 3,00 a 3,15. 
Lanares.—Corderos, de 3,35 a 3,40 pe-
setas; ovejas, de 2,55 a 2,60. 
Lechales.—De primera, de 2,60 a 2,70 
pesetas; de segunda, de 3,20 a 3,30; de 
tercera; de 2,80 a 3,00. 
Cerdos.—Blancos, del país, de 2,60 a 
2,80 pesetas. 
MERCADO DE AVES Y CAZA 
Precio por unidad.—Gallinas, de 3,50 
a 7,50 pesetas; gallos, de 5,00 a 7,50; po-
llos, de 2,50 a 7,50; patos, de 3,50 a 5,00; 
pavos, de 8,00 a 16,00; pichones, de 1,75 
a 2,00; conejos primera, de 6,50 a 7,00 
par; conejos segunda, de 4,75 a 6,00 par; 
conejos tercera, de 3,50 a 4,50 par. 
MERCADO D E HUEVOS 
Precio en 100—Belgas, de 18,00 a 
19,00 pesetas; Castilla, de 18.00 a 19,00; 
Galicia, de 18,00 a 18,50; Holanda, de 
Aunque voces autorizadas han 
desmentido en Bolsa el rumor 
de una próxima disminución 
del tipo de interés, el dinero si-
gue alejándose del sector ban-
cario. El indicio es tanto más 
significativo por ser el de Es-
paña el que más afectado ha 
sido por la abundancia del pa-
pel. Como es corriente que los 
cambios se fijen por la Junta 
Sindical, limitando de esta ma-
nera las posiciones de los clien-
tes, no se pueden tomar como 
base estricta para enfocar ia 
situación del corro; acaso hu-
biera salido algún papel por 
debajo del 600. 
Barcelona y las de-
19.00 a 20.00; Marruecos, de 16,00 a 
El interés y los Bancos ^.OO; Francia, de 17,50 a 18,00; Tur-
quía, a 18,00; Bulgaria, de 18,00 a 18,50. 
C E R E A L E S Y PIENSOS 
Precio en 100 kilos puestos en fábrica 
o almacén.—Trigo, de 46,50 a 47,00 pe-
setas; cebada, de 41,50 a 32,50; avena, 
de 28,50 a 29,00; centeno, de 34,00 a 
35,00; habas, de 47,00 a 48,00; algarro-
bas, de 33,50 a 34,00; maíz, de 41,00 a 
42,00; heno, de 17,00 a 18,00; harina 
candeal, de 59,00 a 65,00; salvado de 
boja, de 29,50 a 31,00; salvado fino. |de 
29,50 a 31,00; salvado ordinario, de 23,00 
a 24,00; paja de trigo, de 7,00 a 8,00; 
paja de algarroba, de 8.00 a 9.00. 
M E R C A D O D E F R U T A S Y 
V E R D U R A S 
Frutas.—Ciruelas, de 0.30 a 0.75 pe-
setas ki lo; ciruelas Claudias, de 0.40 a 
0,90 ki lo; limones, de 35 a 60 pesetas 
sera; manzanas, de 0,40 a 0,90 pesetas 
kilo; manzanas reineta, de 1.00 a 1.30; 
melocotones, de 0,80 a 2,00; melones, 
de 0,25 a 0,40; naranjas de Berna, de 
3.00 a 25; peras, de 0.40 a 0.70; peras 
de agua, de 0,50 a 1.00; peras de Don-
guindo, de 0.40 a 0.80; sandias, de 0.18 
a 0.20; uvas albillo. de 0,60 a 1,00; uvas 
de 0.35 a 0.70; uvas moscatel, 
0,80 pesetas kilo. Uvas V i -
L I S T A D E L A L 0 T 
E L S O R T E O D E A Y E R 
PREMIOS M A Y O R E S 





































































Barcelona, L a Coruña. 
Premiados con 500 ptas 
D E C E N A S 
10 16 21 23 39 92 
C E N T E N A S 
122 135 142 230 282 350 377 411 447 476 
482 528 570 590 593 594 801 860 863 865 
879 893 907 912 916 919 957 959 983 989 
999 
MIL 
012 025 099 110 119 122 155 161 192 199 
202 236 282 492 569 582 625 638 647 654 
674 716 752 760 764 779 793 807 838 853 
923 984 988 
DOS MIL 
038 045 058 107 125 204 229 232 247 298 
299 374 383 482 502 504 525 572 615 635 
637 700 750 752 754 768 801 848 921 943 
966 970 995 
T R E S MIL 
054 132 146 158 178 222 232 234 309 342 
351 356 393 445 446 451 464 477 480 497 
532 543 571 585 604 609 640 651 652 760 
772 775 791 792 807 810 823 854 881 920 
936 988 
C U A T R O M I L 
506 518 522 551 579 601 613 617 620 634 
675 677 689 694 714 733 751 754 776 791 
794 797 848 943 998 
VEINTICUATRO M I L 
059 066 086 090 092 110 118 148 221 244 
250 289 354 362 418 464 485 486 497 518 
606 627 683 815 822 838 919 976 
VEINTICINCO M I L 
012 039 084 108 159 201 208 240 242 245 
250 271 277 288 304 306 311 323 328 366 
400 419 453 466 492 498 549 577 581 610 
613 617 620 624 627 650 651 664 740 741 
754 910 930 943 953 
V E I N T I S E I S MIL 
017 038 093 100 195 200 235 246 252 267 
357 364 369 417 418 432 456 474 570 576 
589 595 596 646 686 736 808 830 880 917 
944 955 959 992 
V E I N T I S I E T E M I L 
106 140 143 181 194 213 292 320 346 366 
383 451 485 492 494 495 501 521 554 567 
579 632 642 673 686 704 749 759 772 784 
822 927 948 953 988 991 992 
VEINTIOCHO M I L 
001 033 039 050 066 068 139 145 155 168 
170 200 214 234 243 259 281 298 312 340 
390 418 489 495 517 527 531 558 566 583. 
701 709 729 744 755 766 775 779 790 823. 
875 890 892 925 929 954 
V E I N T I N U E V E MIL 
002 027 069 087 171 188 210 224 227 229 
277 306 313 323 353 379 390 413 415 433 
437 438 461 464 469 481 569 574 595 603 
607 611 637 664 737 739 792 817 845 846 
856 857 880 964 972 978 993 994 
T R E I N T A MIL 
022 028 094 111 122 127 228 235 246 259 
298 306 307 336 365 401 403 420 455 478 
489 531 645 656 718 724 739 799 800 813 
844 900 915 917 921 944 956 957 971 
T R E I N T A Y UN M I L 
006 008 037 053 056 100 125 132 140 163 
176 194 227 233 262 303 324 381 385 448 
460 461 462 477 592 594 595 600 606 709 
717 727 775 783 797 837 847 903 910 951 
970 974 997 
TREINTA V DOS MIL 
017 022 085 116 130 137 163 204 210 216 
234 258 260 294 316 330 353 369 522 601 
641 656 675 726 747 768 858 875 921 924 
931 937 962 964 965 973 985 998 999 
"REINTA V T R E S MIL 
013 026 040 048 067 070 106 120 133 144 
150 212 214 239 277 334 353 381 431 520 
536 550 582 597 607 634 640 697 728 ^55 
786 801 814 860 875 878 933 
TREINTA \ CUATRO M I L 006 008 013 016 033 071 124 128 182 357 
359 373 411 434 451 480 514 556 563 5981021 031 044 072 075 115 116 118 124 148 
618 643 650 666 722 745 751 772 773 788 196 235 253 298 326 352 354 368 389 402 
más Bolsas 
Se advierte cierta nerviosi-
dad en el mercado de Barcelo-! tierra, 
na por los rumores de una pró-
xima campaña contra el mer-
cado libre de valores. Pero Ma 
drid no se ha hecho eco de es-
tos rumores. Se limita a lamen-
833 879 910 934 
CINCO MIL 
004 015 057 108 122 126 131 149 171 209 
222 255 312 313 441 534 585 630 639 643 
655 720 741 746 763 769 772 812 818 827 
869 873 902 918 930 995 998 
S E I S MIL 
011 014 027 029 043 046 054 059 067 103 
405 409 461 481 505 523 526 545 661 675 
710 718 735 812 823 842 859 865 874 880 
898 922 935 953 958 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
045 052 059 068 071 076 078 095 124 151 
172 190 232 244 258 315 316 333 341 407 
412 415 455 466 477 529 549 605 612 613 
617 680 705 742 786 794 807 815 816 843 
127 129 158 178 180 190 192 193 198 266I«90 892 898 908 926 931 935 955 987 
277 320 353 360 432 438 489 501 512 519 
542 549 564 569 578 586 612 645 677 685 
725 757 796 833 869 874 919 966 
S I E T E MIL 
030 074 126 149 188 249 260 268 325 350 
392 421 444 487 518 530 533 555 562 609 
647 675 695 725 726 731 748 752 758 766 
779 783 790 829 833 865 881 894 912 967 
OCHO MIL 
033 035 037 046 093 117 128 186 197 245 
309 322 457 480 488 546 565 566 614 617 
964 
NUEVb; .MU 
de 0,45 a 
Uanueva. 
Verduras.—Acelgas, de 0,30 a 0,50 
pesetas manojo; calabazas, de 1,50 a, 
4.00 pesetas pieza; calabacines, de 0.60 019 031 064 079 094 114 127 147 153 167 
a 0.90 pesetas docena; cebolla, de 0.17 196 208 224 235 239 268 301 305 325 342 
tar las diferencias de precios a 0.19 pesetas kilo; judías , de 0,20 a!347 429 441 443 516 571 628 699 700 708 
que envía constantemente, y 0,60 pesetas ki lo; lechugas, de 0,90 a 
T R E I N T A V SKIS MIL 
015 032 060 064 085 089 113 152 158 159 
161 162 171 238 244 246 249 260 301 338 
340 353 375 408 412 431 439 483 493 497 
540 574 575 617 627 644 654 665 690 783 
795 801 881 891 915 987 
TREINTA V S I E T E Mil . 
013 026 051 091 101 103 110 125 132 135 
230 233 354 374 403 404 407 411 439 444 
489 509 542 547 548 567 591 611 617 664 
681 696 715 723 793 798 811 819 825 842 





3 0 80 
3 0 6 0 
16 4 
que hacen imposible en mu-
chas ocasiones los pinitos al-
cistas que se inician aquí. 
L a especulación 
Los Explosivos se han coti-
zado siguiendo una linea des-
cendente, que llega hasta 660 
en el Bolsín. Todavía había 
vendedores a este precio; pero 
el dinero, que era muy escaso, 
sobre todo para contado y ñn 
de mes, redujo sus posiciones, 
y en esta indecisión se cerra-
ron los negocios. 
No se ha hablado casi para 
nada de Nortes ni de Ali-
cantes. 
FUERA D E C U A D R O 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Ayuntamiento Sevilla, a 82; Cédulas 
Guadalquivir, a 25; Cupones de Mengo-
mor, a 50; Alberches, a fin de mes, a 55; 
Tranvías, a 114,25, a fin corriente; Elec-
tromecánicas, a 85; Hidro-Española, A, 
a 100; B, a 99, y E, a 105.25; Bonos in-
terés preferente. Azucarera, a 61, a fin 
mes. 
BOLSIN D E ULTIMA HORA 
Las últimas actividades del dia acusan 
con mayor relieve la flojedad que pre-
eenta el grupo de valores de especula-
ción. 
Los Explosivos llegan a contratarse a 
662, a fin del próximo, y quedan ofre-
cidos. También se cotizan a 660 a la l i -
quidación, con papel a dicho cambio. De-
clinan los valores ferroviarios, y marcan 
una tendencia desfavorable. Los Alican-
tes se inscriben a 176 a fin del próximo, 
y queda papel por colocar. De Nortes 
calen vendedores al tipo de 223, situán-
dose el dinero a cambio distanciado. 
L a impresión del cierre es de flojedad. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de cierre 
Nortes, papel extraoficial, a 225,50; A l i -
cantes, a 175,50; Explosivos, a 658,75, con 
papel; Rif portador, a 341,75, con papel; 
Chades, a 320, y Petrolitos cierran a 27,25. 
quedando dinero. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.950; 
Banque de Paris et Pays Bas, 934; Ban-
que de l'Union Parisienne, 440; Crédlt 
Lyonnais, 1.740; Comptoir d'Escomple, 
889; Crédit Commercial de France, 567; 
Société Générale, 1.004; Société Générale 
d'Electricité, 1.452; Industrie Electrique, 
342; Electricité de la Seine, 371; Energie 
Elect. du Littoral, 766; Energie Elect. du 
iNord-France, 505; Electricité de Paris, 
772; Electricité et Gaz du Nord, 415 1/2; 
Electr. Loire et Centre, 277; Energie In 
dustrielle, 110; P. L. M., 867; Midi, 733; 
Orléans. 837; Nord, 1.155; Wagons-Lits. 
49; Peñarroya, 208; Riotinto. 1.324; As-
turienne des Mines, 64 3/4; The Lautaro 
Nltrate Co., 23 1/2; Etablissements Kulh-
mann, 571; Suez Nouveaux, 18.075; Saint 
Gobain, 1.745; Portugaise de Tabac. 270; 
Royal Dutch, 20.100; De Beers, 404; Soie 
de Tubize, 82 1/2; Union et Phénix Es-
pagnol, 2.485; Forcé Motrice de la Tru-
yére, 512; Emprési to Belga, 1934, 940. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 79,40; ídem id., 4 %, 1917, 
82,85; ídem id., 4 %, 1918, 81,70; ídem 
ídem, 5 %, 1920. 109,45; ídem id., 4 %, 
1925, 88,60; idem id., 4,50 % 1932, A, 89,10; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 89,85; Crédit 
Nat , Bonos 5 %, 1919, 537; ídem id. ídem, 
1920, 503; ídem id. id., 6 %, 1923, 508 1/2; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 456; 
Cédulas Argentinas, 208. 
Acciones españolas: Cíe. Madrileño du 
Gaz, 46 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, Electri-
cité, 241 1/2; Tramways de Buenos A i -
res, 38 1/2; Cié. Tabac Filipinas, 3.730. 
Obligaciones españolas: Nord Espagne 
3 por 100, obligaciones 500 F. 1, 530; Sa-
ragosse, 3 por 100, idem, 720; ídem id., 
3.éme ídem, 715; Tánger a Fez, 5,50 por 
100, 405. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke .. 
Chade Aktien A-C 
160 
286 
Gesfürel Aktien 129 
A. E . G. Aktien 41 
Farben Aktien 161 
Harpener Aktien 116 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 95 
Dresdener Bank 95 
Reischbank Aktien 187 










und Halske 183 





Elektr. Licht & Kraf t 137 
Berliner Kraf t & Licht 143 
BOLSA DE M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 64 1/2; S. N . 
I . Á. Viscosa, 425; Miniere Montecatini, 
196; F . I . A. T., 438; Adriática, 168; Edi-
son, 799; Soc. Idro-Elettr. Píen. (S. I . P.), 
51 3/4; Elettrica Valdarno, 170; Terni, 
254 ; 3,50 por 100, Conversione, 68; Banca 
d'Italia, 1.415. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.625; Sofina, ordinario, 
10.525; Barcelona Traction, 360; Brazilian 
Traction, 231 1/4; Banque de Bruxelles. 
1.075; Banque Belgue pour l'Etranger, 
372 1/2; Intertropical Comflna, fi7; An-
gleur Athus, 155; Priv. Union Miniére, 
2.930; Cap. Union Miniére, 2.880; Gaz de 
Lisbonne, 470; Heliópolis, 1.495; Sidro, 
privilegiée, 467 1/2; Sidro, ord., 447 1/2; 
Asturienne des Mines, 125; Katanga, 
priv., 30.300; ídem, ord., 30.300. 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 
7 15/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
4 3/8; Mexican Ligth and power, ord., 1; 
idem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/4; 
Primit iva Gaz of Baires, 11 1/4; Electri-
cal Musical Industries, 26 3/4; Sofina, 
1 1/2. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 105 3/4; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 84 5/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 90 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 62; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. "C, 
3 por 100, 80; Mexican Tramway, ord.. 
1/4; Whitehall Electric Investments. 25; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 1/2; 
Midland Bank, 93 1/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 5; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 102; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 38 1/4; ídem id . id. , 6 por 100, pref., 
32 1/2; Imperial Chemical, ord., 35 1/8; 
ídem id., deferent., 8 1/2; ídem id., 7 por 
100, pref., 33 1/4; East Rand Consolida-
ted, 10 3/8; idem Prop Mines, 50 1/2; 
Union Corporation, 8 1/8; Consolidated 
Main Reef, 3 1/2; Crown Mines, 13 7/16. 
BOLSA D E ZURICH 
Madrid 41,975 
Par í s 20,27 
Londres 15,22 
Nueva York 3,055 
Berlín 123,30 
BOLSA DE NUEVA Y O K K 
General Motors 
U , S. Stecls 














Anaconda Copper 19 
American Tel. & Tel 137 
Consol Gas N . Y 31 
National City Bank 31 
Internat. Tel. & Tel 11 
Madrid 13,75 














Zurich 2 32,74 
Berlín 40,40 
Amsterdam 67,81 
Buenos Aires 26,80 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 33 7/16 
A tres meses 33 13/16 
Es taño disponible 225 3/4 
A tres meses 216 3/8 
Plomo disponible 16 1/8 
A tres meses 16 1/8 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 1/4 
Cobre electrolítico disponible.'- 36 3/1 
A tres meses 37 1/2 
Oro 139 1/2 
Plata disponible .'. 29 
A tres meses 28 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado está más flojo. Hay papel 
para la mayoría de los valores, y ni los 
fondos del Estado se libran de esta pre-
sión. En consecuencia, hay una reduc-
ción general de precios, aunque no muy 
importante por los recursos de que el 
mercado dispone para dificultar un mo-
vimiento brusco. Dentro de la debilidad 
dominante, constituye na encepción el 
4 por 100, sin impuestos, que mejora dos 
cuartillos; los Amortizables de 1900 y de 
1917 están más firmes que las demás ren-
tas en general. Papel para las emisiones 
de 1927, especialmente para la con im-
puestos. 
E l sector bancario está muy débil tam-
bién. La buena disposición de no hace 
mucho tiempo ha quedado atenuada por 
la presencia de órdenes de venta que pre-
sionan los cambios, hasta el punto de di-
ficultar las operaciones. Para el Banco 
de España queda mucho papel, que, aun-
que se atrincheraba en sus posiciones de 
alrededor de 600, acaso hubiera cedido 
algo más en sus pretensiones. En los de-
m á s hay, como decimos, gran desani-
mación. 
Dentro de su firmeza, en relación con 
los demás corros, el de valores eléctri-
cos no puede sustraerse a la tendencia 
dominante en el mercado; pero aquí se 
reduce todo a una paralización de la mar-
cha ascendente, e incluso hay a'lgún va-
lor, como Mengemor, que mejora su cur-
so en un entero. 
En ferrocarriles hay papel sobrante, y 
las posiciones son más débiles. Lo mismo 
2.25 pesetas docena; pepinos, de 0.10 
a 0,22 pesetas kilo; pimientos verdes, 
de 2.00 a 6,00 pesetas el 100; patatas 
holandesas, de 0,27 a 0,29 pesetas ki lo; 
patatas blancas, de 0,20 a 0,24 pesetas 
ki lo; repollos de la t ierra, de 2,00 a 
6.00 pesetas docena; tomates de la tie-
rra, de 0,20 a 0,50 pesetas kilo. 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
...Vacuno.—Mercado bien abastecido: 
precios firmes y con tendencia de alza. 
Terneras.—Debido al poco consumo 
que hay, han aumentado las existen-
cias en cámaras . Las cotizaciones que-
dan ligeramente sostenidas. 
Lanares.—Se han hecho contratacio-
nes para sacrificar del 23 al 31 del ac-
tual a 3,35 peseta kilo canal para cor-
deros florete, pagándose diez céntimos 
m á s los de lana. 
Lechales.—Pocas existencias: precios 
firmes. 
Cerdos. — Mercado abastecido. Las 
cotizaciones mejoran de 10 a 15 cénti-
mos en kilo y con tendencia de alza. 
Llegada a Ferrol de seis 
submarinos y el "Galatea" 
FERROL. 21.—Ha llegado a este 
puerto, rindiendo viaje de instrucción, 
el buque-escuela de aprendices mari-
nos «Calatea . También llegaron de I n -
glaterra seis submarinos tipo «C», que 
efectúan un crucero por los principalea 
puertos extranjeros. Las autoridades 
cumplimentaron a los marinos. En ho-
nor de éstos se organizan diversos aga-
sajos. 
sucede con los monopolios y, en general, 
con todos los valores de dividendo. 
Los Explosivos comenzaron a 667; pe-
ro bien pronto quedó papel, que reducía 
sus pretensiones, y después de negociar-
se a 665 continuaba la presión. Es de ad-
vertir que se ha operado con poca acti-
vidad en el plazo. 
Los valores industriales de renta están 
sostenidos, y entre todos siguen desco-
llando los Bonos preferentes de la Azu-
carera, que cierran algo mejor dispues-
tos, alrededor de 63. 
En municipales, sostenimiento. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Amortizable 4 por 100 1928. D, C, B, 
A, a 99,25 y 99,50; Trasat lánt ica 1925, no-
viembre, a 94,75 y 95,25; Alicantes, a 177 
y 175 a fin de mes; Explosivos, a 667 y 
666, al contado; Alicantes, serle I , a 81,65 
y 81,50. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 21—El mercado ha pre-
sentado hoy una impresión de desgana y 
flojedad, con tendencia bajista. Esto, por 
lo que respecta a la Bolsa; pues en el 
bolsín se notó cierta intranquilidad en-
tre el público, ante diversas versiones y 
rumores que circulaban, aunque nada en 
concreto se dijo. Pero esa intranquilidad 
vino porque, desde hace ya tiempo, Wene 
hablándose de maniobras contra el Mer-
cado Libre. Ningún valor presentó hoy 
caracteres dignos de especificarse 
723 825 886 904 936 947 958 
D I E Z M I L 
032 039 060 099 146 148 213 222 250 263 
362 379 448 460 523 541 570 580 602 612 
682 715 785 809 827 836 856 944 986 
O N C E MIL 
017 042 081 084 162 169 177 181 212 241 
264 292 313 334 357 391 400 403 413 441 
587 592 613 708 741 770 796 809 817 828 
842 869 892 903 918 932 935 976 977 
D O C E M I L 
001 055 093 096 149 174 182 190 216 217 
261 271 275 278 292 301 314 315 359 419 
427 484 494 523 538 541 559 592 608 612 
667 677 693 716 800 813 818 842 860 877 
885 893 894 935 949 992 
T R E C E M I L 
048 081 105 132 135 137 158 188 208 236 
308 509 555 559 599 657 682 703 735 739 
754 780 791 795 802 826 836 844 851 869 
904 934 953 968 
C A T O R C E M I L 
003 023 035 047 053 070 085 103 132 163 
176 196 222 224 249 264 267 270 298 353 
430 436 497 528 566 569 603 610 637 638 
679 760 801 820 821 846 892 927 941 969 
983 999 
Q U I N C E M I L 
008 021 035 046 118 123 135 136 174 177 
310 328 338 346 368 378 404 406 426 491 
556 598 602 638 652 664 741 745 794 829 
842 869 893 902 911 923 926 932 944 956 
973 
D I E Z Y S E I S MIL. 
003 076 104 106 194 202 218 258 283 294 
321 335 362 363 383 399 443 522 564 588 
599 659 672 674 687 709 729 764 769 787 
799 823 843 853 885 887 920 962 
D I E Z Y S I E T E M I L 
028 106 151 160 179 190 197 218 233 292 
338 361 371 395 441 460 473 495 572 588 
592 632 643 645 651 658 670 729 738 776 
809 853 856 866 890 894 998 
DIEZ Y OCHO M I L 
087 120 122 127 129 198 236 277 296 308 
327 331 349 361 384 401 464 499 518 521 
522 530 546 555 573 575 580 585 588 598 
610 665 710 834 837 868 920 974 
DIEZ Y N U E V E M I L 
009 031 057 069 085 088 099 105 135 227 
300 305 308 341 345 357 374 375 400 410 
437 455 517 519 583 598 633 651 737 765 
791 837 925 986 
V E I N T E M I L 
058 067 096 149 172 176 196 220 221 266 
295 314 316 327 352 362 367 399 411 412 
431 451 464 495 513 518 552 556 568 633 
688 692 705 709 808 810 840 847 853 860 
876 895 924 937 961 994 999 
V E I N T I U N MIL 
073 089 092 095 109 127 155 170 208 257 
314 318 347 384 396 418 421 425 449 472 
513 538 539 579 581 596 625 644 696 725 
744 778 829 880 887 927 937 
V E I N T I D O S MIL 
023 025 037 065 096 135 208 353 359 377 
406 432 455 479 481 500 506 539 567 618 
641 671 736 820 835 847 857 893 895 903 
941 950 953 
V E I N T I T R E S M I L 
019 040 052 083 095 165 266 268 288 294 
,304 334 342 368 378 401 467 469 485 496 
999 
TREINTA V OCHO M U 
023 030 048 057 072 075 078 083 088 113 
149 155 262 269 278 292 329 343 369 371 
395 403 458 487 497 516 519 537 543 579 
595 620 637 664 675 719 722 738 752 786 
788 796 840 849 856 867 884 962 
T R E I N T A y N U E V E MIL 
005 026 042 046 064 085 148 199 263 380 
425 432 451 463 481 553 590 592 595 608 
634 638 639 662 706 752 775 807 819 820 
827 858 860 866 880 919 930 960 984 994 
C U A R E N T A MIL 
004 023 066 068 082 096 105 130 139 145 
157 167 224 277 298 316 361 400 409 436 
437 440 444 465 475 491 502 503 506 508 
512 521 556 567 572 612 618 623 635 640 
648 653 654 683 685 693 711 717 722 725 
731 738 757 835 878 892 896 920 921 935 
950 987 990 
•iiiiniiiniiiniiiiniiiniBiiiBiiiî  
A L H A J A S 
PAPELETAS D E L MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y MINA, 3 
entresuelo. 
R B B • ..H H « n • H II Bi: M B ") 
3 0 0 0 0 0 n f a f t se necesitan para O U l / . U U U p í a s . neg0Cio industrial 
cinematográfico, amortización capital y 
beneficios dentro del año. Escribid: 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ. 4.012. 
Matute, 10. 
•iaiiiiiiniiiiiniiiHiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiH'iiiniiiiHiiiiiiiiii 
nunca deben plancharse 
Todos los modelos 
ifaaufACturJU T.- M&rfulL Barcelona. 
31 B B n . B B : B n H n p ^ m i 
REUMA-ARTRITISMO-CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E R M A S P A L L A R E S 
ALHAMA D E ARAGON 
Hasta el 30 de septiembre queda abierto 
el Hotel. Gran cascada con servicio da 
rGstfiurctnt 
iiiiiniiiiiniiiniiniiiiininiH 
P E R S I A N A S 
desde 1,50 m., colocación gratis. Llno-
leum. Hules mesa ALMACENES SERBA 
San Bernardo, 2. Teléfono 22361 
! • 'B.::n;¡l¡B¡IIIHIIIIIBIIIinillinilllllllllHIIIIIBíl|IHIIIIlBIII0 
Luego de afeitarse 
no conviene dar alcohol; reseca 
mucho la cara y queda aperga-
minada; es mejor una ligera fric-
ción de JUGO D E LOTO, y en se-
guida lavarse: cicatriza las peque-
ñas heriditas, y nunca se forman 
granos n i pecas. Todas las perfu-
merías lo tienen, y cada frasco lle-
va un folleto que enseña a darse 
masaje facial, para ser siempre 
joven. No es crema ni tiene grasa. 
MADRID.—Año X X V Núm. 8.02T E L D E B A T E Jueves 23 de agosto do 1935 
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I Animci 
••Jeromln'*, la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que puhlica T.J DKBATK. 
| por palabras | 
= Hasta ocho palabras... 0,80 ptas. = 
— Cada palabra más o,10 " ES 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 5 
M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia laguno. Preciados, 58. 
Agencia Kex, Pl y Margall, 7 . 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia lx»s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés, Valverde, 8, 1.° 
Cien Bftl.in iiíhft «IWV K.o| Fc.i 
— E n cuanto se dé cuenta de su equi-
vocación, volverá. 
—Tenemos que volver al barco, Alfre-
dito. ¿Por qué no nos vamos? 
— E l caso es, Félix, que no sé el ca-
mino, y ya es de noche. 
—Hay que pensar algo. ¿Cómo no se 
te ha ocurrido, Félix? 
—Se me ha ocurrido que se me ocurre 
que no se me ocurre nada. 
Qiimmimimiimmmimmimimmii i imii i immiim 
ABOGADOS 
S E Ñ O R C a r d e n a l , a b o g a d o . C e r v a n t e s , 19 
C o n s u l t a , t r e s - s i e t e . ( 5 ) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
i n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s , 
d i v o r c i o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n d a -
d o 1 9 1 8 ) . P r e c i a d o s , 50, p r i n c i p a l . ( 1 8 ) 
C R E D I T O S a t r a s a d o s c o b r o s i n a n t i c i p o s , 
a d e l a n t o i m p o r t e . I n v e s t i g a c i o n e s . P l e i -
t o s . F o r o m e r c a n t i l . M a y o r , 26, c u a r t o 
16381. ( 2 ) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , i n f o r m a c i o n e s 
r e s e r v a d a s . S e r i e d a d . L e g a n i t o s , 33, e n -
t r e s u e l o d e r e c h a . 27381 . ( 5 ) 
A G E N C I A n e g o c i o s B e l t r á n g e s t i o n a a s u n -
t o s o f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s . C e r t i f i c a c i o -
n e s p e n a l e s , 10 p e s e t a s . D e ú l t i m a s v o l u n -
t a d e s . 10 p e s e t a s . H o r t a l e z a . 110, t e r c e r o 
d e r e c h a . ( V ) 
D E T E C T I V E S . V i g i l a n c i a s , i n v e s t i g a c i o n e s 
r e s e r v a d í s i m a s , M a d r i d - p r o v i n c i a s ; p r e -
c l o s i n c o m p a t i b l e s . " C e n t r o m e ñ o " . P r i n -
c i p e , 14. p r i n c i p a l . 15816. ( 8 ) 
P A T E N T E S , m a r c a s , n o m b r e s c o m e r c i a l e s . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a , 38. T e l é f o -
n o 24833. ( 4 ) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S d o m i c i l i o t o d a c l a s e a g u a s m i -
n e r a l e s . C r u z . 30, t e l é f o n o 13279. ( V ) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r e s t i l o e s p a ñ o l , 
m e s a c o n s e j o . L e g a n i t o s . 17. ( 2 0 ) 
M A G N I F I C O d e s p a c h o R e n a c i m i e n t o , e l e -
g a n t e c o m e d o r , a l c o b a , t r e s i l l o , r e c i b i -
m i e n t o , t o d a c l a s e m u e b l e s . D e s e n g a ñ o . 
12. p r i m e r o . ( 2 ) 
N O V I O S . C a s a c o m p l e t a : a l c o b a , c o m e d o r 
y r e c i b i m i e n t o . 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
d e z d e l o s R í o s , 3 1 . G a r r i d o . ( V ) 
D E S H A G O p i s o . C o m e d o r , d o r m i t o r i o , s a -
l ó n d o r a d o , t r e s i l l o , n e v e r a , e s t u p e n d a 
r a d i o t o d a s o n d a s . L o p e R u e d a , 17, p o r -
t e r í a . ( 3 ) 
A L M O N E D A e l e g a n t e . D e s p a c h o s , c o m e d o -
r e s , r e c i b i m i e n t o s , b a r g u e ñ o s , l á m p a r a s , 
a r c a s . A v e n i d a T o r o s , 8. ( V ) 
U R G E N T I S I M O t o d o p i s o , m a g n í f i c o d o r -
m i t o r i o m o d e r n í s i m o , m u e b l e s R o l a c o , s a -
l ó n , r e c i b i m i e n t o , p l a t a , l á m p a r a , l i n o -
l e u m , r a d i o t o d a s o n d a s , d o s c o r r i e n t e s . 
P r í n c i p e V e r g a r a , 9 1 . ( 2 ) 
F A N T A S T I C A o c a s i ó n . E l e g a n t í s i m o d e s -
p a c h o e s p a ñ o l , a l c o b a , c o m e d o r , t r e s i l l o , 
r e c i b i m i e n t o . F u e n c a r r a l . 21, e n t r e s u e l o . 
( 4 ) 
L I Q U I D A M O S m u e b l e s d e t í t u l o s , t o d o s d e 
a r t e . P i a n o d o r a d o , c o m e d o r m o d e r n i s t a 
( o s e l ú n i c o d e E s p a ñ a ) y d e m á s m u e -
b l e s , t o d o p o r e l e s t i l o . T o r r i j o s , 60, h o -
t e l . ( 2 ) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S a r t e , p l a t a a n t i g u a . P e d r o L ó -
p e z . P e z , 15 . P r a d o , 3, M a d r i d . A l a m e -
d a , 2 5 . S a n S e b a s t i á n . ( 2 1 ) 
ALQUILERES 
C O L I N D A N D O R e t i r o , e s p l é n d i d o s e x t e r i o -
r e s , t o d a s c o m o d i d a d e s , 207-212 . L o p e 
R u e d a . 2 8 a n t i g u o ( e s q u i n a M e n o r c a ) . ( 2 ) 
P I S O S d e s a l q u i l a d o s , m u c h í s i m o s d i a r l a -
m e n t e , t o d o s p r e c i o s . P r í n c i p e , 4 . (3) 
S I A . I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a p i s o s d e s a l q u i -
l a d o s . ( 3 ) 
P A R A a r r e n d a r r á p i d a m e n t e u n p i s o , d i r i -
g i r s e a l a S I A . 
L A S I A e s t á a b i e r t a a c t u a l m e n t e a l p ú -
b l i c o d e 10 a 1 d e l a m a ñ a n a p a r a i n -
f o r m a r s o b r e a r r e n d a m i e n t o s d e l o c a l e s 
p i s o s , h o t e l e s , e t c . { á ) 
S I A . S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó n d e a r r i e n d o s 
d e l B a n c o G e n e r a l d e Admi"ls1tr̂ 1,<A"-
E d u a r d o D a t o , 3 2 . T e l é f o n o s 26404, 26405. 
S E n e c e s i t a n d o s l o c a l e s a m p l i o s e i n d e -
p e n d i e n t e s , a p r o p i a d o s p a r a e l a l m a c e n a -
m i e n t o d e n o v e l a s , p r e f e r i b l e s c e r c a 
P u e r t a A l c a l á . S e r v i r í a n s ó t a n o s o i n t e -
r i o r e s . R e n t a m á x i m a , 75 p e s e t a s m e n -
« u a l e s c a d a u n o . D i r i g i r s e E L D E B A T H , . 
n ú m e r o 8 .888 . 1 1 ; 
T I E N D A S , 70 p e s e t a s ; c o n v i v i e n d a , 1 5 0 ; 
t a l l e r c o n I d e m , 8 0 ; n a v e s , 50 . E m b a j a d o -
r e s , 104. 
P I S O S a m u e b l a d o s n u e v o s , t o d o s l o s a c i e . 
l a n t o s . I n f o r m e s : V e l á z q u e z . 69. ( i ) 
M E N D I Z A B A L , 4 2 , b u e n o s e x t e r i o r e s c o n 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , a s c e n s o r , t e l é . 
f o n o , 200 p e s e t a s . ^ 
S O T A N O a m p l i o , v e n t i l a d o , b u e n a s l u c e s . 
e n t r a d a d i r e c t a . P r o p i o p a r a i n d u s t r i a o 
a l m a c é n , a l q u i l a s e . A n t o n i o P a l o m i n o 4 
( e s q u i n a G u z m á n e l B u e n o ) . 
T I E N D A S n u e v a s , s ó t a n o , a g u a , e c o n ó m ' , 
c a s . R a m ó n l a C r u z , e s q u i n a A l c á n t a r a . 
P I S O S d e s a l q u i l a d o s y a m u e b l a d o s . M o n t e -
r a , 2 4 . P r í n c i p e , 1. l o ; 
E X T E R I O R , m i r a d o r e s , 29 d u r o s . M u r i -
l i o , 5 ( j u n t o m e r c a d o O l a v l d e ) . «'W 
O F I C I N A S , c e d o p a r t e s i t u a d a s p i s o b a j o , 
" M e t r o " O p e r a , t e l é f o n o , c o n f o r t . A p a r , 
l a d o 20 . w 
C U A R T O S m o d e r n o s , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . 
35 y 40 d u r o s . A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , ^ o . 
T I E N D A , v i v i e n d a y s ó t a n o a m p l í s i m o s , 43 
d u r o s . A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 15 . ( T ) 
A M U E B L A D O , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , g a s . 
s e i s c a m a s . T e l é f o n o 51984. ( T ) 
C O N F O R T , 9 p i e z a s , 250 p e s e t a s . G e n e r a l 
O r á a , 56 . 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a p i s o s d e s a l q u i l a -
d o s . " E l C e n t r o " . M u d a n z a s , g u a r d a m u e -
b l e s , t r a s l a d o s p r o v i n c i a s . M e n é n d e z P e -
l a y o . 3: S a n B e r n a r d o , 9 5 : G o y a . 56 . ( 2 1 ) 
S E a l q u i l a n c u a r t o s t o d o c o n f o r t d e s d e ~25 
a 5 7 5 p e s e t a s . A l b e r t o B o s c h , 10, y M o -
r e t e . 11. ( 9 ) 
H E R M O S O p i s o , t o d o c o n f o r t , a m p l i o , v i s -
t a s R e t i r o , B o t á n i c o , 95 d u r o s . A l c a l á Z a -
m o r a , 48 . ( 6 ) 
B O N I T O p i s o , s e i s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n s o r , 32 d u r o s . 
P r í n c i p e V e r g a r a , 9 1 . ( 6 ) 
F I S I T O S e x t e r i o r , i n t e r i o r , a m u e b l a d o s ; 
b a ñ o , g a s , a s c e n s o r , t e l é f o n o . L o m b l a . 6. 
( T ) 
O F I C I N A S , d e s p a c h o s c é n t r i c o s , t e l é f o n o , 
a s c e n s o r , a l q u í l a n s e . T e l é f o n o 22543. , ( V ) 
M A G N I F I C O l o c a l p a r a t i e n d a s , a l q u i l a s e 
e n t e r o o d i v i d i d o . G o y a . 83 . ( T ) 
L O C A L i n d u s t r i a l , q u i n i e n t o s m e t r o s c u a -
d r a d o s , r e n t a a n t i g u a , c e d e m o s . T e l é f o n o 
27192. í 4 > 
E X T E R I O R c o n f o r t , s i e t e h a b i t a b l e s . M o 
y a . 6 ( p l a z a C a l l a o ) . ( 2 ) 
A L Q U I L A N S E p i s o s t o d a s c o m o d i d a d e s . 
P r i n c e s a , 68 . ( A ) 
A T I C O , b a ñ o , a s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , 4 h a -
b i t a c i o n e s . R í o s R o s a s , 6. ( 3 ) 
H E R M O S O S p i s o s t o d o s a d e l a n t o s , 160, 300 
p e s e t a s . V e l á z q u e z . 69 . ( & ) 
D E S E O h o t e l a m p l i o c o n j a r d í n , a m p l i a -
c i ó n c o l e g i o c a t ó l i c o . T e l é f o n o 57756 . ( T ) 
AUTOMOVILES 
B A L I L L A c a b r i o l e t , P e u g e o t 301 , O p e l , 
M o n a q u a t r e v i v a s p o r t , c a b r i o l e t . A u t o -
p l a n o , m u c h o s m á s , t o d o s m o d e r n o s . 
A y a l a , 7 . ( T ) 
C O M P R A R u n a u t o m ó v i l e n A y a l a , 7 , n o 
e s c o m p r a r u n c o c h e u s a d o . ( T ) 
A U T O M O V I L E S , c a m i o n e s , ó m n i b u s u s a -
d o s , d i f e r e n t e s m a r c a s , e c o n ó m i c o s . G a -
r a g e C o t l s a . A l c á n t a r a , 28. ( 3 ) 
N E U M A T I C O S y r a d i o . P a r a c o m p r a r b a -
r a t o . C a s a A r d i d . G é n o v a , 4 . E n v í o s p r o -
v i n c i a s . ( T ) 
C I T R O E N t o r p e d o , 2 .500. D o c t o r O l ó r i z . 4 
( c o l o n i a I t u r b e ) . C i ) 
¿ D E S E A e s t r e n a r a u t o m ó v i l e s e s t u p e n d o s ? 
A l q u í l e l o s 2 p e s e t a s h o r a . V i a j e s 0 .25 k i -
l ó m e t r o . S e r v i c i o p e r m a n e n t e . T o r r i j o s . 
20, t e l é f o n o 61261. ( 7 ) 
I M P E R I A L C h r y s l e r , 7 p l a z a s , c o n r a d i o , 
b a ú l h e c h o u n a p i e z a a l a c a r r o c e r í a , c a l -
z a d o n u e v o , p a t e n t e p a g a d a h a s t a í i n 
d e a ñ o , c o m o n u e v o . V e r d a d e r a o c a s i ó n . 
P u e d e v e r s e : C a r r o c e r í a s M o r a n t e . P a s e o 
i z q u i e r d o H i p ó d r o m o , 7 . ( T ) 
C H R Y S L E R . P l y m o u t h , B u l c k , O p e l , F e u -
g e o t , N a s h . F o r d v a r i o s m o d e l o s , t o d o s 
b a r a t í s i m o s . S e r r a n o , 55, p a t i o . ( T ) 
F O R D 7 p l a z a s , n u e v o s , 0 ,40 k i l ó m e t r o ; 
12 p l a z a s , 0 ,70 . E q u i p a j e s g r a t i s . S e r v í -
c í o p e r m a n e n t e . D i v i n o P a s t o r , 22 . T e l é -
f o n o 20218. ( V ) 
A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m l -
n u e v o s . L o s m á s b a r a t o s . S a n t a F e l i c i a -
n a . 10. T e l é f o n o 36237. ( 2 1 ) 
E N S E B A M O S c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 49 pe-
s e t a s . N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , 56 . ( 2 ) 
G A R A G E i n d e p e n d i e n t e , d o s c a m i o n e t a s , 
100 p e s e t a s . E m b a j a d o r e s , 104. ( 2 ) 
C A R N E T g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 
m o t o c i c l e t a s , c a m i o n e s . C ó d i g o , m e c á n i -
c a , 100 p e s e t a s . M a r q u é s Z a f r a , 18. ( 5 ) 
D E L A G E c o n p a t e n t e , r u e d a s n u e v a s , p e r -
f e c t o e s t a d o , t o d a p r u e b a , 750 p e s e t a s ; 
N a s h , S t a n d a r d c u a t r o p u e r t a s , i n m e j o -
r a b l e e s t a d o , m u y b a r a t o . A l a f o n t . C a m -
p o a m o r , 14. ( T ) 
E V I T A D l o s a c c i d e n t e s d e a u t o m ó v i l d u -
r a n t e e l v e r a n o r a y a n d o l a s c u b i e r t a s e n 
R e c a u c h u t a d o I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. 
T r a b a j o e f e c t u a d o e n e l a c t o . ( 3 ) 
S E v e n d e E s s e x b a r a t í s i m o , c i n c o p l a z a s . 
T e l é f o n o 55058. ( V ) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . C o -
c h e s e u r o p e o s , a m e r i c a n o s , n u e v o s . S a n -
t a E n g r a c i a , 6. ( 2 ) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n a u t o -
m ó v i l e s , m o t o c i c l e t a s , m e c á n i c a , r e g l a -
m e n t o . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89 . ( 5 ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 45 p e -
s e t a s . C u e s t a S a n t o D o m i n g o , 1 2 , ( 5 ) 
E S C U E L A Z a c a r í a s . L a m e j o r g a r a n t í a 
o b t e n c i ó n c a r n e t . L u c h a n a , 35 . <3) 
S E v e n d e m a g n í f i c o c o c h e l u j o O a k l a n d , 
m a t r í c u l a 43 .000 , 8 c i l i n d r o s , p r o p i o p a r a 
u t i l i z a r l o t r a n s p o r t e s o c a m i ó n . T e l é f o n o 
43595. D e 4 a 6. ( 7 ) 
BALNEARIOS 
M O N D A R I Z . H o t e l E s p a ñ a . S e r v i c i o e s m e -
r a d o . P r e c i o s m o d e r a d o s , e s p e c i a l e s p a r a 
f a m i l i a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 31534. M a -
d r i d . ( 3 ) 
BICICLETAS 
C O M P B A . v e n t a b i c i c l e t a s u s a d a s . F o m l -
n a y a . C a r l o s I I I , 3 . ( 4 ) 
CAFES 
C A F E S , l o s m e j o r e s . P l a z a S a n t a A n a , 12. 
( 1 1 ) 
CALZADOS 
Z A P A T O S d e s c a n s o ; s e ñ o r a , 9 , 7 5 ; c a b a l l c 
r o , 12 ,50 . J a r d i n e s , 13 , f á b r i c a . ( 2 1 ) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
r r e a , s e x u a l e s . C l í n i c a e s p e c i a l i z a d a . D o c -
t o r H e r n á n d e z . D u q u e A l b a , 10. D i e z -
u n a , t r e s - n u e v e . P r o v i n c i a s , c o r r e s p o n -
d e n c i a . f 5 ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9 ; d i e z - u n a , 
s i e t e - n u e v e . ( T ) 
C O N S U L T O R I O e s p e c i a l i z a d o v í a s u r i n a -
r i a s . F u e n c a r r a l , 6 . P i e l , v e n é r e o , s í f i l i s , 
b l e n o r r a g i a . D i e z - u n a , c i n c o - n u e v e . ( 2 ) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s s e r i o s . 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , c u a -
t r o - n u e v e . E s p e c i a l , 5 ; e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l , 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r á s , 2 ( a n t e s S a n t a B á r b a r a ) . ( 1 0 ) 
COMADRONAS 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. ( 1 1 ) 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
z a d a s , p e n s i ó n , c o n s u l t a s . S a n t a I s a b e l . ^ . 
N A R C I S A . C o n s u l t a s p r o f e s i o n a l e s , h o s p e -
d a j e e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e , 44 . ( 2 ) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a , h o s p e d a j e 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e s p e c i a l i s t a . C a r -
m e n , 3 3 . T e l é f o n o 20871 . (2 ) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
t a . H o r t a l e z a , 61 . P r o v i n c i a s , s e l l o . ( 2 ) 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e s p e c i a l i s t a . A l c a , 
l á , 157, p r i n c i p a l , <5) 
J O S E F I N A M a r t í n e z . H o s p e d a j e e m b a r a -
z a d a s I n y e c c i o n e s e c o n ó m i c a s . H o r t a l e -
z a , 7 , ' 2 1 6 8 7 , <2) 
P A Z I s c a r , c o n s u l t a , h o s p e d a j e , m é d i c o e s -
p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i l b a o , 7. ( 8 ) 
COMPRAS 
P A R D I S A S , 17. C a s a a c r e d i t a d a , p a g a n d o 
m u e b l e s m o d e r n o s , a n t i g u o s , o b j e t o s a r t o , 
b u h a r d i l l a s ; v a m o s r á p i d o . 52816. (5 ) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s d e l M o n t e . P a g a m á s 
q u e n a d i e G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, e n -
t r e s u e l o . 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e . C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
C O M P R O m u e b l e s , r o p a s , p i s o s , s a l d o s , m á -
q u i n a s , l i b r o s . 71267 . M i g u e l . ( 2 ) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u -
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a S o l , 6. ( 9 ) 
A L H A J A S , o b j e t o s , p a p e l e t a s d e l M o n t e , 
m á q u i n a s d e c o s e r , e s c r i b i r , a p a r a t o s de 
r a d i o . L a c a s a q u e m á s p a g a . S a g a s t a , 4. 
C o m p r a - v e n t a . (2 ) 
M U E B L E S , a l h a j a s , o r o . p a p e l e t a s M o n t e , 
r o p a s ; p a g o s u v a l o r . E s p í r i t u S a n t o , 24. 
C o m p r a , v e n t a . T e l é f o n o 17S05. (201 
C O M P R O m a e j u m a s a g r í c o l a s u s a d a s . F r a n -
c i s c o M o r a , 6 1 . (2 ) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o n o 
20603 . ( T ) 
G U R R E A , d e n t i s t a . A l c a l á , 22. T e l é f o n o 
11536. ( 2 1 ) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . A c a d e m i a C e -
l a . F e r n a n f l o r , 6. ( 4 ) 
E L E s t e n ó g r a f o . T a q u i g r a f í a e x c l u s i v a m e n -
t e . D i v i n o P a s t o r . 23, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
( A ) 
P R I M E R O s e p t i e m b r e c o m e n z a r á n c l a s e s 
c o l e c t i v a s i n g l é s p o r p r o f e s o r a c o n m u -
c h a e x p e r i e n c i a . T a m b i é n i n d i v i d u a l e s 
A s g o n a r . C a s t e l l a n a , 16 . T e l é f o n o 57749. 
L l a m e n d o s a c i n c o t a r d e . ( T ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a g e n e r a l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 p e s e t a s . A l -
v a r e z C a s t r o , 16. ( 2 ) 
M A E S T R O m a r i a n o y n a c i o n a l p r e p a r a 
I n s t i t u t o s y M a g i s t e r i o o p o s i c i o n e s y l e n -
g u a s , c l a s e s d o m i c i l i o . D o c t o r C o r t e z o . 
12. s e g u n d o . S e ñ o r G a r c í a : d e 3 a 5. ( 2 ) 
P O L I C I A , c o n t a b i l i d a d , t a q u l m e c a n o g r a f í a , 
a n á l i s i s , c u l t u r a g e n e r a l . A t o c h a , 37. ( 4 ) 
C O R R E O S . T e l é g r a f o s . P o l i c í a . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o C o e l l o , 6 5 . ( 3 ) 
T A Q U I G R A F I A s i g n i f i c a e s c r i t u r a i n s t a n -
t á n e a . C o m p r a d l i b r o G a r c í a B o t e , t a q u í -
g r a f o C o n g r e s o . ( 2 4 ) 
H A G A S E p r o f e s o r a p o r c o r r e o d e c o r t e y 
c o n f e c c i ó n s i s t e m a H o y o s . A c a d e m i a C e n -
t r a l . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 3 , M a d r i d . 
T e l é f o n o 20441 . ( 3 ) 
P R O F E S O R A i n g l é s n a t i v a , p a r a r e p a s o 
l e c c i o n e s , n e c e s i t o . E s c r i b i d : " I n g l é s " . 
C a r m e n , 16. P r e n s a . ( 2 ) 
FILATELIA 
P I D A N l i s t a s p r e c i o s p a q u e t e s . C a t á l o g o 
Y v e r t 1936. A g e n c i a A m e r i c a n a . V i e s c a , 
10. C á d i z . ( 9 ) 
FINCAS 
Compra-venta 
C O M P R A M O S c a s a s , s o l a r e s e t c . O l s a . P e -
ñ a l v e r , 1 3 . (3 ) 
P O R d i s o l u c i ó n S o c i e d a d u r g e v e n t a c a s a 
c a p i t a l i z a d a v e r d a d 8 % , e n 365 .000 , p a g o 
d e r e c h o s r e a l e s . M a ñ a n a s . T e l é f o n o 25621. 
I n ú t i l i n t e r m e d i a r i o s . ( 1 8 ) 
C O M P R O , v e n d o c a s a s , s o l a r e s , r ú s t i c a s . 
C a m a c h o . I n f a n t a s , 26. ( 1 1 ) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , s o l a r e s , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , p i s o s a m u e b l a d o s . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . O f i c i n a l a 
m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60, 
l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . [ai 
C O M P R O s o l a r o e d i f i c i o e m p l a z a d o e n t r e 
S o l - C i b e l e s - C o l ó n . E s c r i b i d c o n d e t a l l e s , 
p r e c i o , e t c . ; S e ñ o r H e r r a n z . L a P r e n s a . 
C a r m e n . 1G. (2 ) 
S O L A R L o s M o l i n o s v é n d e s e , o c h o m i l p i e s . 
B O N I T A p e n s i ó n c o n h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
r e s , p e n s i ó n c o m p l e t a o p a r a d o r m i r . G a -
l i l e o , 6, a n t e s 14. D o ñ a E l i s a . ( V ) 
D E S D E 6 p e s e t a s , a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e -
f a c c i ó n , a s c e n s o r , t e l é f o n o . I n f a n t a s , 26, 
s e g u n d o . ( 5 ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n c o n f o r t . C o c i -
n a d e p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n d e s d e 10 
p e s e t a s ; h a b i t a c i o n e s d e s d e 5. A v e n i d a 
d e P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a o f r e c e d o s h a b i t a c i o -
n e s , c o n , s i n , m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , 
c o n f o r t . R a z ó n : L o p e d e R u e d a , 28 a n t i -
g u o , b a j o A . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n c o n f o r t , p a r t i c u l a r . 
C a b a l l e r o . V e l á z q u e z . T e l é f o n o 56046. ( V ) 
C I N C O p e s e t a s p e n s i ó n c o m p l e t a b a ñ o , t e -
l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . ( 1 8 ) 
P E N S I O N c o n f o r t , c a s a m o d e r n a . G o y a , 75 . 
" M e t r o " G o y a . ( T ) 
M O N T E M A R . P e n s l ó n - h o t e l . D a t o , 31 . D e s -
d e 10 p e s e t a s . ( 9 ) 
M A G N I F I C A S h a b i t a c i o n e s c o n , s i n , e c o -
n ó m i c a s . A t o c h a , 82 . ( 3 ) 
H A B I T A C I O N c o n , e c o n ó m i c a , i n d i v i d u a l , 
f a m i l i a . T e l é f o n o . A n d r é s M e l l a d o , 21, e n -
t r e s u e l o d e r e c h a . ( 2 ) 
P E N S I O N c o n f o r t , b a ñ o , p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . P a z , 8. 20714. ( 1 8 ) 
P E N S I O N R e d o n d o , e l e g a n t e s h a b i t a c i o -
n e s , a g u a s c o r r i e n t e s , b a ñ o , d u c h a , t e -
l é f o n o c a l e f a c c i ó n , e x c e l e n t e s c o m i d a s ; 
d o s p e r s o n a s m i s m a h a b i t a c i ó n , a 6 ,50, 
t o d o c o m p r e n d i d o . B e l é n , 4. t e r c e r o . ( 3 ) 
P A R T I C U L A R , e l e g a n t e h a b i t a c i ó n c o n -
f o r t , c o n , u n o , d o s a m i g o s , c é n t r i c o . 
16109. ( 4 ) 
E S T A B L E S . P e n s i ó n s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c a . P r e c i a d o s , 5, s e g u n d o d e r e c h a . L a 
V a s c o n g a d a . ( 1 8 ) 
N E C E S I T A N S E p e n s i o n e s . h a b i t a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s p a r a e s t a b l e s . P r í n c i p e , 4. 
( 3 ) 
P E N S I O N A r e n e r o s . C a s a f r e s q u í s i m a , 7 
p e s e t a s . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. ( 8 ) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l S e ñ o r i t a s . M a -
y o r , 71 m o d e r n o . P e n s i ó n c o m p l e t a d e s -
d e 195 p e s e t a s . ( 1 0 ) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , 4 p e s e t a s ; t r e s p l a t o s , p o s t r e , 
b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, e n t r e s u e l o i z -
q u i e r d a . ( 2 ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , t o d o 
c o n f o r t , finca n u e v a . R e c o m e n d a d a e x -
t r a n j e r o s . T e l é f o n o 59395. S a n z . L o m b l a , 
8 ( j u n t o A l c a l á ) . ( 3 ) 
A M P L I A h a b i t a c i ó n , g r a n c o m i d a , d e s d e 
8 p e s e t a s ; a g u a s c o r r i e n t e s . C o n d e P e -
ñ a l v e r , 14, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( 6 ) 
A L C O B A c o n f o r t a b l e , s e ñ o r a , ú n i c a . A l c a -
l á , 197, c u a r t o i z q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N M a r t í n . A m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
p l a z a S a n t a A n a ; a m i g o s , f a m i l i a s ; p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . H u e r t a s , 3 . ( T ) 
P E N S I O N a p e r s o n a h o n o r a b l e . P a r d i ñ a s , 
8, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . ( T ) 
T e l é f o n o 14862. ( T ) 1 C O M P L E T A , u n o , d o s a m i g o s , 4 p e s e t a s ; 
V E N D O finca 2 5 k i l ó m e t r o s V a l l a d o l i d , c a -
r r e t e r a M a d r i d , 5 k i l ó m e t r o s O l m e d o , 350 
h e c t á r e a s , c a s a , p i n a r , l a b r a n z a , p r a d o s , 
v i ñ e d o . I n f o r m e s : D o c t o r C a l v o . D o m í n -
g u e z - G i l , 9 . G i j ó n . ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s c o m p r o y c a m b i o p o r c a -
s a s e n M a d r i d . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . 
( 2 ) 
C O M P R O h o t e l b u e n a s c o m u n i c a c i o n e s . 
A p a r t a d o 2081 . (8 ) 
H O T E L , c a p a c i d a d , c o n f o r t , v e n d o b a r a t o . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3 ) 
G A Z A P O S r a z a , 5 p e s e t a s . T e r r e n o s , 0,20 
p i e ; p a g o 10 a ñ o s . G r a n j a M a l v a r r o s a . 
P i M a r g a l l , 9 . O n c e - u n a . (2 ) 
M A G N I F I C A S p a r c e l a s d e t e r r e n o e n l a 
m e j o r z o n a d e l a C i u d a d F i n d e S e m a n a , 
a p a g a r c o n i n s i g n i f i c a n t e s c u o t a s m e n -
s u a l e s . O f i c i n a s : S a n B e r n a r d o , 15. D a 
4 a 8. (6 ) 
V E N D O c a s a r e n t a n d o 8 % % . M a g n í f i c a 
s i t u a c i ó n . A l q u i l e r e s d e 1 0 0 p e s e t a s . R e n -
t a 48 .000 p e s e t a s . T i e n e d e l H i p o t e c a r l o 
250 .000 p e s e t a s . A d q u i é r e s e d e s e m b o l s a n d o 
148.000 p e s e t a s . A p a r t a d o 855. M a d r i d . ( 2 ) 
T E N G O 5 .000 .000 p e s e t a s p a r a c o m p r a r fin-
c a s u r b a n a s , b u e n o s s i t i o s . O f e r t a s d e s t a -
l l a d a s . A p a r t a d o 10057. (8 ) 
O C A S I O N : 28 .000 p e s e t a s , h o t e l " L a s G e -
m e l a s " . C a l l e L ó p e z A r a n d a , C i u d a d L i -
n e a l . R a z ó n : T e l é f o n o 42937 . ( T ) 
C A S A , r e n t a 24 .000 , v e n d o 1 9 5 . 0 0 0 ; n a d a 
i n t e r m e d i a r i o s . 48520. 2 a 3. ( V ) 
C O M P R A M O S c a s a p e q u e ñ a , p r e f e r i b l e 
c é n t r i c a . S u p e r i o r a . A p a r t a d o 2081 . (4 ) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A m u e b l e s , m u d a n z a s , g a r r u c h a , 
M a d r i d , p r o v i n c i a s , e c o n ó m i c o . 52115 . ( T ) 
M U E B L E S , c i n c o p e s e t a s . R e c o g i d a g r a t i s . 
P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. ( 5 ) 
HIPOTECAS 
A L s e i s a n u a l , M a d r i d - p r o v i n c i a s . H o r t a -
l e z a , 59, p r i m e r o . D i e z - t r e s . S e ñ o r O r -
t u ñ o . (11) 
H I P O T E C A S , p r i m e r a s , s e g u n d a s , e t c . O l -
s a . P e ñ a l v e r , 13. ( 3 ) 
N E C E S I T O 90.000 p e s e t a s , b u e n a h i p o t e c a . 
C a m a c h o . I n f a n t a s , 26 . ( 1 1 ) 
U R G E 175 .000 , d e t r á s 4 0 0 . 0 0 0 B a n c o . A p a r -
t a d o 1132 . 
HUESPEDES 
b a ñ o , t e l é f o n o . M o n t e r a , 33 , p r i n c i p a l d e -
r e c h a . ( V ) 
S E S D R A S , s e ñ o r i t a s , r e s i d e n c i a c a t ó l i c a , 
e c o n o m í a , c o n f o r t . T e l é f o n o 47326. ( V ) 
R E G I A S h a b i t a c i o n e s , p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
D a t o , 16, t e r c e r o A d e r e c h a . ( V ) 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s , a m i g o s o i n -
d i v i d u a l ; p e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 5 , 5 0 ; 
m á x i m o c o n f o r t , s i t i o c é n t r i c o . T e l é f o -
n o 18029. ( V ) 
M A T R I M O N I O h o n o r a b l e c e d e g a b i n e t e 
p a r a p a r t i c u l a r o s a c e r d o t e . F u e n c a r r a l , 
39 , s e g u n d o d e r e c h a . ( V ) 
P E N S I O N A n t o n i a . E s t a b l e s , e x t e r i o r e s , 
d e s d e 6 , 5 0 ; b a ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , c a l e -
f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 36, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
( E ) 
H A B I T A C I O N E S e s t u p e n d a s , p r e c i o s b a -
r a t í s i m o s . I n d e p e n d e n c i a , 4, t e r c e r o i z -
q u i e r d a ( f r e n t e T e a t r o R e a l ) . ( 1 8 ) 
P E N S I O N G r a n V í a , m á x i m o c o n f o r t , t r a -
t o e s m e r a d í s i m o , d o s , t r e s a m i g o s , 7, 8 
p e s e t a s , p e n s i ó n . D a t o , 2 3 , c u a r t o . ( 1 8 ) 
C E R C A S a l e s a s , m a t r i m o n i o , . c o m p a ñ e r o s , 
c o n f o r t , p a r t i c u l a r . 42043 . . ( E ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n c o m p l e t a , m a t r i m o -
n i o s ; a s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , 
t e l é f o n o . C o n d e X i q u e n a , 13, p r i n c i p a l d e -
r e c h a . ( E ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , c a s a p a r t i c u l a r , d o s 
a m i g o s e s t a b l e s , t r a t o f a m i l i a r , t o d o c o n -
f o r t . G é n o v a . T e l é f o n o 49764 . ( E ) 
H A B I T A C I O N , c o n , s i n , t e l é f o n o , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , a s c e n s o r . D o c t o r C á r c e l e s , 13 , 
p r i m e r o ( A r g u e l l e s ) . ( 5 ) 
H O T E L N o r t e ñ a . A g u a s c o r r i e n t e s , s i e t e 
p e s e t a s . E s p o z M i n a , 6. ( 5 ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n c o n f o r t b a r r i o C h a m -
b e r í . T e l é f o n o 43513 . ( 5 ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e d e s e a h u é s p e d e s t a -
b l e . S a n d o v a l , 11, e n t r e s u e l o d e r e c h a . ( V ) 
A c a b a l l e r o c e d e r í a h a b i t a c i ó n s ó l o d o r m i r . 
F u e n c a r r a l , 74. ( 8 ) 
P A R T I C U L A R o f r e c e h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n , 
c a s a n u e v a , c o n f o r t a b i l í s i m a . 61850 . ( V ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a 
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
( 4 ) 
LABORES 
D I B U J O S , i n i c i a l e s , figurines, p a t r o n o s . 
" C a s a d e l o s D i b u j o s " . C a r m e n , 32 . ( 5 ) 
LIBROS 
R E C O M E N D A M O S R e v i s t a C r u z a d a C a t ó -
l i c a . 0 , 15 p u b l i c a a r t i c u l o g e n e r a l M a n -
t i l l a . ( T ) 
B A C H I L L E R E S V i l l a l o b o s e v i t a n i g n o r a n , 
c í a c a l i g r a f í a : " T é c n i c a c a l i g r á f i c a " A l -
c á z a r . ( T ) 
E N C I C L O P E D I A E s p a s a , s e m i n u e v a , v e n -
t a u r g e n t e p o r a u s e n c i a , 1.600 p e s e t a s . 
R a b o s o . C a m p o m a n e s , 7, p r i n c i p a l . T e l é -
f o n o 19755. ( 5 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
h ú m e r o 114 .810 , p o r " M e j o r a s e n e l c t u 
• l e n t a m i e n t o i n t e r n o d e l a s c á m a r a s r e -
d u c t o r a s d e m i n e r a l y o t r o s h o r n o s " . V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. 
( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 113 .599 , p o r " M e j o r a s e n e l c a -
l e n t a m i e n t o i n t e r n o d e l a s c á m a r a s r e -
d u c t o r a s d e m i n e r a l y o t r o s h o r n o s " . V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. 
( 3 ) 
PRESTAMOS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l a e x t a , c a l l e D o n 
P e d r o , 11 . ( 3 ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n , a 125, 300 , 
400, 500 p e s e t a s . P í d a n o s c a t á l o g o g r a t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s b u e n a s m á q u i n a s . 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a S o l , 6. ( 9 ) 
U N D E R W O O D , C o n t i n e n t a l , R o y a l , R é -
m i n g t o n , M e r c e d e s , s u m a d o r a s B u -
r r o u g h s . S u n d s t r a n d , D a l t o n , B a r r e t ; 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , M e r c e d e s -
B u k l l d ; f a c t u r a d o r a s , c o n t a b i l i d a d . N u e -
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e g a -
r a n t i z a d a . A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e n o s p r e -
c i o s . C o n t a d o , p l a z o s , a l q u i l e r . I m p o r t a -
d o r e s : M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e h e r m n . 
s o , 9 . ( 3 ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s d e p a g o ; a l q u i l e r , r e -
p a r a c i o n e s , a c c e s o r i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 5 2 . T e l é f o n o 
35643 . ( T ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y d e o c a s i ó n , b a r a t í -
s i m a s . M a r q u é s d e C u b a s , 8 . ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u l a r , m u l -
t i c o p i s t a s , r e p a r a c i o n e s p e r f e c t a s M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 17. ( 2 1 ) 
M A Q U I N A S c o s e r S i n g e r , o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s c i n c o a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e . 6. T e l é f o n o 20743. 
( 2 2 ) 
MODISTAS 
A . R i l o v a , d e S a n S e b a s t i á n , c o n f e c c i o n a 
24 h o r a s . A b a d a , 23 , j u n t o c i n e A v e n i d a . 
21387 . ( 4 ) 
H A G O a r r e g l o , r e f o r m o v e s t i d o s , a b r i g o s 
d e a l t a c o s t u r a , h a s t a s e p t i e m b r e ; t o d a 
p e r f e c c i ó n y p r o n t i t u d . J o s e f i n a S i n t a s . 
P e l i g r o s , 12 . T e l é f o n o 26842 . ( 3 ) 
MUEBLES 
M U E B L E S , c a m a s m e t a l , n u e v o s m o d e l o s , 
e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. ( 2 3 ) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o , O r d e -
n e s r e l i g i o s a s , 15 p o r 100 d e s c u e n t o ; g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e , 4 ; C o n d e R o m a n o n e s , 3 . 
M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 104.120, p o r " U n m é t o d o d e p r o -
d u c i r a c e i t e d e o l i v a " . V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26 . ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 123.695, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e p i g m e n t o s c o m p l e -
j o s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
q u i l l o , 26. ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 113.590, p o r " M e j o r a s e n lt)s t r o -
q u e l e s p a r a h a c e r t u b o s d e u n a t i r a r e c -
t a " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
q u i l l o , 26 . ( 3 ) 
B I G K i n g : A g e n c i a n e g o c i o s y p r é s t a m o s . 
l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a . ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s s o b r e m i e m b r o s So-
c i e d a d A u t o r e s E s p a ñ o l e s . ( V ) 
B I G K i n g : D i n e r o a u t o m ó v i l e s , e n c e r a d o -
r a s , r a d i o s , n e v e r a s , v e n t i l a d o r e s . ( V ) 
B I G K i n g : D i n e r o c o m e d o r e s , d e s p a c h o s . 
a l c o b a s , l á m p a r a s , c u a d r o s . ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s , u s u f r u c t o s , h i p o t e -
c a s , t e s t a m e n t a r i a s , m á q u i n a s e s c r i b i r . 
( V ) 
B I G K i n g : I n v i t a c a p i t a l i s t a s g r a n d e s , pe -
q u e ñ o s , a v i s i t a r . ( V ) 
B I G K i n g : S o l v e n c i a m á x i m a m o r a l , b a n -
c a r i a . F u e n c a r r a l , 64 . ( V ) 
T O M A R I A p r é s t a m o d e 55.000 p e s e t a s , p a -
r a d i e z m e s e s , g a r a n t i z á n d o l a s c o n 300.üCO 
e n fincas r ú s t i c a s , a b o n a r í a d i e z m i l p e s e -
t a s p o r i n t e r e s e s . T e l é f o n o 4 7 9 6 2 . ( T ) 
» M A n v n r » & e ' T O M A R I A 10 .000 , g a r a n t i z a d a s ; d e v o l v e r é 
M A U L K A S 12 .000 e n s e i s m e s e s . C . P r e c i a d o s . 27, 
a n u n c i o s . ( 1 8 ) 
A C E P T A N D O l e t r a 9 % i n t e r é s , d e s e o o c h o 
m i l p e s e t a s . E s c r i b i d : 790. P i M a r g a l l , 7. 
R e x . ( 4 ) 
C A P I T A L I S T A S . I n t e r e s a n t e n e g o c i o e n 
m a r c h a d e s e a a m p l i a c i ó n 25 .000 p e s e t a s 
c o n g a r a n t í a e i n t e r é s . C e n t r o C o m e r c i a l . 
P r í n c i p e , 1 S . ( 3 ) 
O S A T E : H i p o t e c a s , c o m e r c i a n t e s , p e n s i o -
n i s t a s , m u e b l e s . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 48. 
( 1 8 ) 
S E S O R A , p e n s i ó n , a d m i t i r í a s o c i o , a m -
p l i a r . H o r t a l e z a , 3 3 , s e g u n d o . S e r i e d a d . 
(5 ) 
C O N C E D E N S E c r é d i t o s , g r a n d e s f a c i l i d a -
d e s . I n f o r m a r á n : C o n d e X i q u e n a , 9, b a -
j o d e r e c h a . T a r d e s . ( T ) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S r a d i o s t o d a s m a r c a s , g a -
r a n t í a , r a p i d e z y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67 . ( T ) 
R E P A R A M O S a p a r a t o s r a d i o e n e l d í a ; 
e c o n o m í a y g a r a n t í a a b s o l u t a . S a n a r r a -
d i o . H o r t a l e z a , 23 . T e l é f o n o 13753 . ( 3 ) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S d e U n i f o r m e . D o n d e m e j o r 
s e c o m e y m á s b a r a t o , s e r v i d o p o r e l l a s 
m i s m a s . P o s t a s , 3 2 . ( 5 ) 
SASTRERIAS 
T R A J E S c a b a l l e r o , h i l o p u r o , l a v a b l e s , n o 
d a n c a l o r . C a m i s e r í a S a m a r a l . C o n d e P e -
ñ a l v e r , 16. ( 3 ) 
S A S T R E R I A p l a z o s , 20 m e n s u a l e s , c i n c o 
s e m a n a l e s . C a s a B a j o . M a g d a l e n a , l . ( 7 ) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s e n p a p e l e r í a s . P a r a e s t i -
l o g r á f i c a s y u s o s c o r r i e n t e s . ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
F A M I L I A h o n o r a b l e a l q u i l a h a b i t a c i o n e s ; 
p e n s i ó n c o m p l e t a , g r a n c o n f o r t , 8-10 pe-
s e t a s , G r a n V i a , D a t o , a c a b a i l e r o . d o s 
a m i g o s o m a t r i m o n i o . D e t a l l e s : T e l é f o -
n o 20410. ( V ) 
P E N S I O N d e s d e 4,50, b a ñ o y t e l é f o n o : h a -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , b a l c ó n c a l l e . 
P o n t e j o s , 2 . p r i m e r o . ( 1 8 ) 
E L E G A N T E M E N T E , t o d o n u e v o , d e s d e 
6 ,50 . " B a l t y m o r e " . M i g u e l M o y a , 6 , s e g u n -
d o s . ( 1 8 ) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , d e s -
d e s i e t e p e s e t a s . M a y o r , 9 . (20) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , p e n s i o n e s c é n -
t r i c a s , d e s d e 7 p e s e t a s . M i g u e l M o y a , 4 ; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3 . (2 ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , d e s -
d e 10 p e s e t a s . P r e c i a d o s , 4 , p r i n c i p a l . (16) 
P E N S I O N M i l l á n . E d i f i c i o t e a t r o F o n t a l b a , 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5 ) 
E X T E R I O R , u n o , d o s a m i g o s , b a ñ o , c a l e -
f a c c i ó n , t e l é f o n o . A l c a l á , 157, s e g u n d o d e -
r e c h a . (18) 
C A S A p a r t i c u l a r , c a b a l l e r o , d o s a m i g o s , 
b o n i t a h a b i t a c i ó n , b a ñ o . M a y o r , 29, t e r -
c e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o . L a -
r r a , 5. p r i m e r o I z q u i e r d a . ( T ) 
R E S I D E N C I A e s t u d i a n t e s , d i r i g i d a s a c e r -
d o t e s . C a l l e R e c o l e t o s , 8. ( E ) 
E N f a m i l i a a d m i t e e s t a b l e c o n f o r t . P a r d i -
ñ a s , 8 . p r i m e r o I z q u i e r d a . ( T 7 
S P L E N D I D , p e n s i ó n s e l e c t a , m a g n í f i c a 
i n s t a l a c i ó n . O n c e p e s e t a s . C o n d e P e ñ a l -
v e r , 8 . (H3) 
C E D O h a b i t a c i ó n , d e r e c h o c o c i n a , m a t r l . 
m o n i o o s e ñ o r i t a h o n o r a b l e . V e l á z q u e z . 
128, e n t r e s u e l o d e r e c h a . ( V ) 
P K N S I O N a c a b a l l e r o d i s t i n g u i d o o s e ñ o -
r i t a , ú n i c o s , c o n f o r t . 57391 . I V ) 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 , 
2 7 4 m e t r o s ) . — 8 : « L a P a l a b r a » . — 9 : I n -
f o r m a c i o n e s d i v e r s a s . C o t i z a c i o n e s d e 
B o l s a . G a c e t i l l a s . C a l e n d a r i o a s t r o n ó -
m i c o . S a n t o r a l . B o l s a d e t r a b a j o . P r o -
g r a m a s d e l d í a . — 1 3 : C a m p a n a d a s . S e -
)) ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
« E l « c o c k - t a ü » d e l d í a » . M ú s i c a v a r i a d a . 
1 3 , 3 0 : S e x t e t o d e U n i ó n R a d i o : « E n l a 
A l h a m b r a » , « C a p r i c h o e s p a ñ o l » . — 1 4 : 
C a r t e l e r a . C a m b i o s d e m o n e d a e x t r a n -
j e r a . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : S e x t e t o d e 
U n i ó n R a d i o : « R a p s o d i a a n d a l u z a » , 
« D a n z a a r a g o n e s a » . — 1 5 : M ú s i c a v a r i a -
d a . — 1 5 , 1 5 : « L a P a l a b r a » . — 1 5 , 3 0 : S e x t e -
t o d e U n i ó n R a d i o : « L a v a q u e r i t a » , « E l 
l a m e n t o » , « A b r i l s e v i l l a n o » . — 1 5 , 5 0 : N o -
t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . — 1 7 : C a m p a n a -
d a s . M ú s i c a l i g e r a . « G u í a d e l v i a j e r o » . 
C o n t i n u a c i ó n d e l a m ú s i c a l i g e r a . — 1 8 : 
R e l a c i ó n d e n u e v o s s o c i o s . R e c i t a l d e 
g u i t a r r a . — 1 8 , 3 0 : C o t i z a c i o n e s d e B o l s a . 
« L a P a l a b r a » . R e c i t a l d e c a n t o . — 1 9 : 
T r a n s m i s i ó n d e s d e Q u e e n ' s H a l l d e L o n -
d r e s d e l c o n c i e r t o d e l a O r q u e s t a S i n f ó -
n i c a d e l a B . B . C — 2 0 , 4 0 : « L a P a l a b r a » . 
C o n c i e r t o p o r e l s e x t e t o d e U n i ó n R a -
d i o . — 2 1 , 1 5 : I I C u r s i l l o d e d i v u l g a c i ó n 
d e M e d i c i n a e H i g i e n e i n f a n t i l . R e c i t a l 
d e c a n c i o n e s f r a n c e s a s . — 2 2 : C a m p a n a -
d a s d e G o b e r n a c i ó n . — 2 2 , 5 : « L a P a l a -
b r a » . — 2 2 , 3 0 : T r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o 
q u e e j e c u t a r á , e n e l p a s e o d e R o s a l e s , l a 
B a n d a M u n i c i p a l . — 2 3 , 4 5 : « L a P a l a b r a » . 
2 4 : C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E A J 2 , 4 1 0 , 4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : S i n t o n í a . « M a r c h a i n d i a n a » . 
« S y l v i a » . « N a v a r r a » . « L a v i u d a a l e g r e » . 
« L o s h e r m a n o s g e m e l o s » . « P o r u n a m u -
j e r » . « P e p i t a G i m é n e z » . . « V a l s » . « L a 
v i e j e c i t a » . « L a d e l S o t o d e l P a r r a l * . 
« L o s d e A r a g ó n » . N o t i c i a s . — 1 7 , 3 0 : S i n -
t o n í a . P r o g r a m a i n f a n t i l . P r o g r a m a v a -
r i a d o . — 1 9 : N o t i c i a s . M ú s i c a d e b a i l e . 
m a r i p o s a s » . « N e b l i e » . « L a l i n d a t a p a -
d a » . R e c i t a l d e g u i t a r r a : « C a n c i ó n t r i s -
t e » . « G a v o t a - S c h e r z o » . « D a n z a V » . B a -
r í t o n o d e l a V a r a : « C a n c i ó n b r e v e » . 
« L a d u l z a i n a d e l c h a r r o » . G u i t a r r i s t a 
P e r r e r a : « C l a v e l i t o s » . « R e c u e r d o d e l a 
A l h a m b r a » . « G r a n a d a » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a 
d e b a i l e . — 2 3 : N o t i c i a s . 
B A R C E L O N A ( 3 7 7 , 4 m e t r o s ) . — 7 , 1 5 : 
« L a P a l a b r a » . D i s c o s . — 8 : C a m p a n a d a s . 
L e c c i ó n d e g i m n a s i a . — 8 , 2 0 « L a P a l a -
b r a » . D i s c o s . — 9 : C a m p a n a d a s . N o t a s 
n e c r o l ó g i c a s . — 1 1 : C a m p a n a d a s . S e r v i -
c i o m e t e o r o l ó g i c o d e l a G e n e r a l i d a d d e 
C a t a l u ñ a . — 1 2 : C a m p a n a d a s . S e c c i ó n f e -
m e n i n a . M ú s i c a s e l e c t a e n d i s c o s . — 
1 2 , 3 0 : « P l a t o d e l d í a » . C o n t i n u a c i ó n d e ! 
p r o g r a m a d e d i s c o s . — 1 3 : " C a r n e t " d e 
« L a V e u d e C a t a l u n y a » . — 1 3 , 5 : « C o c k r 
t a i l » d e l d í a » . • P r o g r a m a d e d i s c o s v a -
r i a d o s . — 1 3 , 3 0 : I n f o r m a c i ó n t e a t r a l y 
c a r t e l e r a . — 1 3 , 5 0 : S e c c i ó n c i n e m a t o g r á -
f i c a y c a r t e l e r a . — 1 4 : « L a P a l a b r a » . A c -
t u a l i d a d e s t e a t r a l e s y m u s i c a l e s . — • 
1 4 , 3 0 : « E l f e t d e l d í a » . B o l e t í n O f i c i a l 
d e l a G e n e r a l i d a d d e C a t a l u ñ a , C o n t i -
n u a c i ó n d e l a s a c t u a l i d a d e s . — 1 4 , 5 5 : 
B o l s a d e T r a b a j o d e E A J 1 . - 1 5 : S e -
s i ó n r a d i o b e n é f i c a . — 1 5 , 1 5 : « L a P a l a -
b r a » . C o n t i n u a c i ó n d e l a s e s i ó n r a d i o -
b e n é f i c a . — 1 6 : P r o g r a m a d e d i s c o s . — 1 8 : 
« L a P a l a b r a » . D i s c o s . — 1 8 , 3 0 : « L a P a l a -
b r a » . C o n t i n u a c i ó n d e l p r o g r a m a d e l r a -
d i o y e n t e . — 1 9 , 4 5 : C o t i z a c i o n e s d e m o n e -
d a s — 2 0 : « L a P a l a b r a » . — 2 0 , 4 5 : N o t i -
c i a r i o . — 2 0 , 5 5 : C o t i z a c i o n e s d e m e r c a n -
c í a s , v a l o r e s y a l g o d o n e s . — 2 1 : C a m p a -
n a d a s . S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o d e l a G e - I s e ñ o r a , s e ñ o r s o l o , de l i cado" . M a r t í n de 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S t o d a s c l a s e s , p a g a n d o 
d e s p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 1 7 ; t a r d e s . ( 5 ) 
B U E N s u e l d o g a n a r á n p e r s o n a s r e s i d a n 
p u e b l o s , p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 494 , M a -
d r i d . ( 5 ) 
C A S A i m p o r t a n t e , n e c e s i t a e m p l e a d o s , d i s 
p o n g a n 10 .000 p e s e t a s fianza m e t á l i c a , 
p a r a M a d r i d , p r o v i n c i a s . R a z ó n : C . I . A . 
S , T r u j i l l o s , 1. ( 5 ) 
C O C I N E R A S , d o n c e l l a s , c h i c a s t o d o , c o l ó 
c a n s e m i s m o d í a . L e g a n i t o s , 33 , e n t r e 
s u e l o . (5 ) 
P R E C I S O c h i c a 14 a 16 a ñ o s , m a ñ a n a s , 
c o n i n f o r m e s . M a r t í n d e V a r g a s , 3 , c o n -
s e r j e s , ( T ) 
B 1 K N r e l a c i o n a d o s o f i c i n a s s u l o c a l i d a d i n -
t e r e s a n . E s c r i b i d 1 .793 . V e r g a r a , 3 . B a r -
c e l o n a . ( V ) 
B U E N s u e l d o g a n a r á n p r o p i o d o m i c i l i o p e r -
s o n a s r e s i d a n p r o v i n c i a s , p u e b l o s . A p a r -
t a d o 9077 . M a d r i d . (3 ) 
N E C E S I T O p r o f e s o r e s p r á c t i c o s H i s t o r i a 
N a t u r a l , A g r i c u l t u r a , F í s i c a , Q u í m i c a . 
A p a r t a d o C o r r e o s 1055 . ( 2 ) 
O F R E C E S E d o n c e l l a s a b i e n d o c o r t e . L a 
M i l a g r o s a . 57269 . ( 2 3 ) 
A m a t r i m o n i o s o l o , m o d e s t a s p r e t e n s i o -
n e s , d o y h a b i t a c i o n e s y p e q u e ñ a a s i g n a -
c i ó n p o r c u i d a r s e ñ o r s o l o . E s c r i b i d to-
d o s d e t a l l e s : C a l v e t . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2 ) 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s p a r a p o r t e r í a d e 
h o t e l p a r t i c u l a r , c o n c o n o c i m i e n t o s de 
c a r p i n t e r í a , p r e c í s a s e , b u e n o s i n f o r m e s ; 
t a l l a m í n i m a , 1 ,68 ; p r e f e r i b l e l i c e n c i a d o 
G u a r d i a c i v i l . E s c r i b i r : F e r r a r . L a P r e n -
s a . C a r m e n , 16 . (2 ) 
S E d e s e a a u x i l i a r c o n t a b i l i d a d , c o n p r á c -
t i c a , m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . A l i a r e . L o s 
M a d r a z o , 2 4 . ( T ) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e , a s i s t e n t a s , 
a m a s s e c a s , p r o p o r c i o n a m o s t o d o g r a -
t u i t a m e n t e , l l a m a n d o 16279. P a l m a , 7. ( V ) 
N E C E S I T A S E d o n c e l l a f o r m a l , s e p a b i e n 
o b l i g a c i ó n , c o m e d o r , p l a n c h a . I n ú t i l s i n 
i n f o r m e s c i e r t o s . R a z ó n : B o r d a d o r e s , 13, 
t i e n d a . ( V ) 
E N T I D A D s e g u r o s v i d a p r i m e r o r d e n d e s e a 
i n s p e c t o r p a r a p r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s 
y C a s t i l l a l a V i e j a , r e s i d i e n d o e n c i t a d a 
z o n a . I n ú t i l s i n r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a 
y m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d a 
" S e g u r o s V i d a " . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. 
M a d r i d . (2 ) 
O C U P A C I O N a q u i e n d i s p o n g a d e 3 a 5 m i l 
p e s e t a s e n a s u n t o s e r i o . E s c r i b i d a l 3727. 
A p a r t a d o 911 . (9 ) 
I M P O R T A N T E e n t i d a d i n t e r n a c i o n a l c o n -
c e d e e x c l u s i v a s a r t í c u l o s ú n i c o s E s p a ñ a . 
N e s t a l . S a l u d , 14. . (4 ) 
Demandas 
J O V E N c a t ó l i c o . 20 a ñ o s , h a b i e n d o c u m -
p l i d o e l s e r v i c i o m i l i t a r , s e o f r e c e p a r a 
d e p e n d i e n t e t e j i d o s , o r d e n a n z a , c o b r a d o r 
o c o s a a n á l o g a , c o m p l e t a m e n t e I n f o r m a -
d o . R a z ó n : S e ñ o r G a r c í a , P a s e o d e F i n . 
r i d a , 3 7 , a n t i g u o . ( T ) 
S E Ñ O R A S . L a M i l a g r o s a , I n s t i t u c i ó n c a t ó -
l i c a , p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. ( 2 3 ) 
D O N C E L L A , c o c i n e r a s , a m a , n o d r i z a s , i n -
f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88 . T e l é f o n o 25225 . (5 ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a s e r v i r s i n p r e t e n s i o n e s . 
O F R E C E S E c o s e r s e n c i l l o c a s a s , o a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a . Z u r b a n o , 83 , p o r t e r í a . ( 1 6 ) 
D A R E g r a t i f i c a c i ó n , fianza m e t á l i c a o p e r -
s o n a l , p o r c o l o c a c i ó n d e o r d e n a n z a , c o -
b r a d o r , c o n s e r j e , p o r t e r o o c h ó f e r . E s c r i -
b i r : F e r n á n G o n z á l e z , 17, e n t r e s u e l o d e -
r e c h a . N . C . ( T ) 
F A R M A C E U T I C O s e o f r e c e p a r a r e g e n t a r 
• f a r m a c i a , l a b o r a t o r i o , r e v i s t a p r o f e s i o n a l . 
E s c r i b i r : S e ñ o r V a l l e . M o n t e r a , 15 . A n u n -
c i o s . f l 6 ) 
M A T R I M O N I O p u e b l o , s i n h i j o s , d e s e a p o r -
t e r í a . D o c t o r F o u r q u e t , 17. ( 1 6 ) 
T E C N I C O e x p e r t o e n m e c á n i c a , e l e c t r i c i -
d a d , r a d i o , c i n e s o n o r o , e t c . , o f r é c e s e . 
E s c r i b i d : 4011 . P u b l i c i d a d D o m í n g u e z . 
M a t u t e , 10. ( I D 
O F R E C E S E a s i s t e n t a c a t ó l i c a , b u e n a s r e -
f e r e n o d a s . L a v a p i é s , 44. C a r m e n . T e i é f O ' 
n o 70424. ( T ) 
F R A N C E S A d i p l o m a d a , l e c c i o n e s , t r a d u c -
c i o n e s , t a r d e . H e r r e r o s . V l r i a t o , 73 , b a -
j o B . ( 7 ) 
S E o f r e c e m u c h a c h a p o c a s p r e t e n s i o n e s , 
b u e n o s i n f o r m e s . T e l é f o n o 34557. ( V ) 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a f a c i l i t a m o s , 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 11716. C r u z , 
30 . ( V ) 
P I N T U R A a r t í s t i c a . P i n t a m o s h a b i t a c i o -
n e s , d e s i n f e c t a n d o , d e s d e 7 p e s e t a s . H o -
t e l e s , p o r t a d a s , m u e b l e s . T e l é f o n o 26291 . 
( T ) 
A S I S T E N T A j o v e n o f r é c e s e o c o s a a n á l o -
g a . L l a m a d 42934. ( T ) 
O F R E C E S E d o n c e l l a p a r a n i ñ o s , i n f o r m a -
d a . P r e c i a d o s , 33 . 13603. ( T ) 
E M P L E A D O 32 a ñ o s , c o n c o n o c i m i e n t o s 
c o n t a b i l i d a d , c o r r e s p o n d e n c i a , m e c a n o g r a . 
f í a , p r á c t i c a d e o f i c i n a , h a b l a n d o a l e m á n , 
i n g l é s , f r a n c é s , b u e n a s r e f e r e n c i a s , o f r é -
c e s e s i n p r e t c n s i o n e s . E s c r i b i d : 258^. 
" A l a s " , A l c a l á , 12 . ( 3 ) ' 
TRASPASOS 
T R A S P A S O p e n s i o n e s , c a f é s , b a r e s , t o d a 
c l a s e n e g o c i o s . A b s o l u t a s e r i e d a d . C a m a -
c h o . I n f a n t a s , 26. ( 1 1 ) 
E S T A N C O , p o r n o p o d e r a t e n d e r l o . T e l é f o -
n o 21809 . A p a r t a d o 371. ( 9 ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a m o d e r n a , c o n . 
f o r t a b l e , c a p a c i d a d 22. A c t u a l m e n t e 14 e s -
t a b l e s . P é r e z . T e l é f o n o 23326. ( 3 ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n m o d e r n a , t o d o l u j o , 
s i n i n t e r m e d i a r i o s . T e l é f o n o 26247. ' 6 ) 
T R A S P A S O h u e v e r í a , f r u t e r í a , g r a n p o r . 
v e n i r . T e l é f o n o 60215 . ( T ) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , e n c e r a d o p i s o s , 0 ,70 m e -
t r o c u a d r a d o . T e l é f o n o 36991. ( 9 ) 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , e s -
p a d a s , g a l o n e s , c o r d o n e s , b o r d a d o s d e 
u n i f o r m e s . P r f n c l p e , 9 . M a d r i d . ( 2 3 ) 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o , t i ñ o b o l s i l l o s . P r í n c i -
p e , 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s . 
( 3 ) 
M U D A N Z A S e n c a m i o n e t a s d e s d e 15 p e s e -
t a s . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
M U D A N Z A S R u f i n o . C o n s u l t e n p r e c i o s . G a -
l i l e o , 66. T e l é f o n o 44786 . l 3 ) 
F A R M A C I A , d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a , a l q u í . 
l o , c o m p r o , e n M a d r i d . 22050. ( 3 ) 
G R A N D E S s u b a s t a s d i a r i a s ; I n f i n i d a d o b -
j e t o s : t e j i d o s , s e d e r í a , p e r f u m e r í a . B i s u -
t e r í a , m u e b l e s t o d a s c l a s e s . T o d o a l m e -
j o r p o s t o r . T r u s t R e m a t e . B a r q u i l l o , 4 . 
( V ) 
T R A B A J O S d e c a r p i n t e r í a , e b a n i s t e r í a . 
P r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e l é f o n o 4 2 1 6 5 . ( T ) 
O P O S I T O R E S S : E n 80 h o r a s d e p r á c t i c a s 
a p r é n d e s e m e c a n o g r a f í a , e s t u d i a n d o " T r a -
t a d o m e c a n o g r á f i c o P a n t a " , c i n c o p e s e -
t a s . A l c a l á , 104, y p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
R e e m b o l s o s a p r o v i n c i a s . ( 1 8 ) 
P E N A , c l r u j a n a . c a l l i s t a , S a n O n o f r e , 3 . 
T e l é f o n o 18603 . ( 3 ) 
P A R A e m p a p e l a r h a b i t a c i o n e s , A d u a n a , 15 . 
C o n c e d e m o s f a c i l i d a d e s p a g o . ( 8 ) 
L E T R E R O S , l e t r a s y m a r c a p r e c i o s t o d a s 
c l a s e s . P i d a m u e s t r a s . C o m e r c i a l J u v e n -
t a . C o r t e s , 638 , B a r c e l o n a . ( 9 ) 
D I V O R C I O S , t e s t a m e n t a r l a s , d e m a n d a s . 
A g e n c i a R e c l a m a c i o n e s p o r a b o g a d o s ; 
C o n s u l t a s , 5 p e s e t a s . N o h a c e r t r a s p a -
s o s s i n c o n s u l t a r , e v i t á n d o s e p e r j u i c i o s 
c o n i n q u i l i n o s , i n d u s t r i a l e s y c a s e r o s . P e -
l i g r o s , 12, p r i m e r o . ( 3 ) 
S E Ñ O R A , c a b a l l e r o o s a c e r d o t e , n o i m p o r -
t a p r o v i n c i a s , d i s p o n g a 5 .000 p e s e t a s p a r a 
i n v e r t i r n e g o c i o s e r i o c i n c o a ñ o s e s t á -
b l e c i d o , a y u d a n d o a j ó v e n e s t r a b a j a d o r e s 
y o b t e n i e n d o c i e n t o m e n s u a l e s i n t e r é s . 
E s c r i b a : A p a r t a d o 10014. M a d r i d . ( 9 ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , p r o f e s i o n a l e s , e s p e -
c i a l i z a d o s t o d o s t r a b a j o s e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o 26629 . ( 4 ) 
VENTAS 
P I A N O S , a u t o p í a n o s g a r a n t i z a d o s , a l q u i l e -
r e s . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T e -
l é f o n o 16734. ( 3 ) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . f i -
n a s y d e i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) , 
C A M A S , l a s m e j o r e s y m á s b a r a t a s , d e l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
50 . L a H i g i é n i c a . ( 5 ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s ; r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a , 4 . M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. ( 1 0 ) 
D E R R I B O , v e n d o l a d r i l l o , b a l d o s í n , p u e r . 
t a s , m a d e r a , o t r o s m a t e r i a l e s . A l o n s o 
B a r c o , 4, e s q u i n a R o n d a V a l e n c i a . ( 3 > 
C A M A S p l e g a b l e s , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 3 2 
p e s e t a s . T o r r i j o s , 2 . ( 2 3 ) 
A L C O B A c o m p l e t a , c a m a p l a t e a d a m o d e r -
n a , 395 p e s e t a s . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 2 0 . 
( 1 0 ) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e l o -
j e s , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o d a 
c l a s e o b j e t o s . P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a V e -
n e r a s . ( 3 ) 
P O R c a m b i o c a s a v é n d e s e m e s a c o c i n a 
g r a n d e , u n a d e s p a c h o , s i l l e r í a , g a b i n e t e , 
d o s b u t a c a s , m e s i l l a n o c h e , m a c e t e r o s y 
s i l l a s . P a r d i ñ a s , 95 . ( 3 ) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! H o r t a l e z a , 76 . 
e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. ( 4 ) 
T I N T O fino, a ñ e j o s , d u l c e s , e x q u i s i t o s . S e -
r r a n o . S a n d o v a l , 4 . T e l é f o n o 44400. ( V ) 
C H I N C H E S . N o q u e d a u n a u s a n d o " M a t a -
C h i n " . M a y o r , 2 5 , y d e m á s d r o g u e r í a s . 
( 1 0 ) 
V E N D E S E p i s o c o m p l e t o , b a r a t í s i m o , a u -
s e n c i a u r g e n t e . R o m e r o R o b l e d o , 1 3 . D i -
r i g i r s e p o r t e r í a . ( 2 ) 
T R A S P A S O t i e n d a g r a n d e , m u e b l e s , l i b r e -
r í a c i n c o m e t r o s , a l t a r . P u e b l a , 19. ( 1 0 ) 
C O C H E d e n i ñ o . M a r q u é s d e M o n a s t e r i o . 8 , 
p r i m e r o ( f r e n t e a " L a N a c i ó n " ) . ( V ) 
V E N T I L A D O R , a r m a r i o l u n a p e q u e ñ o . L i s -
t a , 8 7 ( á t i c o ) . ( A ) 
V E N D O m a g n í f i c o s e s p e j o s y m e s a d e s p a -
c h o . M a n u e l C o r t i n a , 8, p r i n c i p a l i z q u i e r -
d a . D e 1 1 a 12. ( V ) 
M A Q U I N A S c a r p i n t e r í a s e m i n u e v a s , t a l l e r 
c o m p l e t o . R a z ó n : V a l l e h e r m o s o , 70 , e n -
t r e s u e l o i z q u i e r d a . ( 1 8 ) 
V E N D E S E c a m a b r o n c e a c e r o . E s p a r t e r o s , 
9 , s e g u n d o n ú m e r o 2 . ( 1 8 ) 
V E N D E S E h e r r a m i e n t a c a l e f a c c i ó n n u e v a , 
b a r a t í s i m a ; b a n c o s , t o r n o s , t e r r a j a s M e i -
s e l b a e r , e t c . T e l é f o n o 59563. ( V ) 
VERANEO 
V E R A N E O . P a r a c o n v a l e c e n c i a s , r é g i m e n , 
r e p o s o . E s p l é n d i d o p a n o r a m a . D i r i g i r s e : 
G a s s i s , v i l l a " M a r í a J o s e f i n a " , M i r a c r u z . 
S a n S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . ( 9 ) 
A U T O M O V I L E S F o r d n u e v o s , 7 p l a z a s , 0,40 
k i l ó m e t r o ; 12 p l a z a s , 0 ,70. E q u i p a j e s g r a -
t i s . D i v i n o P a s t o r , 2 2 . T e l é f o n o 20218 . ( V ) 
V E R A N E O n i ñ o s . S i e r r a G r e d o s . S a n t-'s-
t e b a n d e l V a l l e ( A v i l a ) . R e s i d e n c i a i n -
f a n t i l . D i r e c t o r : A . V i c e n t e . i T Í 
n e r a l i d a d . — 2 1 , 5 : R a d i o t e a t r o l í r i c o d e 
E A J 1 , — 2 2 , 5 : « L a P a l a b r a » . C o n t i n u a -
c i ó n d e l r a d i o t e a t r o l í r i c o . — 2 4 : « L a P a -
l a b r a » . C i e r r e . 
K A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3 , 3 0 d e l a 
t a r d e , c o n o n d a d e 1 0 m e t r o s . A l a s 
22: Sintonía. Recital de canto: «Las 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
l o s H e r o s , 38. ( V ) 
F R A N C E S A o f r é c e s e p a r a c o l e g i o o a c a -
d e m i a . P a r d i ñ a s , 64 , p r i n c i p a l B . ( T ) 
F U N C I O N A R I O B a n c o , m á x i m a s o l v e n c i a , 
o f r é c e s e l l e v a r a d m i n i s t r a c i ó n c a s a s o 
d i r e c c i ó n a s u n t o s e r i o . E s c r i b i d : D E B A -
T E , n ú m e r o 53648. (T) 
C H O F E R m e c á n i c o , s a b i e n d o i d i o m a s , s i n ' 
p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o 52498. ( T ) l 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del So!, frente a) 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
piquiña a Sagasta. 
M a d r i d . - A n o X X V . - N ú m . 8.02Z 
^Tantum ergo Sacramentum...̂  
A T E 
Jueves 22 de agosto de 1 935 
En el Congreso Eucaristico de Madrid, 
de 1911, presentaba un Capuchino de 
Vigo una Memoria que contenia la fun-
dación y funcionamiento de una nueva 
Congregación piadosa, llamada «Los 
Jueves Eucarísticos». Unos cuantos de-
votos de la Eucar is t ía se reunían los 
jueves ante el Sagrario para conmemo-
rar la institución del gran Sacramento 
de la Nueva Ley; y comulgaban por la 
mañana , de doce en doce, a fin de re-
cordar los doce comensales de la Cena, 
en la cual el Redentor nos entregaba 
su Cuerpo y su Sangre de una manera 
milagrosa hasta el fin de los siglos. 
Aprobada y recomendada por los con-
gresistas esta devoción, lo fué de nue-
vo en los Congresos de Malta y de Lon-
dres. E l año 1920 podia escribir Bene-
dicto XV, confirmando con un Breve los 
«títulos y privilegios de los Jueves Eu-
carlsticos», que «dicha piadosa Asocia-
ción se ha extendido en breve tiempo, 
con el favor de Dios, por todo el orbe». 
Tres años después declaraba Pío X I que 
al Centro de Zaragoza «pueden agregar-
se todas las Asociaciones del mismo 
nombre que existan, no sólo en España , 
sino en todo el orbe de la t ierra». Era 
ya, pues, una institución universal. 
L a semilla sembrada en Vigo por 
unas cuantas almas piadosas ha fruc-
tificado en toda España ; se ha exporta-
do a la América ; y por providencial de-
signio ha recibido la confirmación pon-
tificia al pie del Pilar, de Zaragoza. 
Nos ha tocado asistir estos días a su 
Asamblea regional, celebrada en el co-
legio de los Padres Salesianos. Galicia 
tiene en su escudo un Cáliz y una Hos-
tia, que ha tomado de su capital Incen-
sé, ciudad eucarís t ica que ha merecido 
desde hace muchos siglos, el privilegio 
de tener expuesto el Sant ís imo Sacra-
mento. Vigo, ciudad industrial, es me-
nos piadosa; pero cuando se lanza a )a 
calle con su Cristo de la Victoria, cu-
ya procesión preside el Obispo de Ma-
drid, como vigués ilustre, pocas ciuda-
des de España le igualarán en devoción, 
como hemos visto días a t r á s ; y en cuan-
to a la Eucar is t ía , esta Asociación de 
los «Jueves Eucaríst icos» bastarla para 
redimirla de su excesiva tendencia a las 
cosas materiales de la vida. Las flores 
de la piedad no nacen en campos de in-
diferencia y materialismo; y aquí ha 
florecido uno de los rosales eucaríst icos 
de más delicado perfume. E l mundo 
católico se ha enamorado de él; y hoy, 
«todo el orbe de la t ierra» ofrece sus 
flores al Sacramento de nuestros alta-
res; a Cristo, que reina invisible aun 
en las ciudades que parecen más absor-
bidas en el tráfico mundanal de los ne-
gocios. 
Dos mi l centros esparcidos por Es-
p a ñ a y Amér ica congregan todos los 
jueves para la "Hora Santa" cientos de 
miles de estas almas devotas que man-
tienen encendida, ante el torbellino del 
mundo, la lamparita de su amor exqui-
sito al Divino Redentor sacramentado. 
Son pocas en comparación de tantos 
millones de católicos; pero pertenecen a 
la aristocracia espiritual; son las pre-
dilectas del Sumo Sacerdote y Víct ima 
a la vez que inst i tuía un jueves memo-
rable la Euca r i s t í a de los cristianos. 
Entre tantos discípulos como ten ía Je-
sús, sólo doce fueron invitados a la 
ú l t ima Cena; y de ellos, sólo uno recli-
naba su cabeza en el pecho del Señor. 
Hace tiempo cayó en nuestras manos 
un libro de versos eucaríst icos. La musa 
que los dictó anidaba en el Sagrarlo; 
en ellos se revelaba un alma enamorada 
del Sacramento. Sin haberlos leído aca-
so, renovaba los deliquios del Cantar de 
los Cantares; la frase encendida de 
Juan de la Cruz salía de su pluma con 
una ternura y delicadeza femenina, m á s 
deleitosa que el tono v i r i l y ascético del 
carmelita castellano. Ahora sabemos 
que la poetisa del Sacramento fué la 
primera secretaria de los "Jueves Euca-
rísticos", cuando esa devoción nacía en 
esta ciudad. Su madre, ilustre dama de 
noble alcurnia y condesa de Bárcena, 
hoy residente en Madrid, era la Presi-
denta. Con esto comprenderá el lector 
avisado que madre e hija (és ta muerta 
en olor de santidad) han sido las verda-
deras fundadoras de la Asociación. 
Releemos ahora, después de las sesio-
nes del Congreso, los cantos en que Mar-
gari ta Bárcena Saracho expresaba los 
amores en que ardía su corazón cuando 
propagaba con tanto fervor los "Jueves 
Eucarís t icos" . 
Entre lirios soñaba 
Una l ira sutil en mi alma había. 
Por notas melodiosas 
sus afectos tenía; 
cantos de amor tocaba en aquel día... 
Sentimos en el alma no poder ofre-
cer al piadoso lector algunos de estos 
"idilios eucaríst icos" en que se funden 
la sensibididad saudosa de Rosalía de 
Castro con la pasión míst ica de Tere-
sa de Jesús . Pero justo es recordar 
a esta "paloma del Sagrario", cuando 
el sueño de su vida, los loores de ou 
Amado, esparcidos en el mundo hispa-
no por los "Jueves Eucar ís t icos" han 
alcanzado la consagración de la Iglesia 
y la cooperación de los fieles, que esta 
Asamblea nos revela. Muchas veces he-
mos podido contemplar 1 a s banderas 
blancas de los coros, agrupadas en tor-
no del Sagrarlo, como alas de ángeles 
que custodian la Eucar is t ía ; otras ve-
ces hemos visto acercarse a la Mesa 
Eucarís t ica los simbólicos grupos de do-
ce socios, pues así comulgan, según lo 
ideado por los fundadores; sin embargo, 
nunca hemos sentido tan vivamente el 
espíri tu de la Archicofradía como le-
yendo ahora la historia de unos amo-
res sobrenaturales, narrados p o r la 
misma protagonista en un manojo de 
poesías verdaderamente divinas. La t éc -
nica corriente ha l la rá en ellos defectos; 
pero una cosa es el oficio y otra el 
arte; una cosa es la emoción sincera 
y efusiva, y otra, la estrofa con que se 
expresa. 
El padre Guernica fué el afortunado 
director de estas almas santas, y su ta-
lento organizador dió pronto una forma 
social duradera a la piedad de las de-
votas viguesas. La revista y las publi-
caciones de los "Jueves Eucar ís t icos" 
son conocidos por todos los asiduos ado-
radores de Jesús Sacramentado; lo que 
es menos sabido es el origen de esta 
devoción, inspirada por el Papa de la 
Eucarist ía , Pío X, y nacida con ocasión 
de un sacrilegio tristemente célebre. Un 
ardiente deseo de desagravio y repara-
ción congregó en la capilla de los Ca-
puchinos de Vigo a unas cuantas almas 
fervorosas, heridas en lo m á s íntimo de 
sus sentimientos por la ofensa hecha al 
Amor de sus Amores. Era un jueves l lu-
vioso y llegaron empapados los vestidos 
de agua. E l padre Guernica pronunció 
una plát ica histórica y la idea de los co-
ros "duodenarios", como los Apóstoles 
de la Cena, tomó cuerpo. Pocos días des-
pués, el 30 de octubre de 1907. tuvo 
lugar la primera "Hora Santa", el jue-
ves, en conmemoración de la institución 
de la Eucaris t ía , en la capilla de las 
Siervas de Jesús . Se distribuyeron trece 
coros entre las iglesias de Vigo, y ^e 
nombró presidenta de la Junta a la con-
desa de Casa Bárcena, y secretaria a 
su hija, Margari ta Bárcena, por ser las 
más distinguidas entre las promotoras 
de la fundación. El 14 de agosto de 1907 
había aprobado su Reglamento el céle-
bre Obispo de Túy, don Valeriano Me-
néndez Conde. 
Desde entonces los nuevos apóstoles 
de la Eucar i s t í a han fomentado y pro-
movido toda clase de obras eucaríst i-
cas, según las normas de Pío X, de san-
ta memoria. Pocos Papas han sentido 
como él la importancia suprema de la 
Eucar is t ía en la vida de la Iglesia, que 
es como la del corazón en la vida del 
hombre. La hora solemne en que Jesu-
cristo obró el milagro de los milagros 
y perpetuó su presencia entre los hijos 
de los hombres, reclamaba una conme-
moración universal en la l i turgia de la 
Iglesia. Esta "Hora Santa" se conme-
mora hoy en todo el mundo, merced a 
una corazonada "divina" de unas cuan-
tas señoras de Vigo, dirigidas por un 
verdadero apóstol de la Eucaris t ía , el 
padre Guernica. Entre ellas había un 
verdadero ángel del Sagrario, que tal 
vez no tardemos en ver en los altares. 
A la memoria de todos dedicamos estas 
líneas, por haber creado y propagado 
en todo el orbe una devoción de tan pro-
fundo sentido teológico e histórico, que 
no ten ía semejante en el culto católico. 
Por ellos la hora grande de la historia, 
la hora del m á s inefable y sublime de 
nuestros misterios, tiene su hora con-
memorativa en la l i turgia de la Iglesia 
todos los jueves. Bien merecen, pues, es-
te recuerdo. 
Manuel G R A ^ A 
L A SITUACION D E E T I O P I A 
Bajo la palmera, entre el lobo i ta l iano y el león b r i t án i co 
("Mucha", Varsovia . ) 
Vuela 3.700 kms. a una 
media de 400 por hora 
NUEVA YORK, 21.—Comunican de 
Bayton (Ohío) que un avión de bom-
bardeo de 15 toneladas, con cuatro mo-
tores de 750 caballos cada uno, ha efec-
tuado un vuelo seguido de cerca de tres 
m i l setecientos ki lómetros a una velo-
cidad media de 400 ki lómetros y una 
altura de tres mi l metros. 
El avión emprendió el vuelo en Steat-
tle a las doce y cuarenta y cinco y 
llegó a Bayton a las veintiuna y cua-
renta y cinco, batiendo el "record" de 
Wiley Post de 3.290 ki lómetros de ve-
locidad de 450 ki lómetros y una altura 
de 9.200 metros. 
La mujer en la poesía cristiana 
Ante el cadáver de Ofelia, que en el 
agua f luvial había sorbido la muerte 
apacible, exclama el Principe de Dina-
marca: «¡Flores a la flor!> Ante el ca-
dáver de Eulalia, la virgen de Mérida. 
que en la o rg ía mís t ica con el Esposo 
de la media noche, había derramado 
sobre su vestido de lino la copa del 
vino rojo, en un magnifico rapto lírico 
exclama nuestro Aurelio Prudencio: 
«Coged violetas purpúreas y segad el 
azaf rán sangriento...> 
Asi , con este gran gri to pindárico en-
t ró la mujer en la poesía lírica cristia-
na. Eulalia de Mérida es la precursora 
de aquella mujer celestial, que apare-
ció al Dante bajo un C á n d i d o velo, co-
ronada de oliva y vestida de color de 
llama viva. 
¿Qué pecho español no pulsa rá es-
tos nobles acentos, tan patr iót icos, tan 
locales, con que un poeta celtibérico 
evoca una recia t ierra española? 
Proximus occiduo locus est 
qul tul i t hoc decus egregium... 
"Próximo al ocaso es tá el lugar que 
produjo a Eulalia noble de nacimiento 
y m á s noble de muerte: Mérida, ciudad 
pujante y llena de pueblo, que desde 
ahora es m á s poderosa por la sangre 
mar t i r ia l y el t í tulo virgíneo que la 
decoran." 
Bajo sus cabellos blondos abriga Eu-
lalia una mente cana y debajo de la 
flor juvenil alberga un fruto maduro. 
Viste su rostro pueril de gravedad y 
pone moderación en su continente cuan-
do con clandestino y desnudo pie sale 
de su natal cortijo extremeño, la c a s i 
innúbil doncella que con el andar de 
los años acaso hubiera sido la casta y 
fecunda "Ama" que cantó la cristiana 
musa de Gabriel y Galán. Con ademán 
resuelto va a desafiar el poderío de las 
tinieblas y la insolencia del Fuerte Ar-
mado. 
N i con la yema de sus dedos róseos 
quiere tocar Eulalia el grumo de ido-
lá t r i ca sal n i el grano profano del in-
cienso. Sendos carnífices, con pellizco 
horrible, le arrancan los medrosos se-
nos gemelos. Ella; con su boca de gra-
nada entreabierta, contempla con es-
pantosa impasibilidad cómo los garfios 
escriben en sus carnes con letras de 
PUBLICIDAD fllop 
Aceleran la construcción 
del "Queen Mary" 
Hará su primer viaje a principios 
del verano próximo 
LONDRES, 21. — En una alocución 
pronunciada en Glasgow, lord Invercly-
de, uno de los dirigentes de la Compa-
ñía Cunard, indicó que la construcción 
del buque el «Queen Mary» se perse-
guía con un r i tmo acelerado, con ob-
jeto de que el buque se halle en con-
diciones de hacer su primer viaje a 
principios del verano próximo. 
viva p ú r p u r a el nombre de Cristo. Có-
mo la niña, no bien salida aún de la 
edad escolar, deletrea los signos del 
Nombre doloroso y dulce: 
Scriberls ecce mlhi, Domine: 
quam juvat hos ápices legere 
qui tua, Christe, trophea notant.. 
E l incendio la envuelve en sus fieras 
crines y devora el rico pábulo de su 
cabellera, nutrida con la preciosa resi-
na de la juventud; y, deseosa de morir , 
sorbe el fuego con su boca bañada en 
rosa blandamente. Y de su boca sale 
con Impetu una paloma repentina: 
Spiritus ble erat Eulalias 
lacteolus, celer, innocuus... 
Este era el espíri tu de Eulalia, es-
píri tu de leche, alma de néctar , niebla 
de candor, bello cisne suelto de la car-
ne mortal que, libre de cárcel y de hie-
rros, vuela a perderse en el azul, en 
pos del vuelo áureo de una estrella. Y 
he aquí que el invierno glacial envuel-
ve el tierno cadáver en un lienzo de 
inocencia fraterna: 
Ecce nivem glacialis hiems 
ingerit et tegit omne forum... 
¡Oh el foro de Mérida colmado de 
nieve en competencia con sus már tno-
les y con la desnudez de la doncellica 
exangüe! Los mismos elementos, por 
mandamiento de Dios, hacen a la Vi r -
gen emeritense unos Cándidos funera-
les: 
Ipsa elementa, jubente Deo, 
exsequias tibi, virgo, ferunt... 
Eulalia de Mérida es la más gracio-
sa de todas nuestras vírgenes m á r t i -
res y ha tenido la fortuna de hallar un 
pregonero de su gloria, digno de ella. 
Su sangre es la más tierna, la m á s 
¡roja y la m á s fúlgida. 
E l culto a la m á r t i r Eulalia es tem-
prano. Los sepulcros son las raíces del 
altar. Sobre los huesos de Eulalia ele-
vóse bien pronto una ara y sobre el 
ara una bella basílica romana que Pru-
dencio vió y describe, vaso insigne de 
devoción y cent#o de peregrinaciones, 
amplia y reluciente de mármoles puli-
dos con brillantes y dorados arteso-
nes y con lindos mosaicos que reme-
daban un prado cuajado de rosas y fio-
res... 
¡A la flor, las flores! "Coged las vio-
letas purpúreas y segad el azafrán san-
griento. No carece de flores nuestro in-
vierno indulgente; la tibia escarcha 
afloja la cintura de la t ierra para col-
mar de flores los canastos. Ofreced, 
doncellas y garzones, estas dádivas ro-
deadas de hoja tierna; mientras que 
yo, en medio del coro, suspenderé guir-
naldas de dáctilos, mustios y viles, pe-
ro que hacen fiesta..." 
Por debajo de este lindo arco de fio-
res del invierno de Extremadura en t ró 
en la poesía cristiana una mujer espa-
ñola del brazo del españolísimo Aure-
lio Prudencio. ¿Qué hay en Catulo, qué 
hay en Horacio que pueda compararse 
con esta oda bell ísima? 
Lorenzo K I B E R 
Mallorca, agosto. 
Maniobras militares del 
Ejército turco 
Es la primera vez que se anuncian 
en la Prensa 
E S T A M B U L , 21.—Hoy han comen-
zado en Tracia las maniobras de oto-
ño del ejército turco. T e r m i n a r á n el 
día 23. 
Contrariamente a la costumbre do 
años anteriores, que consist ía en rodear 
del mayor secreto las maniobras m i l i -
tares, és tas han sido anunciadas por la 
Prensa. 
Cambios de ministros 
ESTAMBUL, 21.—Según rumores no 
confirmados, el señor Saradjoglu Chu-
kru, ministro de Justicia, se encarga-
ría de la cartera de Hacienda y sería 
reemplazado en Justicia por los seño-
res Mahmud Essad o Yussuf Kemal. 
También se asegura que va a ret i -
rarse el ministro de Aduanas y Mono-
polios. 
Muere alcanzada por la 
hélice de un avión 
VARSOVIA, 21.—La señora R. H . S. 
Stevenson, varias veces campeón feme-
nino de ajedrez de Inglaterra, ha muer-
to en el aeródromo de Posen, a conse-
cuencia de haber sido alcanzada por 
la hélice del avión en que se dirigía des-
de Berlín a Varsovia.—United Press. 
NOTAS DEL BLOCK 
EN la polémica entablada por los so-cialistas ha llegado el momento de 
revisar la actitud que adoptaron al ing. 
taurarse la Dictadura mil i tar . 
¿Quiénes transigieron y, por el con-
trario, quiénes se rebelaron contra ella? 
¿ Quiénes se acomodaron a la nueva ai, 
tuación y quiénes no la soportaron? 
Para la mayor ía de la gente no ofre-
ce ninguna dificultad las respuestas. Las 
ofrece, sin embargo, y muy grandes pa-
ra los socialistas, que todavía no han 
podido aclarar este punto. 
Trifón Gómez acaba de desempolvar 
el documento—que, por cierto, no lo pu-
blica ín tegro—redactado por las Comi-
siones ejecutivas del partido socialista 
y de la Unión General de Trabajadores, 
a raíz del golpe de Estado, en el que 
aconsejaban al pueblo que no secundase 
a los generales sediciosos. 
"La actitud de la masa trabajadora 
debe consistir no en agrandar, sino, por 
el contrario, en aislar esa sedición... La 
clase trabajadora no debe prestar alien-
to a esta sublevación." 
El documento define lo que fué la opo. 
sición del socialismo a la Dictadura mi-
litar. 
No agrandarla, no prestarla aliento... 
Pocos meses después Largo Caballero 
aceptaba el cargo de consejero de Es-
tado, y el ministerio de Trabajo lo in-
vadían las Comisiones socialistas. 
NO se acuerda de esto Trifón Gómez y corre sobre el asunto el clásico 
tupido velo. 
Pero se fija en la actitud adoptada 
por los otros partidos revolucionarios, 
jpara deducir que la oposición m á s vio-
j lenta que tuvo el Gobierno mil i tar fué 
la del socialismo. 
¡Cómo serían las demás! 
Los sindicalistas de Barcelona decla-
raban en su órgano oficioso que lo ocu-
rrido no valía la pena de una lágrima 
ni de una sonrisa. 
" ¡Cues ta trabajo creer—exclama don 
Trifón—que el organismo nacional obre-
ro, que constantemente hac ía alardes 
revolucionarios no reaccionase de distin-
ta manera!" 
Por ejemplo, pidiendo una mina para 
explotarla por su cuenta u otra plaza en 
el Consejo de Estado. 
Pues ¿qué decir del partido radical? 
El señor Lerroux, al enjuiciar el hecho 
se l imitó a decir: " E l movimiento no 
me ha sorprendido, pues el grano había 
de reventar por algún lado. Siempre 
veo con agrado toda manifestación ñe 
orden, sea cual fuere." 
Y Trifón Gómez, ya arrebatado escri-
be asi: 
"Se necesita el descoco que suele ca-
racterizar a los elementos del mencio-
nado partido para acusar a los socia-
listas como colaboradores de la Dicta-
Idura." 
¡A los socialistas, que ya incubaban 
el movimiento de octubre, que por cir-
cunstancias diversas no podr ía estallar 
hasta once años después, en plena Re-
pública! 
LOS que creen que Gil Robles des-arrolla una política de defensa na-
cional son unos pobres ilusos. 
" E l actual ministro de la Guerra no 
dice n i hace otra cosa sino lo que dijo 
e hizo don Manuel Azaña al frente del 
ministerio de la Guerra." 
Asi lo afirma " E l Liberal". 
Y añade : 
"¿Dotac ión para el E jé rc i to? 
Sí. señor ; pero eso ya lo dijo Azafia. 
¿Defensa nacional? Si, señor; pero 
eso también lo dijo Azaña. 
¿ Neutralidad defensiva ? 
SI, señor; eso lo han dicho todos los 
que han pasado por el ministerio de la 
Guerra." 
En resumen: que nada queda por ha-
cer n i por decir porque todo está dicho 
y hecho. 
Y claro, como Gil Robles no hace 
sino desarrollar los planes de Azaña, 
que a " E l Liberal" le agradaban tanto, 
supondrán ustedes, pensando con lógica, 
que el periódico se dedicará a elogiar 
la polít ica mi l i ta r del jefe de la CEDA. 
Pues no, señor. Cada día le ametra-
lla con su prosa de figón y le pide que 
se marche. 
A. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí- | 
dos en E L DEBATE " J 
Folletín de E L DEBATE 41) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
que ocupaba e hizo que su padre se alzara del suelo. 
Su desesperación se había trocado en esperanza. 
—Papá—dijo nerviosamente—, somos unos egoístas, 
o, por lo menos, estamos procediendo como tales. 
—¿ Por qué, hija mía ? 
—Porque no pensamos sino en nosotros..., olvidando 
que Valerio ha sacrificado su vida s in vacilar por de-
fender la nuestra... ¡Vamos a darle las gracias por su 
generoso comportamiento! 
La joven echó a andar resueltamente seguida del se-
ño r Merymans, a quien llevaba de la mano, como t i -
rando de él. 
Ambos entraron en la habitación en que reposaba el 
infortunado Valerio Bielsky. Vuelto de cara a la pa-
red, cerrados los ojos y el rostro intensamente páli-
do, se le hubiera creído muerto, porque, en realidad, 
parecía un cadáver. A l verlo asi, tendido en el lecho 
e inmóvil, Rolanda sintió que las lágr imas se le agol-
paban a los párpados. Apoyada en el brazo de su pa-
dre, porque le costaba trabajo andar, la muchacha 
avanzó quedamente, de puntillas, luego de solicitar la 
autorización del médico, que el doctor concedió con un 
movimiento afirmativo de cabeza. En la estancia rei-
naba un absoluto silencio, que nadie se a t rev ía a rom-
per. Con visible impaciencia, yendo y viniendo de un 
lado a otro, las manos a la espalda, el médico espera-
ba la camilla que había pedido con urgencia y que tar-
daba demasiadamente en llegar. El herido, devorado 
por una fiebre muy alta, tuvo un acceso de delirio, pero 
manso, sin gritos, y luego fué reanimándose poco a 
poco. 
"Rolanda... Rolanda...—murmuraba—; ese bandido, 
que ha jurado perdernos, ya no la tendrá a usted... 
¿Tan bella, tan buena, además, y ser la esposa de ese 
monstruo de perversidades?... ¡No! ¡No, de ningún 
modo!... ¡Ah, conde de Ceryzol; ya has caído en mis 
manos, como yo deseaba! Aunque me costó mucho tra-
bajo y me expuse a no pequeños peligros, conseguí des-
enmascararte, que era lo que me proponía... Hoy sé 
quién eres, falso conde de Ceryzol... He leído las cartas 
que recibías y las guardo en mi poder como pruebas 
irrefutables de convicción... ¡Cuidado que es tá ahí "Cé-
sar", el tigre!... ¡Bah! ¿qué me importa? Yo salvaré a 
Rolanda, cueste lo que cueste; me lo he prometido y no 
sé faltar a m i palabra... ¿Que por qué pongo ese em-
peño en salvarla?... ¡Ah, ése es m i secreto; un secre-
to querido, que nadie descifrará!.. . ¡Ni ella misma lo 
sabrá nunca, puesto que yo no ee lo diré!. . . ¡Atrás , 
conde de Ceryzol; a t r á s , o te aplasto como si fueras 
un sapo!... ¡Ya te. g u a r d a r á s muy mucho de tocarla 
al pelo de la ropa!" 
El herido se habla incorporado en el lecho, cente-
lleantes las pupilas amenazadoras, crispados los puños, 
fruncido el ceño; el esfuerzo que acababa de hacer pro-
vocó una hemorragia, y los vendajes colocados por el 
médico después de la cura de urgencia se empaparon 
en sangre. Su mirada fué a caer, de una manera ca-
sual, sobre el desolado grupo que formaban el padre 
y la hija. Valerio Bielsky vaciló, llevóse la mano a la 
frente, se le velaron otra vez los ojos y se desplomó 
de nuevo sobre las almohadas, murmurando: 
—¡Rolanda!... ¡Ella!... ¡Ella!... 
E l doctor, inquieto, asustado por decirlo mejor, se 
acercó al señor de Merymans y le advir t ió en voz baja: 
—Amigo mío, una emoción tan honda como la que 
acaba de experimentar Valerio Bielsky puede matarlo 
en el acto, porque la debilidad del corazón lo predispone 
a un colapso. Juzgo que es una imprudencia que usted 
y la señor i ta de Merymans permanezcan más tiempo 
aquí, y les ruego que salgan de la habitación. Lo exige 
el estado del herido. 
Rolanda, turbada, confusa, continuaba llorando silen-
ciosamente con la frente reclinada en el hombro de su 
padre. Este la cogió del brazo. 
—Ven, hija mía—la invitó empujándola—. Vámonos ; 
es preciso. 
La muchacha se dejó conducir mansamente, sin la 
menor protesta. 
—Señori ta—le dijo el médico con severidad—, necesi-
ta usted un reposo absoluto, que con ningún pretexto 
debe quebrantar... Y puesto que su padre ha tenido 
la bondad de encargarme que vele por su salud, le pro-
hibo terminantemente que salga de su cuarto sin mi 
consentimiento. De otra manera, tendré que declinar 
el encargo, porque no puedo hacerme responsable de 
ciertas locuras que muchas veces se pagan caras. 
Padre e hija habían llegado a la puerta y se dispo-
nían a salir cuando Rolanda volvió la cabeza y pudo 
advertir que Valerio tenía los ojos, abrasados por la 
fiebre, clavados en ella, mirándola con fijeza emocio-
nante. 
L a joven no oyó ya sino a su corazón. 
Se desasió del brazo del autor de sus días; se acercó 
al lecho en que reposaba el herido; cogió entre las su-
yas una de las manos de Valerio y la oprimió por dos 
veces, mientras murmuraba con su voz dulce y acari-
ciadora: 
—¡Grac ias ! . . . ¡Gracias! . . . 
Valerio Bielsky había cerrado nuevamente los ojos y 
ño la vió irse. 
Media hora más tarde llegaron la camilla y la am-
bulancia sanitaria, en que, el herido iba a ser trasla-
dado a la clínica operatoria del doctor. El señor Mery-
mans acudió de nuevo para interesarse otra vez perso-
nalmente por la salud de su secretario y primer pa-
sante. 
Encontrólo mucho más animado, menos abatido, has-
ta el punto de que pudo conversar un rato con él, pre-
via la autorización del doctor. 
—Valerio—le dijo inclinándose a su oído—, lo conoz-
co a usted desde hace mucho tiempo... Sé quién es us-
ted y todo lo que usted vale... Opino que debió usted 
de hablar antes, hombre de Dios. De haber ocurrido 
así nos hubiéramos evitado una porción de malos ra-
tos y aun de desgracias. Pero, en ñn, no parece natu-
ral que le haga reproches quien no sabe cómo expre-
sarle su grat i tud. . . Escuche, Valerio: res tablézcase por 
completo, que es lo principal, y yo le daré como esposa 
a mi hija Rolanda. 
E l herido no pudo responder; las lágr imas brotaban 
abundantes de sus ojos, y en su garganta hervían, con-
tenidos a duras penas, los sollozos. 
Valerio Bielsky tenía ahora demasiadas razones de 
vivir para que no reaccionara contra el peligro que 
amenazaba su salud. La operación realizada por el ci-
rujano para extraerle la bala que tenia alojada en el 
pecho tuvo un resultado todo lo satisfactorio que podía 
desearse. La naturaleza fuerte y robusta del joven ace-
leró y terminó la curación. 
Diariamente acudía a la clínica el señor de Mery-
mans para hacerle un rato de compañía al herido, cuya 
convalecencia no ta rdó en iniciarse. Rolanda se había 
encerrado en sus habitaciones, en las que no recibía 
visitas de nadie, para entregarse por entero a su dolor, 
o mejor dicho, a su gozo. Sin esforzarse demasiado, sin 
que ello le produjera excesivo pesar iba olvidando el 
terrible pasado y acostumbrándose a vivir con el pen-
samiento puesto en el afecto que le profesaba Valerio 
Bielsky. 
Cuando ya no hubo peligro de que las emociones 
'fuertes y violentas determinaran una recaída, n i siquie-
ra un retroceso en la convalecencia, el señor de Mery-
"nians hizo que Valerio le relatara las pesquisas que 
hab ía realizado para desenmascarar al fingido ar i s tó-
crata, y las aventuras que él propio había corrido des-
de que abandonó Niza, pues su estupor, a l saber que 
el conde de Ceryzol era el gran maestre de la orden de 
«El As de Bastos» no fué menor que el que le causó 
ver vivo a quien durante mucho tiempo h a b í a tenido 
por muerto, como todo el mundo. 
— ¿ Y el yate «Je romo»?—preguntaba el abogado con 
visible interés—. ¿Qué fué de él, o dónde es tá a estas 
horas? 
Valerio Bielsky no podía negarse a complacerlo y 
le contó una larga historia que su futuro suegro escu-
chaba con creciente atención, aprobando de cuando en 
vez con un movimiento de cabeza. 
— ¿ Pero como diablos se las compuso usted para ave-
riguar con tanto lujo de detalles el pasado del siniestro 
y grandís imo bribón? 
—De la manera más sencilla... lo que no quiere decir 
que dejara de correr graves peligros. 
— A ver, a ver. 
—Una vez confirmadas las sospechas que el sedi-
cente conde de Ceryzol me inspiraba, confirmación que 
logré pronto, me dirigí a los Bajos Alpes para prose-
guir mis investigaciones sobre el terreno. A los pocos 
días de llegar, no me cabía duda de que el ta l conde 
era un redomado pillo, porque así lo demostraban cum-
plidamente los numerosos testimonios que recogí en 
varios sitios y de distintos labios. E l Ceryzol que nos-
otros conocíamos en Niza no era el verdadero, sino su 
suplantador. Todavía no tengo la prueba material del 
hecho, pero nada me será tan fácil como obtenerla. 
Muchas personas han conocido y tratado a l conde de 
Ceryzol. Que las autoridades judiciales laa pongan en 
presencia del indeseable aventurero. Ninguna de ellas 
lo reconocerá. En cuanto al resto, maestro, a lo que 
aún me queda por decir, se entiende que g u a r d a r á usted 
un absoluto secreto con todo el mundo. 
—¿Inc luso con Ro landa?—pregun tó maliciosamente 
el abogado. 
(Cont inuará . ) 
